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Dit rapport geeft een overzicht van de Nederlandse agrari-
sche in- en uitvoer in 1983 en 1984. Per produktgroep wordt de 
ontwikkeling in volume en waarde van de handel met een aantal 
belangrijke landen en landengroepen weergegeven. 
De tabellen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
Agrarische produkten/Invoer/Uitvoer/Nederland 
Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding. 
INHOUDSOPGAVE 
Biz. 
Economische zones 5 
Land(engroep)stotalen 6 
AKKERBOUW 
Zaaigranen 8 
Tarwe 8 
Mais 8 
Overige granen 10 
Landbouwzaden 10 
Peulvruchten 10 
Pootaardappelen 12 
Overige aardappelen 12 
Vlas 12 
Koffie 14 
Thee 14 
Cacaobonen 14 
Cacaoboter 16 
Cacaoprodukten 16 
Ruwe tabak 16 
Tabakswaren 18 
Rijst 18 
Rijstprodukten 18 
Bier 20 
Wijn 20 
Gedistilleerd 20 
Overige dranken 22 
Sojakoeken 22 
Perskoeken 22 
ZetmeeWzuivelmengvoeders 24 
Overige veevoeders 24 
Dierlijke eiwitten 24 
Aardappelprodukten 26 
Aardappelzetmeel 26 
Meel van tarwe 26 
Meel van overige granen 28 
Zetmeel van granen 28 
Overige Produkten van granen 28 
Suiker 30 
Suikerwerken 30 
Dextrine, zetmeel 30 
TUINBOUW 
Bloembollen 32 
Bomen en heesters 32 
Verse snijbloemen 32 
Overige sierteelt 34 
Kropsla 34 
Uien 34 
Tomaten 36 
Komkommers 36 
Overige verse groenten 36 
Appelen 38 
Peren 38 
Overig vers fruit 38 
Tuinbouwzaden 40 
Zuidvruchten 40 
Noten 40 
Citrusvruchten 42 
Grondnoten 42 
Gedroogd fruit 42 
Vruchtesappen 44 
Specerijen 44 
Bevroren groenten 44 
Voorl. verduurzaamde groenten 46 
Gedroogde groenten 46 
Bevroren fruit 46 
Voorl. verduurzaamd fruit 48 
Bereidingen van groenten 48 
Bereidingen van fruit 48 
INHOUDSOPGAVE (vervolg) 
Blz. 
VEEHOUDERIJ 
Paarden 50 
Fokrunderen 50 
Kalveren 50 
Overige runderen 52 
Varkens 52 
Schapen en geiten 52 
Andere dieren 54 
Paardevlees 54 
Kalfsvlees 54 
Rundvlees 56 
Hele en halve varkens 56 
Spek 56 
Ham 58 
Overig varkensvlees 58 
Schape- en geitevlees 58 
Slachtafval van rundvee 60 
Slachtafval van varkens 60 
Overige bereidingen van vlees 60 
Eendagskuikens 62 
Overig levend pluimvee 62 
Tamme konijnen en duiven 62 
Geslachte kuikens en kippen 64 
Overig slachtpluimvee 64 
Slachtafval van pluimvee 64 
Vlees van andere dieren 66 
Bereidingen van pluimvee 66 
Broedeieren 66 
Overige eieren 68 
Eiprodukten 68 
Verse melk 68 
Wei 70 
Melkpoeder (mager) 70 
Melkpoeder (ander) 70 
Condens 72 
Boter 72 
Kaas 72 
Overige melkprodukten / 74 
Caséine 74 
VISSERIJ 
Zoetwatervis, vers 76 
Zeevis, vers 76 
Overige zoetwatervis 76 
Overige zeevis 78 
Schaal-, schelp- en weekdieren 78 
Bereidingen van vis 78 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
Soja bonen 80 
Overige oliehoudende zaden 80 
Sojaöl ie 80 
Overige plant, vetten en ollen 82 
Bewerkte vetten en oliën 82 
Margarine en spijsvetten 82 
Traan e.a. visolien 84 
Overige dierl. vetten en ollen 84 
DIVERSEN 
Plant. prod, voor menselijke consumptie 86 
Div. prod, voor menselijke consumptie 86 
Darmen, blazen, magen 86 
Dierl. prod, niet voor mens. consumptie 88 
Plant. prod, niet voor mens. consumptie 88 
Albumi ne 88 
Natuurrubber 90 
Huiden 90 
Pelterijen 90 
Hout 92 
Wol en haar 92 
Katoen 92 
Andere plantaardige vezels 94 
Niet nader te specificeren 94 
ECONOMISCHE ZONES 
EUROPESE GEMEENSCHAP 
Frankrijk 
B.L.E.U. 
Bondsrepubliek 
I t a l i e 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
OVERIG WEST-EUROPA 
IJsland 
Far Oer 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Portugal 
Andorra 
Gibral tar 
Vaticaan 
Malta 
Joegoslavië 
TurVije 
OOST-EUROPA 
U.S.S.R. 
O.D.R. 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenie 
Bulgari je 
Albanie 
A.C.P.-LANDEN 
Soedan 
Mauretanle 
Mali 
Bovenvolta 
Niger 
Tsjaad 
Kaapverdië 
Senegal 
Gambia 
Guinée-Bissau 
Gu i nea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivoorkust 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kameroen 
Centraal-Afr.Republ1ek 
Equatoriaal Guinea 
Sao Tome en Principe 
Gaboen 
Kongo 
Zaïre 
Rwanda 
Boeroendl 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenia 
Oeganda 
Tanzania 
Seychellen 
Madagascar 
Mauritius 
Comoren 
Zambia 
Malawi 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Bahamas 
Antigua 
Dominica 
Jamaica 
St. Lucia 
St . Vincent 
Barbados 
Trinidad en Tobago 
Grenada 
Guyana 
Suriname 
Papoea Nieuw-Gulnea 
Salomons Eilanden 
Tuvalu 
K i r iba t i 
Fidzj l -Ei landen 
Vanuatu 
Tonga 
West-Samoa 
MAGHREB 
Marokko 
Algeri je 
Tunesië 
MASHRAK 
Egypte 
L ibanon 
Syrie 
Jordanie 
* O.P.E.C.-LANDEN 
Libië 
Venezuela 
Ecuador 
Irak 
Iran 
Saoedi-Arable 
Koeweit 
l^atar 
Arabische Emiraten 
Indonesië 
OVERIGE LANDEN 
Al le n iet in de tal 
landen/-groepen, 1i 
de geheime herkomst 
bestemmingslanden 
Exc'l. Algerije (Maghreb), Nigeria en Gaboen (A.C.P.). 
LAHO(ENGROEP)STOTALEN 
VOOS L. Dl V.-PRODUKTEN 
JANUAR! T/M DECEMBER 
INVOER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
IN 
1983 
29.680 
13.896 
15.784 
3.526 
3.648 
3.774 
573 
1.334 
532 
378 
132 
465 
872 
370 
5.108 
197 
1.679 
47 
30 
537 
6.478 
MLN. GLD. 
1984 
34.516 
15.764 
18.752 
3.792 
4.588 
4.270 
598 
1.250 
693 
423 
150 
591 
1.001 
509 
4.805 
289 
2.365 
40 
35 
575 
8.541 
IN 
1983 
100,0 
46,8 
53,2 
11,9 
12,3 
12,7 
1,9 
4,5 
1,8 
1,3 
0,4 
1,6 
2,9 
1,2 
17,2 
0,7 
5,7 
0,2 
0,1 
1,8 
21,8 
PERCENT 
1984 
100,0 
45,7 
54,3 
11,0 
13,3 
12,4 
1,7 
3,6 
2,0 
1,2 
0,4 
1,7 
2,9 
1,5 
13,9 
0,8 
6,9 
0,1 
0,1 
1,7 
24,7 
LAND(ENGROEP)STOTALEN 
VOOR L. EN V.-PRODUKTEN 
JANUARI T/M DECEMBER 
UITVOER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
IN 
1983 
43.526 
32.140 
11.386 
5.081 
4.574 
13.063 
3.519 
4.146 
203 
559 
996 
204 
1.766 
1.103 
1.382 
187 
1.074 
534 
728 
1.751 
2.657 
MLN. GLD. 
1984 
49.677 
36.712 
12.965 
5.735 
5.307 
14.577 
4.175 
4.798 
262 
719 
1.139 
226 
2.058 
585 
1.905 
247 
1.011 
448 
932 
2.237 
3.316 
IN 
1983 
100,0 
73,8 
26,2 
11,7 
10,5 
30,0 
8,1 
9,5 
0,5 
1,3 
2,3 
0,5 
4,1 
2,5 
3,2 
0,4 
2,5 
1,2 
1,7 
4,0 
6,1 
PERCENT 
1984 
100,0 
73,9 
26,1 
11,5 
10,7 
29,3 
8,4 
9,7 
0,5 
1,4 
2,3 
0,5 
4,1 
1,2 
3,8 
0,5 
2,0 
0,9 
1,9 
4,5 
6,7 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ZAAIGRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
TARWE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND • 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MAIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
6.047 
3.554 
2.494 
3.046 
145 
362 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
92 
1.184 
1.215 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1.047.988 
779.453 
268.535 
505.085 
32.706 
122.950 
93 
107.640 
0 
1.694 
9.284 
0 
2.700 
0 
243.625 
21.070 
0 
0 
0 
0 
1.141 
2.064.817 
1.805.777 
259.041 
897.371 
889.325 
15.421 
3.657 
2 
0 
0 
0 
2.155 
0 
0 
179.622 
36 
1 
0 
0 
0 
77.226 
IN TONNEN 
1984 
7.716 
4.288 
3.428 
3.909 
158 
78 
0 
41 
0 
101 
0 
0 
406 
2.502 
185 
150 
0 
0 
0 
0 
185 
1.274.273 
967.722 
306.551 
625.034 
80.837 
185.361 
0 
75.571 
0 
919 
0 
0 
1 
0 
288.924 
17.572 
55 
0 
0 
0 
0 
2.121.772 
1.840.935 
280.837 
962.904 
815.843 
61.815 
0 
29 
344 
0 
0 
1.688 
334 
0 
212.051 
15.664 
2 
0 
0 
0 
51.098 
IN 
1983 
20.135 
11.956 
8.179 
10.628 
361 
963 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
234 
2.428 
5.506 
8 
3 
0 
0 
0 
2 
576.867 
437.706 
139.161 
278.382 
20.967 
71.177 
58 
58.311 
0 
1.104 
7.708 
0 
185 
0 
127.201 
11.246 
0 
0 
0 
0 
529 
1.200.622 
1.086.565 
114.057 
533.257 
541.677 
9.564 
2.062 
5 
0 
0 
0 
426 
0 
0 
79.527 
44 
5 
0 
0 
0 
34.056 
1000 GLD. 
1984 
26.501 
16.011 
10.490 
15.094 
652 
134 
0 
44 
0 
87 
0 
0 
1.012 
7.156 
1.095 
535 
0 
0 
0 
0 
692 
702.473 
524.602 
177.871 
334.177 
43.579 
106.768 
0 
39.578 
0 
499 
0 
0 
1 
0 
167.692 
10.176 
3 
0 
0 
0 
0 
1.247.949 
1.105.521 
142.427 
577.048 
491.452 
36.786 
0 
27 
208 
0 
0 
571 
322 
0 
106.601 
8.029 
3 
0 
0 
0 
26.902 
IN GLD. 
1983 
3.329 
3.364 
3.280 
3.489 
2.488 
2.663 
0 
3.117 
— 0 
0 
0 
0 
2.542 
2.051 
4.530 
3.441 
10.607 
0 
0 
0 
7.146 
550 
562 
518 
551 
641 
579 
618 
542 
0 
651 
830 
0 
68 
0 
522 
534 
0 
0 
0 
0 
464 
581 
602 
440 
594 
609 
620 
564 
2.299 
0 
0 
0 
198 
0 
0 
443 
1.201 
3.090 
0 
0 
0 
441 
PER TON 
1984 
3.434 
3.734 
3.060 
3.861 
4.117 
1.724 
0 
1.077 
0 
859 
0 
0 
2.494 
2.860 
5.904 
3.573 
0 
0 
0 
0 
3.744 
551 
542 
580 
535 
539 
576 
0 
524 
0 
543 
0 
0 
1.840 
0 
580 
579 
50 
0 
0 
0 
0 
588 
601 
507 
599 
602 
595 
0 
934 
606 
0 
0 
339 
962 
0 
503 
513 
1.400 
0 
0 
0 
526 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ZAAIGRANEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
TARWE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MAIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E . U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
2.021 
1.210 
811 
85 
408 
112 
12 
484 
69 
40 
0 
9 
509 
254 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
35 
343.125 
261.623 
81.502 
2.884 
132.292 
107.690 
1.274 
14.637 
1.432 
1.389 
25 
0 
10 
0 
0 
0 
14.062 
23.369 
24.550 
19.510 
0 
20.548 
20.522 
26 
131 
970 
17.000 
1 
1.878 
1 
541 
0 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
IN TONNEN 
1984 
2.817 
2.227 
589 
204 
981 
357 
24 
405 
55 
196 
5 
0 
256 
313 
4 
0 
15 
0 
1 
0 
0 
282.355 
248.175 
34.180 
356 
38.715 
202.455 
0 
6.649 
0 
0 
0 
0 
1 
2.660 
0 
0 
15.574 
3.448 
0 
27 
12.469 
27.837 
27.800 
37 
382 
4.581 
13.264 
1 
8.402 
1 
1.169 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
IN 
1983 
4.124 
3.092 
1.032 
324 
1.303 
211 
17 
1.096 
83 
59 
0 
13 
462 
444 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
101 
191.984 
152.928 
39.056 
1.868 
71.965 
64.333 
1.024 
11.578 
810 
1.334 
14 
0 
7 
0 
0 
0 
8.045 
9.356 
9.483 
12.165 
0 
13.296 
13.197 
99 
97 
695 
10.971 
6 
1.075 
4 
349 
0 
0 
58 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
37 
2 
1000 GLD. 
1984 
8.781 
7.646 
1.135 
1.128 
3.489 
787 
32 
1.620 
74 
515 
2 
0 
415 
651 
11 
0 
37 
0 
20 
0 
1 
161.928 
142.930 
18.999 
264 
20.436 
117.382 
0 
4.848 
0 
0 
0 
0 
1 
2.033 
0 
0 
9.525 
2.038 
0 
17 
5.384 
18.514 
18.345 
169 
268 
3.000 
8.828 
4 
5.516 
9 
720 
0 
0 
152 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
IN GLD. 
1983 
2.040 
2.556 
1.271 
3.807 
3.193 
1.886 
1.416 
2.265 
1.201 
1.475 
0 
1.495 
909 
1.747 
0 
0 
2.204 
0 
0 
0 
2.914 
560 
585 
479 
648 
544 
597 
804 
791 
565 
961 
573 
0 
720 
0 
0 
0 
572 
400 
386 
624 
0 
647 
643 
3.822 
738 
716 
645 
5.596 
572 
6.808 
646 
0 
0 
3.992 
0 
3.778 
0 
0 
0 
0 
4.146 
1.141 
PER TON 
1984 
3.118 
3.433 
1.926 
5.524 
3.555 
2.209 
1.300 
4.003 
1.335 
2.620 
378 
0 
1.621 
2.079 
2.616 
0 
2.463 
0 
19.854 
0 
8.971 
573 
576 
556 
741 
528 
580 
0 
729 
0 
0 
0 
0 
1.350 
764 
0 
0 
612 
591 
0 
619 
432 
665 
660 
4.542 
702 
655 
666 
4.242 
657 
6.358 
616 
0 
0 
4.327 
9.556 
0 
0 
0 
0 
0 
8.440 
0 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. OUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
LANDBOUWZADEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PEULVRUCHTEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
764.539 
681.239 
83.300 
356.056 
143.705 
73.978 
113 
78.394 
3.030 
25.961 
0 
0 
12.903 
1.292 
5.726 
20.630 
2.602 
20 
0 
0 
40.128 
101.307 
16.183 
85.124 
4.825 
2.625 
1.145 
1.446 
1.548 
10 
4.582 
1 
89 
1.444 
10.198 
5.779 
765 
6.922 
453 
49 
14 
59.412 
435.810 
248.687 
187.123 
209.798 
13.667 
3.531 
149 
4.067 
521 
16.879 
75 
0 
3.180 
6.824 
36.910 
14.021 
49.323 
2 
59 
38 
76.765 
IN TONNEN 
1984 
723.828 
621.835 
101.993 
337.394 
130.382 
52.062 
46 
39.043 
8.599 
54.309 
0 
0 
31.196 
2.515 
15.015 
26.200 
460 
39 
0 
0 
26.567 
152.847 
24.416 
128.431 
12.914 
1.514 
1.280 
1.394 
2.233 
0 
5.080 
0 
153 
631 
20.343 
5.379 
714 
5.892 
713 
145 
42 
94.421 
504.450 
335.931 
168.519 
247.578 
9.392 
4.586 
44 
19.403 
7 
54.897 
24 
4 
2.975 
15.157 
23.388 
4.070 
14.003 
0 
0 
0 
108.922 
IN 
1983 
407.114 
361.765 
45.349 
190.566 
74.047 
38.816 
301 
41.268 
1.929 
14.838 
0 
0 
6.510 
981 
3.357 
11.362 
1.898 
19 
0 
0 
21.222 
165.675 
83.369 
82.306 
38.506 
4.341 
5.362 
10.238 
12.266 
35 
12.617 
6 
154 
1.929 
15.326 
19.896 
2.057 
12.314 
675 
115 
33 
29.807 
307.940 
208.528 
99.412 
174.710 
11.866 
2.775 
207 
4.028 
738 
14.167 
37 
0 
2.323 
4.809 
21.368 
11.043 
22.027 
8 
65 
71 
37.698 
1000 GLD. 
1984 
397.195 
335.984 
61.212 
181.044 
69.128 
27.656 
107 
20.454 
5.437 
32.158 
0 
0 
14.283 
2.335 
8.821 
14.799 
333 
40 
0 
0 
20.600 
204.190 
89.134 
115.056 
36.556 
4.185 
4.907 
11.481 
19.021 
0 
12.974 
10 
461 
2.241 
22.288 
18.637 
2.283 
10.774 
1.331 
435 
62 
56.545 
396.113 
288.324 
107.789 
211.219 
8.887 
5.260 
104 
16.163 
117 
46.393 
182 
12 
4.469 
9.627 
16.574 
5.685 
11.618 
0 
0 
0 
59.804 
IN GLD. 
1983 
532 
531 
544 
535 
515 
525 
2.652 
526 
637 
572 
0 
0 
505 
759 
586 
551 
729 
991 
0 
0 
529 
1.635 
5.152 
967 
7.981 
1.653 
4.683 
7.079 
7.923 
3.520 
2.753 
5.456 
1.730 
1.336 
1.503 
3.443 
2.689 
1.779 
1.491 
2.346 
2.427 
502 
707 
839 
531 
833 
868 
786 
1.393 
990 
1.416 
839 
498 
0 
731 
705 
579 
788 
447 
5.128 
1.094 
1.844 
491 
PER TON 
1984 
549 
540 
600 
537 
530 
531 
2.314 
524 
632 
592 
0 
0 
458 
928 
587 
565 
724 
1.028 
0 
0 
775 
1.336 
3.651 
896 
2.831 
2.765 
3.833 
8.238 
8.517 
0 
2.554 
588.235 
3.002 
3.553 
1.096 
3.465 
3.199 
1.829 
1.866 
3.000 
1.488 
599 
785 
858 
640 
853 
946 
1.147 
2.381 
833 
16.874 
845 
7.636 
2.655 
1.502 
635 
709 
1.397 
830 
0 
0 
0 
549 
10 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
LANUDUUWiMUtN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PEULVRUCHTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
136.753 
106.224 
30.529 
11.684 
23.371 
55.695 
1.473 
7.050 
26 
6.806 
119 
28 
1.467 
49 
11 
0 
11 
0 
42 
28.663 
258 
50.967 
42.062 
8.904 
18.165 
4.093 
9.445 
3.158 
5.525 
870 
584 
223 
706 
3.201 
1.522 
87 
62 
135 
131 
347 
419 
2.294 
43.568 
30.690 
12.878 
705 
8.775 
15.091 
2.780 
2.883 
169 
158 
129 
269 
5.340 
39 
2 
37 
4.088 
0 
255 
283 
2.565 
IN TONNEN 
1984 
108.584 
107.171 
1.412 
13.630 
32.063 
57.402 
509 
1.353 
32 
2.141 
41 
111 
780 
0 
11 
0 
83 
0 
24 
75 
328 
57.410 
44.334 
13.076 
18.598 
4.014 
10.163 
4.131 
5.243 
1.137 
824 
223 
616 
4.613 
2.439 
385 
108 
127 
811 
530 
181 
3.265 
66.308 
46.836 
19.472 
1.310 
8.007 
23.711 
2.702 
10.761 
34 
273 
38 
409 
3.203 
0 
132 
4 
2.913 
7.988 
320 
105 
4.399 
IN 
1983 
79.743 
67.886 
11.856 
8.068 
15.900 
34.795 
1.109 
3.951 
24 
3.869 
169 
24 
943 
42 
17 
0 
12 
0 
55 
10.528 
236 
261.038 
217.752 
43.286 
108.256 
23.797 
29.506 
18.591 
30.964 
2.913 
2.691 
1.035 
3.543 
16.573 
3.964 
565 
612 
441 
1.119 
2.427 
1.904 
12.138 
49.346 
30.810 
18.536 
1.079 
7.745 
13.493 
4.637 
3.196 
189 
278 
192 
286 
8.203 
57 
6 
76 
5.651 
0 
297 
548 
3.410 
1000 GLD. 
1984 
75.535 
73.979 
1.556 
10.291 
22.493 
38.056 
525 
1.077 
34 
1.444 
58 
96 
827 
0 
17 
0 
117 
0 
31 
90 
379 
271.649 
213.287 
58.362 
90.730 
25.820 
27.297 
25.766 
35.661 
3.722 
3.326 
966 
3.165 
20.650 
7.014 
2.464 
657 
611 
1.967 
3.286 
1.031 
17.517 
66.631 
42.265 
24.366 
1.807 
7.715 
19.539 
5.007 
7.667 
98 
389 
44 
406 
5.105 
0 
365 
8 
4.136 
8.116 
439 
231 
5.560 
IN GLD. 
1983 
583 
639 
388 
691 
680 
625 
753 
561 
943 
568 
1.412 
865 
643 
845 
1.517 
0 
1.157 
0 
1.299 
367 
916 
5.122 
5.177 
4.861 
5.960 
5.814 
3.124 
5.887 
5.605 
3.349 
4.607 
4.638 
5.016 
5.177 
2.605 
6.460 
9.936 
3.269 
8.573 
6.998 
4.543 
5.290 
1.133 
1.004 
1.439 
1.530 
883 
894 
1.668 
1.109 
1.122 
1.760 
1.493 
1.065 
1.536 
1.492 
2.777 
2.045 
1.382 
0 
1.167 
1.940 
1.329 
PER TON 
1984 
696 
690 
1.102 
755 
702 
663 
1.032 
796 
1.068 
675 
1.401 
867 
1.059 
0 
1.568 
0 
1.398 
0 
1.266 
1.203 
1.156 
4.732 
4.811 
4.463 
4.878 
6.432 
2.686 
6.237 
6.802 
3.273 
4.034 
4.329 
5.140 
4.476 
2.876 
6.393 
6.077 
4.822 
2.425 
6.199 
5.690 
5.366 
1.005 
902 
1.251 
1.379 
964 
824 
1.853 
712 
2.871 
1.424 
1.162 
993 
1.594 
0 
2.772 
2.128 
1.420 
1.016 
1.374 
2.204 
1.264 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
POOTAARDAPPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE AARDAPPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VLAS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1 
232 
224 
8 
16 
74 
93 
1983 
.013 
934 
79 
207 
104 
539 
50 
10 
0 
25 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.494 
.121 
.373 
.187 
.467 
.017 
34.262 
5 
4 
2 
656 
0 
0 
.534 
286 
.287 
166 
50 
0 
0 
650 
0 
27 
.906 
445 
445 
0 
20 
416 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
1984 
997 
905 
93 
159 
91 
368 
281 
5 
0 
0 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303.399 
276.242 
27.158 
9.215 
111.392 
137.266 
16.681 
353 
80 
125 
1.129 
1.622 
6.673 
91 
5 
0 
0 
1.459 
3.327 
0 
13.982 
1.795 
1.253 
542 
47 
1.182 
23 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN 
1983 
768 
695 
72 
186 
61 
379 
33 
10 
0 
27 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69.189 
64.218 
4.972 
4.039 
16.480 
21.573 
18.961 
411 
0 
0 
2.755 
135 
2.763 
99 
22 
0 
0 
65 
0 
6 
1.882 
1.138 
1.135 
3 
62 
1.039 
25 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 GLD. 
1984 
1.032 
926 
105 
216 
95 
336 
272 
8 
0 
0 
0 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106.003 
84.076 
21.926 
6.321 
30.357 
31.152 
14.713 
240 
106 
84 
1.104 
1.119 
5.416 
54 
3 
0 
0 
890 
2.714 
0 
11.731 
2.640 
2.449 
191 
229 
2.182 
30 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
29 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN GLD. 
1983 
758 
744 
917 
899 
586 
702 
655 
970 
0 
1.109 
0 
917 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
298 
287 
594 
250 
221 
232 
553 
626 
0 
0 
498 
471 
644 
593 
443 
0 
0 
100 
0 
225 
648 
2.556 
2.550 
13.460 
3.035 
2.496 
9.079 
0 
0 
0 
1.508 
0 
0 
13.460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
1.035 
1.024 
1.136 
1.356 
1.048 
912 
968 
1.404 
0 
0 
0 
1.136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
349 
304 
807 
686 
273 
227 
882 
681 
1.321 
674 
978 
690 
812 
596 
556 
0 
0 
610 
816 
0 
839 
1.471 
1.955 
352 
4.878 
1.846 
1.282 
18.333 
6.833 
0 
0 
0 
0 
1.368 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M OECEMBER 
POOTAARDAPPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANAOA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE AARDAPPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VLAS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
•A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
430.088 
227.308 
202.780 
56.441 
39.514 
37.370 
70;il3 
9.317 
25 
63 
14.466 
9.598 
22.607 
10.630 
0 
0 
1.257 
72.060 
38.804 
4.248 
43.576 
1.247.918 
1.043.678 
204.240 
32.256 
123.327 
676.322 
114.488 
67.612 
10.441 
6.888 
12.344 
21.668 
42.078 
33 
25 
7 
28.552 
65.962 
1.773 
878 
43.264 
16.460 
16.448 
12 
69 
16.355 
0 
0 
6 
0 
18 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
IN TONNEN 
1984 
476.257 
231.582 
244.675 
70.057 
34.440 
35.157 
73.873 
9.302 
0 
243 
8.510 
12.023 
27.847 
18.646 
0 
0 
1.747 
70.156 
58.928 
7.888 
47.440 
1.186.935 
963.818 
223.117 
52.188 
146.932 
572.981 
122.708 
44.785 
5.983 
18.127 
115 
168 
71.933 
164 
20 
0 
25.823 
83.099 
5.481 
7.615 
28.815 
20.556 
20.462 
94 
20 
20.402 
21 
0 
20 
0 
' 0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
2 
IN 
1983 
378.235 
195.087 
183.148 
54.697 
39.511 
26.316 
52.553 
6.612 
22 
52 
15.325 
9.210 
18.875 
8.347 
0 
0 
963 
54.917 
39.543 
4.192 
47.103 
401.277 
314.879 
86.399 
9.276 
28.964 
198.613 
40.776 
27.945 
3.118 
2.737 
3.450 
5.789 
17.579 
9 
8 
8 
13.208 
27.352 
526 
506 
21.414 
9.954 
9.942 
12 
127 
9.774 
0 
0 
15 
0 
26 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1000 GLO. 
1984 
425.673 
220.873 
204.800 
70.073 
40.705 
29.905 
62.038 
7.185 
0 
205 
10.763 
12.480 
20.540 
15.810 
0 
0 
1.013 
50.481 
50.973 
8.127 
45.377 
668.502 
541.343 
127.159 
44.997 
68.373 
304.563 
69.132 
35.351 
6.536 
12.305 
86 
199 
58.067 
113 
13 
0 
13.747 
30.520 
2.076 
3.853 
18.572 
14.526 
14.303 
223 
101 
14.103 
12 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
2 
IN GLD. 
1983 
879 
858 
903 
969 
1.000 
704 
750 
710 
877 
823 
1.059 
960 
835 
785 
0 
0 
765 
762 
1.019 
987 
1.081 
322 
302 
423 
288 
235 
294 
356 
413 
299 
397 
280 
267 
418 
261 
308 
1.126 
463 
415 
297 
576 
495 
605 
604 
965 
1.851 
598 
0 
0 
2.448 
0 
1.425 
0 
0 
890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
980 
PER TON 
1984 
894 
954 
837 
1.000 
1.182 
851 
840 
772 
0 
843 
1.265 
1.038 
738 
848 
0 
0 
580 
720 
865 
1.030 
957 
563 
562 
570 
862 
465 
532 
563 
789 
1.093 
679 
747 
1.182 
807 
691 
657 
0 
532 
367 
379 
506 
645 
707 
699 
2.374 
5.150 
691 
575 
0 
4.451 
0 
0 
0 
0 
3.695 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
775 
775 
13 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
KOFFIE 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
THEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CACAOBONEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
153.082 
17.745 
135.337 
530 
5.372 
11.451 
175 
165 
45 
7 
0 
0 
25 
0 
441 
0 
33.543 
2 
251 
5.214 
95.861 
23.323 
949 
22.374 
85 
131 
365 
191 
136 
29 
12 
0 
0 
140 
4.062 
3 
0 
5.063 
0 
0 
2.553 
10.552 
170.678 
225 
170.453 
0 
9 
150 
0 
66 
0 
0 
0 
213 
0 
0 
30 
0 
155.483 
0 
0 
4.341 
10.386 
IN TONNEN 
1984 
161.495 
18.254 
143.241 
689 
4.334 
12.713 
191 
323 
0 
0 
1 
0 
186 
0 
422 
9 
39.813 
0 
0 
2.839 
99.972 
25.817 
1.329 
24.488 
11 
148 
436 
126 
580 
27 
0 
0 
0 
65 
4.572 
54 
0 
2.838 
0 
0 
4.594 
12.365 
193.965 
426 
193.538 
221 
102 
60 
2 
41 
0 
0 
0 
41 
5 
400 
742 
11 
166.610 
0 
0 
8.938 
16.791 
IN 
1983 
1.291.569 
210.875 
1.080.694 
13.508 
64.601 
125.284 
3.937 
3.098 
400 
48 
0 
0 
235 
1 
2.806 
0 
249.165 
35 
1.181 
33.376 
793.896 
100.265 
6.402 
93.863 
314 
688 
2.493 
1.537 
1.113 
200 
57 
0 
0 
1.256 
8.635 
14 
0 
26.131 
0 
0 
14.452 
43.375 
878.372 
1.001 
877.372 
0 
54 
684 
0 
262 
0 
0 
0 
1.068 
0 
0 
156 
0 
799.340 
0 
0 
22.744 
54.064 
1000 GLD. 
1984 
1.635.916 
249.756 
1.386.160 
16.306 
63.185 
163.341 
4.042 
2.850 
0 
9 
23 
0 
1.858 
0 
2.136 
39 
351.539 
0 
0 
22.403 
1.008.186 
183.409 
13.643 
169.766 
101 
2.540 
4.291 
1.454 
5.017 
239 
0 
0 
0 
556 
15.041 
354 
0 
26.665 
0 
0 
41.031 
86.120 
1.367.772 
3.192 
1.364.580 
1.851 
665 
447 
8 
221 
0 
0 
0 
336 
27 
3.030 
5.415 
50 
1.161.067 
0 
0 
68.520 
126.135 
IN GLD. 
1983 
8.437 
11.884 
7.985 
25.494 
12.025 
10.941 
22.431 
18.816 
8.935 
6.631 
0 
0 
9.549 
12.500 
6.360 
0 
7.428 
13.933 
4.714 
6.402 
8.282 
4.299 
6.748 
4.195 
3.709 
5.252 
6.828 
8.058 
8.176 
6.958 
4.609 
0 
0 
8.967 
2.126 
4.176 
0 
5.161 
0 
0 
5.660 
4.111 
5.146 
4.452 
5.147 
0 
5.907 
4.570 
0 
3.981 
0 
0 
0 
5.016 
0 
0 
5.249 
0 
5.141 
0 
0 
5.239 
5.205 
PER TON 
1984 
10.130 
13.682 
9.677 
23.650 
14.577 
12.848 
• 21.113 
8.811 
0 
19.800 
16.885 
0 
10.003 
0 
5.060 
4.319 
8.830 
0 
0 
7.890 
10.085 
7.104 
10.267 
6.933 
8.830 
17.209 
9.835 
11.508 
8.652 
8.777 
0 
0 
0 
8.487 
3.290 
6.525 
0 
9.394 
0 
0 
8.931 
6.965 
7.052 
7.485 
7.051 
8.380 
6.487 
7.412 
4.200 
5.407 
0 
0 
0 
8.293 
5.233 
7.575 
7.300 
4.517 
6.969 
0 
0 
7.666 
7.512 
14 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
KOFFIE 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
THEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
HASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CACAOBONEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
15.199 
11.959 
3.240 
3.899 
5.940 
673 
11 
907 
45 
402 
80 
36 
267 
850 
966 
41 
2 
9 
4 
25 
1.039 
15.264 
3.853 
11.411 
279 
384 
558 
393 
2.034 
52 
131 
23 
13 
449 
149 
5.681 
1.144 
275 
36 
2.595 
10 
1.058 
21.364 
20.898 
467 
46 
8.117 
12.474 
229 
31 
0 
0 
0 
14 
0 
- 0 
4 
0 
5 
0 
0 
0 
444 
IN TONNEN 
22 
18. 
4. 
7. 
8, 
1. 
1, 
1 
14. 
4. 
9 
2 
5 
1 
23 
23 
9 
13 
1984 
.393 
.000 
.393 
.010 
.178 
462 
25 
562 
45 
612 
105 
57 
189 
834 
.588 
75 
15 
10 
3 
23 
.600 
.707 
.755 
.952 
417 
428 
395 
389 
.979 
102 
27 
18 
10 
430 
818 
.038 
825 
56 
961 
451 
15 
.348 
.821 
.242 
579 
27 
.544 
.402 
95 
96 
0 
0 
79 
6 
29 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
535 
IN 
1983 
217.833 
149.593 
68.240 
50.311 
72.697 
6.816 
219 
11.662 
839 
4.531 
2.518 
367 
7.571 
9.926 
10.701 
987 
23 
87 
52 
450 
38.076 
74.154 
22.888 
51.266 
2.573 
6.105 
2.883 
2.215 
8.158 
189 
637 
129 
93 
4.108 
1.471 
22.412 
4.925 
2.108 
236 
11.099 
185 
4.630 
106.735 
103.476 
3.259 
191 
40.354 
61.397 
1.341 
192 
1 
0 
0 
31 
0 
0 
41 
0 
29 
0 
0 
0 
3.159 
1000 GLD. 
1984 
349.703 
252.190 
97.513 
98.553 
115.769 
14.985 
358 
9.690 
843 
8.965 
3.029 
634 
6.580 
6.602 
20.665 
1.594 
226 
104 
35 
527 
60.547 
117.484 
41.534 
75.950 
4.834 
7.933 
3.128 
3.832 
20.494 
916 
207 
191 
79 
5.680 
10.053 
32.134 
6.194 
825 
7.692 
3.262 
290 
9.741 
156.951 
152.447 
4.504 
11 
60.380 
89.777 
827 
764 
0 
0 
688 
29 
198 
0 
120 
0 
0 
0 
14 
0 
4.144 
IN GLD. 
1983 
14.332 
12.509 
21.061 
12.904 
12.238 
10.129 
19.531 
12.852 
18.571 
11.265 
31.400 
10.218 
28.376 
11.673 
11.078 
23.868 
11.011 
9.292 
12.304 
17.673 
36.663 
4.858 
5.940 
4.493 
9.236 
15.890 
5.168 
5.630 
4.011 
3.636 
4.870 
5.718 
7.264 
9.152 
9.886 
3.945 
4.304 
7.669 
6.461 
4.277 
17.834 
4.376 
4.996 
4.952 
6.986 
4.129 
4.972 
4.922 
5.851 
6.170 
4.000 
0 
0 
2.212 
0 
0 
9.464 
0 
6.177 
0 
0 
0 
7.118 
PER TON 
1984 
15.617 
14.011 
22.198 
14.059 
14.156 
10.251 
14.051 
17.255 
18.613 
14.642 
28.713 
11.180 
34.762 
7.912 
13.014 
21.349 
15.496 
10.862 
12.910 
23.129 
37.835 
7.988 
8.734 
7.632 
11.599 
18.554 
7.911 
9.842 
6.880 
8.951 
7.530 
10.737 
7.925 
13.215 
12.282 
6.378 
7.509 
14.810 
8.002 
7.238 
19.776 
7.226 
6.589 
6.559 
7.774 
410 
6.326 
6.699 
8.724 
7.946 
0 
0 
8.741 
4.717 
6.912 
0 
13.379 
0 
0 
0 
14.040 
0 
7.749 
15 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
CACAOBOTER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CACAOPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RUWE TABAK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
20.224 
8.730 
11.494 
151 
2 
8.287 
129 
161 
0 
0 
2 
846 
27 
536 
0 
29 
1.396 
0 
0 
50 
8.608 
76.680 
62.670 
14.010 
5.550 
20.246 
32.373 
959 
3.257 
13 
256 
16 
72 
831 
195 
347 
9 
5.118 
9 
0 
3.321 
4.108 
91.838 
19.592 
72.246 
71 
4.774 
1.916 
10.406 
723 
157 
100 
1.445 
0 
2.094 
692 
16.353 
1.060 
11.333 
0 
7 
4.471 
36.235 
IN TONNEN 
1984 
25.072 
8.228 
16.844 
371 
102 
7.107 
184 
462 
0 
0 
2 
1.563 
110 
861 
13 
18 
3.763 
6 
0 
119 
10.392 
84.096 
67.870 
16.226 
5.429 
21.696 
34.813 
815 
4.895 
12 
208 
2 
86 
754 
146 
979 
23 
8.646 
0 
0 
1.064 
4.528 
82.232 
17.925 
64.306 
351 
5.834 
1.883 
6.162 
509 
227 
130 
2.830 
5 
2.805 
701 
15.902 
615 
8.987 
9 
32 
4.027 
31.222 
IN 
1983 
241.229 
114.267 
126.962 
1.591 
20 
109.325 
1.188 
2.123 
0 
0 
20 
8.650 
284 
4.912 
11 
256 
14.768 
0 
0 
503 
97.578 
362.454 
322.287 
40.167 
36.080 
120.894 
140.502 
8.251 
15.242 
92 
1.148 
79 
135 
2.930 
973 
2.414 
24 
5.976 
6 
0 
15.158 
12.549 
897.431 
134.884 
762.547 
607 
48.777 
6.835 
59.710 
5.445 
2.702 
187 
10.621 
2 
20.892 
7.060 
260.595 
11.588 
105.515 
0 
20 
65.092 
291.785 
1000 GLD. 
1984 
364.758 
117.192 
247.565 
5.941 
1.189 
99.580 
2.105 
8.363 
0 
0 
15 
23.058 
1.696 
12.433 
216 
168 
50.335 
80 
0 
1.528 
158.052 
449.777 
386.098 
63.679 
37.712 
146.022 
168.130 
7.530 
25.464 
76 
1.154 
10 
282 
3.243 
913 
8.613 
100 
23.658 
0 
0 
6.217 
20.653 
906.631 
146.382 
760.249 
1.062 
65.666 
10.792 
39.581 
4.237 
1.953 
261 
22.829 
14 
46.847 
6.827 
290.364 
6.674 
77.502 
67 
297 
59.997 
271.660 
IN GLD. 
1983 
11.928 
13.088 
11.046 
10.568 
12.613 
13.193 
9.222 
13.165 
0 
0 
11.809 
10.226 
10.336 
9.156 
35.391 
8.738 
10.580 
0 
0 
10.054 
11.336 
4.727 
5.143 
2.867 
6.501 
5.971 
4.340 
8.600 
4.679 
7.156 
4.476 
5.043 
1.887 
3.527 
4.987 
6.965 
2.678 
1.168 
713 
0 
4.564 
3.054 
9.772 
6.885 
10.555 
8.525 
10.217 
3.567 
5.738 
7.531 
17.200 
1.868 
7.352 
5.253 
9.977 
10.197 
15.936 
10.936 
9.310 
0 
2.692 
14.559 
8.053 
PER TON 
1984 
14.548 
14.244 
14.697 
15.999 
11.643 
14.013 
11.445 
18.089 
0 
0 
9.335 
14.756 
15.359 
14.448 
16.932 
9.283 
13.377 
13.319 
0 
12.863 
15.209 
5.348 
5.689 
3.925 
6.946 
6.730 
4.830 
9.243 
5.202 
6.320 
5.537 
4.632 
3.278 
4.303 
6.259 
8.794 
4.402 
2.736 
0 
0 
5.843 
4.561 
11.025 
8.166 
11.822 
3.029 
11.256 
5.732 
6.423 
8.331 
8.599 
2.004 
8.068 
2.799 
16.700 
9.741 
18.259 
10.849 
8.624 
7.141 
9.141 
14.897 
8.701 
16 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
CACAOBOTER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CACAOPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RUWE TABAK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
66.778 
46.343 
20.435 
4.765 
9.754 
16.905 
1.041 
11.421 
57 
746 
1.653 
3 
10.579 
18 
786 
1.309 
57 
0 
179 
250 
7.255 
218.477 
152.153 
66.324 
33.663 
16.387 
73.263 
6.142 
16.203 
385 
4.042 
2.068 
1.589 
14.307 
2.122 
29.141 
2.909 
619 
153 
2.247 
1.441 
11.795 
19.015 
16.164 
2.850 
1.445 
7.447 
3.781 
0 
1.121 
281 
21 
2.068 
2 
1.266 
0 
136 
14 
439 
0 
52 
81 
860 
IN TONNEN 
1984 
71.982 
50.002 
21.980 
6.311 
9.618 
18.712 
1.135 
12.170 
41 
603 
1.411 
0 
12.396 
1 
714 
1.476 
147 
35 
70 
223 
6.918 
241.788 
159.173 
82.616 
35.713 
16.765 
75.395 
7.320 
16.861 
321 
5.003 
1.795 
1.378 
15.950 
1.608 
38.074 
4.044 
345 
168 
3.125 
3.779 
14.144 
14.757 
12.907 
1.849 
1.282 
6.006 
1.203 
18 
1.568 
350 
23 
2.457 
9 
859 
12 
437 
37 
54 
0 
70 
25 
346 
IN 
1983 
782.435 
540.783 
241.652 
55.100 
112.139 
195.466 
12.724 
136.813 
699 
8.239 
19.603 
6 
122.826 
200 
9.533 
15.258 
687 
0 
2.319 
2.470 
88.354 
1.031.387 
710.423 
320.965 
135.908 
78.212 
345.424 
31.164 
84.756 
2.623 
22.411 
9.924 
3.430 
71.240 
14.588 
139.432 
16.195 
3.166 
525 
8.066 
7.951 
56.374 
196.130 
180.128 
16.002 
605 
89.219 
31.634 
0 
9.270 
2.955 
74 
46.369 
161 
9.750 
0 
474 
98 
1.807 
0 
320 
276 
3.115 
1000 GLD. 
1984 
1.056.962 
740.254 
316.708 
97.817 
139.860 
276.284 
17.856 
175.061 
661 
9.179 
23.536 
0 
174.158 
18 
11.073 
19.874 
2.589 
576 
1.033 
2.991 
104.397 
1.322.172 
802.552 
519.620 
148.572 
88.163 
390.113 
47.497 
82.839 
2.291 
31.220 
11.857 
4.214 
93.115 
11.192 
255.376 
29.756 
2.509 
818 
13.610 
25.272 
83.756 
189.313 
172.017 
17.296 
670 
76.812 
10.516 
140 
16.185 
3.718 
172 
63.804 
205 
11.386 
1 
836 
194 
231 
0 
246 
212 
3.985 
IN GLD. 
1983 
11.717 
11.669 
11.825 
11.564 
11.496 
11.563 
12.221 
11.979 
12.221 
11.040 
11.857 
1.850 
11.611 
11.086 
12.123 
11.657 
12.046 
0 
12.992 
9.881 
12.179 
4.721 
4.669 
4.839 
4.037 
4.773 
4.715 
5.074 
5.231 
6.816 
5.544 
4.799 
2.159 
4.979 
6.874 
4.785 
5.566 
5.112 
3.434 
3.589 
5.517 
4.779 
10.315 
11.143 
5.614 
419 
11.980 
8.367 
0 
8.268 
10.524 
3.472 
22.427 
87.758 
7.701 
0 
3.498 
6.859 
4.114 
0 
6.212 
3.401 
3.620 
PER TON 
1984 
14.684 
14.805 
14.409 
15.501 
14.541 
14.765 
15.727 
14.384 
16.319 
15.218 
16.677 
0 
14.049 
17.677 
15.512 
13.465 
17.610 
16.469 
14.649 
13.411 
15.091 
5.468 
5.042 
6.290 
4.160 
5.259 
5.174 
6.489 
4.913 
7.141 
6.240 
6.605 
3.058 
5.838 
6.961 
6.707 
7.358 
7.269 
4.876 
4.355 
6.687 
5.922 
12.829 
13.327 
9.353 
522 
12.790 
8.743 
7.599 
10.322 
10.632 
7.406 
25.967 
23.027 
13.261 
100 
1.911 
5.277 
4.314 
0 
3.506 
8.402 
11.502 
17 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TABAKSMAREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RIJST 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RIJSTPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
27.429 
24.378 
3.051 
1.353 
14.140 
8.357 
25 
218 
207 
79 
1 
0 
317 
10 
2.704 
4 
0 
0 
0 
3 
13 
148.627 
58.690 
89.937 
18.749 
23.588 
7.308 
8.744 
301 
0 
0 
0 
746 
30 
0 
5.032 
0 
63.348 
0 
0 
0 
20.781 
1.710 
1.642 
68 
69 
1.313 
2 
0 
0 
0 
257 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
IN TONNEN 
27. 
23, 
3, 
1. 
13. 
7. 
3. 
166, 
77. 
88. 
26. 
35. 
7 
7 
1 
6, 
49. 
31. 
1 
1 
1 
L984 
.214 
.632 
.583 
.647 
.766 
,523 
2 
381 
220 
92 
0 
0 
275 
1 
.276 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
.528 
.803 
.725 
.587 
.174 
.938 
.182 
766 
17 
140 
0 
101 
24 
.478 
.477 
0 
.090 
0 
45 
2 
.508 
.984 
.900 
84 
32 
.436 
23 
0 
47 
0 
361 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
IN 
1983 
566.939 
546.451 
20.488 
4.481 
400.897 
125.251 
731 
5.710 
7.290 
2.083 
10 
0 
2.495 
137 
16.356 
100 
2 
0 
0 
14 
1.384 
173.625 
72.438 
101.187 
19.054 
29.525 
10.836 
12.451 
572 
0 
0 
0 
795 
41 
0 
5.074 
0 
75.941 
0 
0 
0 
19.337 
3.513 
3.378 
135 
47 
2.960 
11 
0 
0 
0 
359 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
1000 GLD. 
1984 
570.400 
540.134 
30.266 
6.455 
412.231 
102.474 
111 
7.946 
8.533 
2.383 
1 
0 
3.298 
12 
24.060 
3 
0 
0 
0 
7 
2.886 
211.802 
110.101 
101.701 
36.175 
48.467 
12.375 
10.742 
2.139 
34 
169 
0 
97 
36 
1.197 
6.692 
0 
61.644 
0 
5 
3 
32.028 
4.089 
3.901 
188 
38 
3.189 
52 
0 
80 
0 
538 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
186 
IN GLD. 
1983 
20.669 
22.416 
6.715 
3.312 
28.353 
14.988 
28.868 
26.230 
35.269 
26.363 
19.147 
0 
7.869 
14.249 
6.048 
22.420 
57.372 
0 
0 
5.509 
105.606 
1.168 
1.234 
1.125 
1.016 
1.252 
1.483 
1.424 
1.898 
0 
0 
0 
1.065 
1.374 
0 
1.008 
0 
1.199 
0 
0 
0 
931 
2.054 
2.058 
1.972 
685 
2.254 
4.709 
0 
0 
0 
1.399 
0 
0 
0 
0 
4.487 
0 
0 
0 
0 
0 
1.855 
PER TON 
1984 
20.959 
22.856 
8.448 
3.919 
29.946 
13.621 
52.030 
20.829 
38.708 
25.940 
26.905 
0 
12.006 
13.320 
7.344 
46.359 
0 
0 
0 
46.529 
93.621 
1.272 
1.415 
1.146 
1.361 
1.378 
1.559 
1.496 
2.793 
2.007 
1.203 
0 
965 
1.498 
809 
1.033 
0 
1.256 
0 
100 
1.769 
1.016 
2.061 
2.053 
2.240 
1.193 
2.222 
2.231 
0 
1.694 
0 
1.490 
5.164 
0 
0 
0 
7.505 
0 
0 
0 
0 
0 
2.219 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TABAKSWAREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RIJST 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
RIJSTPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
67 
59 
8, 
27 
11 
8. 
8, 
2 
1 
2 
4. 
104. 
89, 
15. 
1983 
.854 
.735 
.119 
.450 
.139 
.641 
.579 
.530 
.033 
273 
89 
376 
.056 
399 
196 
246 
598 
20 
22 
100 
.105 
.481 
.277 
.204 
10.493 
6. 
32, 
38, 
13, 
1 
1 
1 
457 
.490 
4 
.297 
893 
551 
92 
1 
.264 
18 
0 
0 
821 
1 
13 
6 
.080 
.886 
.513 
373 
33 
35 
367 
1 
926 
9 
144 
0 
0 
321 
21 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
18 
IN TONNEN 
1984 
76.511 
68.013 
8.498 
28.586 
12.966 
8.799 
12.728 
3.573 
987 
309 
65 
255 
2.157 
590 
172 
124 
592 
18 
27 
199 
4.365 
98.823 
82.444 
16.379 
3.819 
7.863 
18.145 
133 
50.277 
1.099 
1.078 
30 
0 
14.641 
1 
0 
0 
1.096 
0 
10 
5 
627 
1.934 
1.629 
305 
80 
68 
373 
2 
1.035 
0 
71 
0 
0 
282 
3 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
16 
IN 
1983 
1.639.743 
1.486.707 
153.036 
702.693 
200.875 
184.339 
277.098 
95.963 
16.231 
6.339 
3.170 
6.601 
32.145 
5.579 
7.875 
6.418 
15.649 
659 
1.113 
2.742 
74.253 
155.639 
133.927 
21.711 
14.260 
7.652 
38.835 
13 
70.602 
1.548 
879 
138 
2 
18.625 
22 
0 
0 
1.243 
2 
25 
7 
1.785 
3.339 
2.661 
678 
89 
56 
582 
4 
1.540 
142 
248 
0 
0 
577 
39 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
46 
1000 GLD. 
1984 
1.909.435 
1.746.182 
163.253 
747.099 
244.079 
190.879 
431.266 
107.012 
16.251 
6.937 
2.659 
5.467 
36.999 
7.628 
7.264 
4.278 
16.492 
474 
1.264 
4.083 
79.305 
170.996 
146.321 
24.674 
6.471 
9.707 
27.796 
254 
97.924 
2.167 
1.958 
45 
0 
22.280 
2 
0 
0 
1.458 
0 
17 
9 
908 
3.151 
2.521 
629 
105 
180 
618 
6 
1.484 
0 
128 
0 
0 
579 
11 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
26 
IN GLD. 
1983 
24.166 
24.888 
18.850 
25.599 
18.033 
21.332 
32.300 
37.925 
15.705 
23.250 
35.576 
17.546 
15.634 
13.990 
40.248 
26.042 
26.154 
33.157 
50.926 
27.308 
18.088 
1.490 
1.500 
1.428 
1.359 
1.185 
1.195 
3.252 
1.844 
1.733 
1.595 
1.502 
2.246 
1.404 
1.209 
0 
0 
1.514 
2.713 
1.983 
1.178 
1.653 
1.771 
1.759 
1.821 
2.744 
1.610 
1.588 
6.875 
1.663 
16.547 
1.723 
0 
0 
1.799 
1.863 
0 
0 
1.223 
0 
0 
0 
2.611 
PER TON 
1984 
24.956 
25.674 
19.210 
26.135 
18.824 
21.693 
33.884 
29.948 
16.470 
22.474 
40.960 
21.448 
17.154 
12.927 
42.342 
34.447 
27.849 
26.056 
47.311 
20.504 
18.170 
1.730 
1.775 
1.506 
1.694 
1.235 
1.532 
1.913 
1.948 
1.972 
1.816 
1.473 
0 
1.522 
1.800 
0 
0 
1.331 
0 
1.782 
1.800 
1.449 
1.629 
1.547 
2.063 
1.311 
2.653 
1.656 
2.848 
1.434 
0 
1.807 
0 
0 
2.056 
3.289 
0 
6.410 
1.600 
0 
0 
0 
1.638 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
BIER (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
WIJN (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDISTILLEERD 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
320 
319 
1 
1 
268 
45 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.041 
1.552 
490 
802 
160 
385 
191 
7 
0 
0 
7 
416 
63 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
IN TONNEN 
1984 
401 
399 
1 
3 
352 
40 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.258 
1.736 
521 
940 
172 
395 
199 
22 
0 
0 
9 
442 
70 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
IN 
1983 
32.263 
32.084 
179 
122 
27.131 
4.240 
3 
408 
109 
71 
0 
0 
37 
40 
49 
0 
1 
0 
0 
0 
52 
615.407 
463.771 
151.637 
274.458 
50.467 
105.066 
31.204 
1.290 
0 
48 
1.237 
116.149 
31.037 
1.501 
484 
17 
2 
14 
0 
0 
2.434 
218.722 
197.203 
21.519 
70.634 
18.188 
25.171 
6.951 
66.630 
8.687 
873 
68 
597 
983 
914 
6.129 
542 
8.613 
0 
0 
59 
3.682 
1000 GLD. 
1984 
35.888 
35.615 
273 
279 
30.836 
3.834 
44 
365 
149 
108 
0 
59 
18 
30 
85 
0 
6 
0 
0 
0 
76 
697.756 
537.689 
160.067 
336.066 
57.954 
104.601 
33.972 
3.314 
0 
34 
1.748 
120.503 
36.155 
1.293 
349 
0 
0 
0 
2 
0 
1.766 
252.732 
227.803 
24.929 
85.921 
19.062 
29.729 
7.319 
76.413 
8.086 
1.026 
246 
5.428 
1.762 
822 
5.639 
550 
8.048 
2 
0 
102 
2.576 
IN GLD. 
1983 
101 
101 
178 
160 
101 
94 
629 
103 
170 
176 
0 
0 
161 
167 
191 
0 
2.473 
0 
0 
0 
186 
301 
299 
310 
342 
316 
273 
163 
180 
0 
477 
182 
279 
489 
336 
809 
174 
530 
391 
0 
0 
446 
PER TON 
1984 
90 
89 
182 
107 
88 
96 
200 
122 
187 
180 
0 
138 
218 
161 
172 
0 
273 
0 
0 
0 
262 
309 
310 
307 
358 
336 
265 
171 
153 
0 
248 
200 
273 
516 
315 
512 
0 
0 
0 
1.275 
0 
385 
20 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
BIER (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
WIJN (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDISTILLEERD 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
4.834 
1.083 
3.752 
279 
124 
80 
286 
296 
11 
2 
5 
63 
77 
16 
2.889 
61 
128 
1 
48 
106 
365 
50 
48 
2 
3 
24 
9 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
IN TONNEN 
1984 
5.299 
1.117 
4.182 
315 
68 
88 
280 
326 
31 
3 
6 
63 
85 
18 
3.241 
47 
119 
0 
80 
119 
410 
62 
61 
2 
3 
31 
9 
0 
16 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN 
1983 
840.426 
149.900 
690.526 
28.796 
15.315 
12.648 
34.597 
55.781 
1.642 
364 
757 
7.225 
11.803 
2.423 
554.165 
11.834 
22.018 
85 
7.275 
15.681 
58.017 
22.917 
21.577 
1.340 
1.386 
10.179 
5.201 
68 
4.092 
56 
592 
3 
150 
155 
12 
97 
10 
208 
0 
21 
492 
196 
163.036 
105.836 
57.200 
3.211 
30.008 
33.488 
2.291 
33.937 
550 
1.600 
752 
1.000 
9.671 
5.570 
3.203 
2.574 
20.259 
3.070 
411 
1.859 
9.583 
1000 GLD. 
1984 
927.441 
132.973 
794.468 
29.820 
8.091 
13.950 
30.994 
44.162 
4.369 
502 
1.084 
7.314 
12.237 
2.852 
643.275 
9.594 
20.821 
76 
12.498 
18.277 
67.523 
30.544 
28.795 
1.749 
1.578 
14.974 
4.713 
106 
6.975 
77 
373 
0 
206 
233 
0 
347 
27 
61 
0 
7 
493 
374 
181.065 
121.173 
59.891 
6.198 
30.865 
39.653 
2.532 
38.998 
823 
1.597 
508 
452 
6.539 
5.944 
13.874 
3.467 
17.303 
1.799 
482 
1.610 
8.421 
IN GLD. 
1983 
174 
138 
184 
103 
124 
158 
121 
188 
146 
161 
158 
116 
154 
154 
192 
195 
172 
153 
153 
147 
159 
461 
450 
759 
426 
422 
578 
325 
413 
476 
440 
667 
530 
1.049 
368 
700 
3.261 
564 
0 
2.388 
966 
714 
PER TON 
1984 
175 
119 
190 
95 
118 
158 
111 
136 
142 
164 
187 
116 
144 
159 
198 
204 
175 
163 
156 
154 
165 
489 
475 
927 
502 
483 
540 
280 
426 
345 
491 
0 
358 
1.098 
0 
3.306 
901 
971 
0 
2.541 
1.160 
790 
21 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE DRANKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
iUüAKULKtN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PERSKOEKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
] 
1.578. 
39. 
1.539. 
4. 
24. 
L983 
187 
169 
018 
337 
,912 
9.828 
1.102. 
436. 
2.104. 
119, 
1.985. 
13. 
12, 
85, 
1, 
1, 
4. 
11. 
437, 
124, 
113, 
1.299, 
0 
49 
21 
21 
0 
0 
2 
0 
,789 
19 
0 
0 
0 
0 
.208 
.920 
.278 
.642 
.024 
.981 
.756 
.909 
.029 
11 
.567 
0 
0 
325 
.246 
.253 
156 
.139 
0 
0 
.206 
.316 
IN TONNEN 
1.392. 
91. 
1.301. 
3. 
56. 
30, 
1. 
555, 
744, 
1.667 
245, 
1.422 
36, 
50, 
158, 
2 
15 
L984 
,546 
,313 
.233 
.068 
.571 
.676 
0 
978 
0 
20 
0 
.000 
0 
0 
.031 
5 
0 
290 
0 
0 
.907 
.842 
.520 
.322 
.863 
.225 
.296 
0 
137 
0 
0 
0 
.097 
155 
.138 
310.824 
272 
70.822 
50 
972 
0 
0 
.144 
.870 
IN 
1983 
131.032 
129.179 
1.853 
2.170 
105.191 
19.357 
720 
541 
119 
1.082 
0 
52 
681 
0 
545 
0 
0 
0 
0 
31 
543 
973.361 
24.750 
948.611 
2.920 
15.353 
6.359 
0 
69 
28 
21 
0 
0 
2 
0 
657.199 
22 
0 
0 
0 
0 
291.387 
1.003.536 
53.393 
950.144 
5.891 
6.686 
38.387 
623 
426 
7 
1.373 
0 
0 
124 
4.958 
217.522 
97 
63.495 
0 
0 
55.235 
608.712 
1000 GLD. 
1984 
152.215 
149.910 
2.305 
1.603 
114.486 
31.032 
583 
517 
36 
1.653 
0 
25 
863 
0 
510 
66 
26 
0 
0 
0 
815 
894.022 
53.129 
840.893 
1.641 
28.078 
22.545 
0 
824 
0 
41 
0 
784 
0 
0 
347.108 
16 
0 
102 
0 
0 
492.883 
812.793 
91.267 
721.527 
13.889 
16.479 
60.775 
0 
125 
0 
0 
0 
651 
68 
7.075 
155.787 
137 
36.296 
0 
0 
24.407 
497.106 
IN GLD. 
1983 
617 
632 
616 
673 
616 
647 
0 
1.401 
1.321 
1.000 
0 
0 
1.150 
0 
596 
1.183 
0 
0 
0 
0 
668 
477 
448 
479 
452 
515 
448 
326 
414 
643 
301 
0 
0 
382 
441 
497 
619 
511 
0 
0 
488 
468 
PER TON 
1984 
642 
582 
646 
535 
496 
735 
0 
843 
0 
2.025 
0 
784 
0 
0 
625 
3.026 
0 
353 
0 
0 
662 
487 
372 
507 
377 
328 
384 
0 
910 
0 
0 
0 
311 
441 
467 
501 
502 
512 
0 
0 
487 
511 
22 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE DRANKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SOJAKOEKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PERSKOEKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
2.035. 
893. 
1.142. 
20, 
L983 
.773 
.743 
.030 
.525 
119.833 
366, 
2, 
209. 
9, 
165. 
.754 
.858 
.375 
.348 
.051 
0 
396 
19.092 
1.087. 
8. 
26. 
358, 
357, 
2, 
88, 
198. 
61. 
1. 
4. 
.051 
51 
0 
121 
0 
.678 
.262 
379 
.130 
.149 
981 
.541 
.674 
.364 
63 
.820 
,551 
.136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
950 
0 
1 
30 
IN TONNEN 
1.681, 
1.472, 
209, 
41, 
139, 
584, 
61, 
384 
26, 
227, 
6, 
67 
123, 
12, 
3, 
1984 
.228 
.141 
.088 
.698 
.641 
.604 
.384 
.036 
.420 
.925 
.433 
635 
.711 
.324 
48 
0 
232 
0 
.565 
906 
.667 
324.826 
324, 
3, 
36, 
220, 
61, 
2, 
.404 
422 
.043 
.891 
.600 
117 
.586 
.057 
110 
0 
23 
309 
10 
26 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
IN 
1983 
290.159 
155.712 
134.447 
37.915 
43.638 
52.771 
1.281 
16.484 
1.333 
1.468 
823 
46 
11.334 
966 
68 
59 
10.881 
419 
4.773 
45.421 
60.479 
1.325.355 
626.156 
699.199 
15.646 
83.694 
248.465 
3.255 
154.450 
6.778 
113.869 
0 
477 
13.775 
663.369 
46 
0 
102 
0 
5.283 
15.756 
392 
165.479 
164.331 
1.148 
1.364 
43.215 
90.904 
80 
25.709 
779 
2.280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.116 
0 
1 
31 
1000 GLD. 
1984 
414.719 
198.627 
216.092 
43.412 
85.479 
45.445 
1.670 
18.764 
790 
1.668 
1.399 
41 
12.238 
4.222 
87 
100 
9.570 
714 
11.233 
88.340 
89.547 
1.155.210 
1.010.470 
144.741 
31.119 
102.700 
390.954 
39.155 
267.534 
17.664 
157.203 
4.142 
781 
44.605 
85.779 
31 
0 
244 
0 
9.600 
840 
2.861 
148.043 
147.806 
237 
1.628 
19.167 
100.862 
86 
25.121 
906 
37 
0 
15 
164 
9 
11 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
IN GLD. 
1983 
651 
701 
612 
762 
698 
677 
1.139 
738 
725 
690 
0 
1.203 
722 
610 
910 
0 
841 
0 
609 
600 
1.034 
462 
460 
1.170 
537 
487 
458 
1.288 
416 
502 
551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.174 
0 
825 
1.047 
PER TON 
1984 
687 
686 
692 
746 
735 
669 
638 
697 
669 
690 
644 
1.229 
659 
696 
651 
0 
1.052 
0 
764 
926 
780 
456 
456 
562 
535 
520 
457 
734 
408 
441 
338 
0 
670 
529 
903 
440 
0 
0 
0 
0 
699 
0 
23 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ZETMEEL-/ZIIIVELMENGVOEOERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
80NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE VEEVOEDERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DIERLIJKE EIWITTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
463.712 
439.449 
24.263 
23.283 
84.923 
302.148 
3.637 
5.285 
2.101 
3.165 
15.008 
50 
22.083 
229 
1.331 
0 
0 
0 
0 
65 
506 
8.032.596 
2.288.691 
5.743.905 
540.999 
363.952 
1.362.573 
2.455 
3.043 
23 
5.833 
9.813 
154.459 
10.690 
20.292 
2.191.157 
15.137 
34.493 
20.623 
15.364 
253.410 
3.028.279 
178.901 
144.442 
34.459 
16.478 
64.555 
36.842 
662 
2.790 
0 
23.115 
0 
0 
17.271 
508 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
16.548 
IN TONNEN 
1984 
497.801 
490.268 
7.533 
25.921 
101.808 
350.912 
927 
7.044 
197 
3.297 
161 
26 
5.403 
283 
911 
208 
0 
0 
0 
0 
703 
8.837.168 
2.289.546 
6.547.622 
467.342 
622.852 
1.187.579 
3.567 
2.877 
3 
4.707 
619 
115.548 
13.659 
29.128 
2.078.282 
11.299 
69.389 
25 
10.632 
471.762 
3.747.897 
211.202 
166.243 
44.959 
11.266 
61.656 
58.040 
886 
4.768 
0 
29.626 
0 
0 
23.417 
634 
82 
111 
0 
0 
0 
0 
20.715 
IN 
1983 
394.785 
376.423 
18.362 
40.716 
78.423 
221.334 
11.215 
7.736 
4.860 
6.015 
6.125 
427 
10.957 
1.345 
3.176 
5 
0 
0 
0 
40 
2.413 
2.704.451 
444.601 
2.259.851 
171.890 
82.102 
183.137 
409 
1.952 
31 
2.379 
2.702 
58.000 
3.347 
3.450 
990.256 
5.003 
7.927 
3.772 
3.495 
85.442 
1.099.158 
139.544 
104.284 
35.260 
12.344 
43.982 
14.667 
561 
4.640 
0 
28.090 
0 
4 
14.480 
56 
977 
44 
0 
0 
0 
0 
19.700 
1000 GLD. 
1984 
439.916 
426.313 
13.603 
46.810 
108.338 
252.471 
1.375 
9.831 
1.903 
5.329 
257 
219 
5.503 
1.507 
2.506 
418 
0 
0 
0 
0 
3.450 
3.076.533 
487.147 
2.589.386 
157.317 
139.619 
185.135 
576 
2.682 
1 
1.563 
254 
50.535 
4.502 
4.299 
940.701 
4.416 
18.156 
28 
3.267 
162.144 
1.401.338 
175.064 
129.963 
45.101 
10.021 
45.858 
31.863 
1.102 
5.605 
0 
35.514 
0 
0 
17.943 
83 
934 
58 
0 
0 
0 
0 
26.083 
IN GLD. 
1983 
851 
857 
757 
1.749 
923 
733 
3.171 
1.464 
2.313 
1.900 
408 
8.607 
496 
5.873 
2.386 
45.791 
0 
0 
0 
616 
4.766 
337 
194 
393 
318 
226 
134 
166 
641 
1.351 
408 
275 
376 
313 
170 
452 
331 
230 
183 
227 
337 
363 
780 
722 
1.023 
749 
681 
398 
847 
1.663 
0 
1.215 
0 
99.375 
838 
109 
7.404 
190.939 
0 
0 
0 
0 
1.190 
PER TON 
1984 
884 
870 
1.806 
1.806 
1.064 
719 
1.483 
1.396 
9.659 
1.616 
1.595 
8.604 
1.018 
5.331 
2.752 
2.013 
0 
0 
0 
0 
4.905 
348 
213 
395 
337 
224 
156 
162 
932 
217 
332 
410 
437 
330 
148 
453 
391 
262 
1.099 
307 
344 
374 
829 
782 
1.003 
889 
744 
549 
1.243 
1.175 
0 
1.199 
0 
0 
766 
130 
11.413 
527 
0 
0 
0 
0 
1.259 
24 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ZETMEEL-/ZUIVELMENGVOEDERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE VEEVOEDERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DIERLIJKE EIWITTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
674.712 
448.683 
226.029 
8.766 
174.734 
99.754 
56.691 
40.101 
43.248 
14.578 
10.810 
59 
23.091 
11.057 
2.866 
137 
9.967 
6.536 
27.786 
90.507 
54.024 
1.317.496 
1.241.766 
75.730 
10.610 
333.654 
723.895 
491 
142.881 
22.505 
7.729 
0 
0 
50.238 
299 
20.105 
14 
0 
75 
76 
306 
4.617 
57.791 
41.780 
16.011 
1.014 
21.755 
16.813 
207 
48 
0 
160 
1.783 
0 
7.613 
2.336 
1 
0 
180 
0 
0 
5.570 
310 
IN TONNEN 
1984 
761.348 
477.358 
283.990 
8.884 
191.630 
125.587 
67.837 
31.123 
27.392 
12.818 
12.088 
335 
25.177 
6.100 
3.765 
351 
10.387 
8.410 
36.278 
84.509 
108.678 
1.200.855 
1.065.685 
135.169 
23.211 
307.334 
645.730 
869 
66.792 
8.646 
13.074 
29 
27 
32.954 
581 
53.124 
17.003 
42 
0 
29 
2.657 
28.751 
79.662 
62.934 
16.728 
1.418 
40.257 
20.949 
187 
59 
0 
64 
0 
0 
6.934 
2.656 
25 
1 
0 
0 
1.489 
5.106 
517 
IN 
1983 
844.164 
563.925 
280.239 
16.678 
206.489 
130.673 
105.068 
49.728 
17.037 
22.546 
15.706 
107 
36.672 
16.136 
12.168 
620 
10.226 
11.870 
37.859 
95.833 
58.748 
483.974 
441.414 
42.560 
5.106 
97.659 
274.482 
398 
54.055 
4.711 
5.004 
0 
0 
34.634 
289 
3.667 
23 
0 
24 
23 
171 
3.729 
57.517 
38.644 
18.873 
1.131 
22.404 
11.917 
1.104 
236 
0 
277 
1.576 
0 
9.168 
1.714 
71 
0 
275 
0 
0 
6.551 
1.094 
1000 GLD. 
1984 
1.016.538 
663.960 
352.578 
16.195 
253.467 
164.479 
136.104 
44.608 
11.077 
20.162 
17.868 
259 
41.137 
12.499 
11.584 
1.481 
12.144 
15.542 
52.836 
97.496 
107.599 
454.777 
396.644 
58.132 
9.091 
90.644 
255.224 
760 
30.730 
3.395 
6.772 
28 
14 
28.638 
617 
11.490 
3.829 
11 
0 
8 
1.433 
12.092 
79.367 
60.553 
18.814 
1.909 
41.706 
14.463 
2.155 
232 
0 
84 
5 
0 
8.371 
756 
88 
15 
2 
0 
1.221 
6.528 
1.834 
IN GLD. 
1983 
1.251 
1.257 
1.240 
1.903 
1.182 
1.310 
1.853 
1.240 
394 
1.547 
1.453 
1.815 
1.588 
1.459 
4.246 
4.536 
1.026 
1.816 
1.363 
1.059 
1.087 
367 
355 
562 
481 
293 
379 
810 
378 
209 
647 
0 
0 
689 
964 
182 
1.687 
0 
322 
305 
557 
808 
995 
925 
1.179 
1.116 
1.030 
709 
5.321 
4.878 
0 
1.734 
884 
0 
1.204 
734 
53.396 
0 
1.529 
0 
0 
1.176 
3.524 
PER TON 
1984 
1.335 
1.391 
1.242 
1.823 
1.323 
1.310 
2.006 
1.433 
404 
1.573 
1.478 
774 
1.634 
2.049 
3.077 
4.222 
1.169 
1.848 
1.456 
1.154 
990 
379 
372 
430 
392 
295 
395 
874 
460 
393 
518 
974 
496 
869 
1.062 
216 
225 
269 
0 
275 
539 
421 
996 
962 
1.125 
1.347 
1.036 
690 
11.499 
3.915 
0 
1.315 
301.067 
0 
1.207 
284 
3.444 
14.355 
6.781 
0 
820 
1.278 
3.546 
25 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
AARDAPPELPRODUKTEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
AADHADDCI 7CTMCC1 
AAKUArrtLit. IrlttL 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MEEL VAN TARWE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
21.833 
20.973 
860 
702 
7.071 
12.103 
277 
748 
H 
59 
0 
0 
32 
154 
487 
187 
0 
0 
0 
0 
0 
31.986 
31.986 
0 
4.786 
146 
9.611 
23 
1 
0 
17.419 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93.039 
91.891 
1.148 
1.253 
40.202 
44.662 
25 
5.726 
0 
23 
0 
0 
15 
0 
1.049 
3 
0 
0 
0 
71 
11 
IN TONNEN 
40, 
36, 
3. 
22. 
11. 
1. 
2, 
21, 
21, 
4, 
7 
9, 
106 
105 
1 
1 
51 
46 
5 
1 
L984 
.307 
.964 
.344 
893 
.699 
.756 
94 
.464 
38 
20 
0 
0 
242 
.022 
598 
480 
0 
0 
0 
0 
1 
.412 
.394 
18 
.307 
149 
.800 
21 
0 
0 
.093 
23 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.478 
.060 
.418 
.968 
.256 
.360 
49 
.415 
0 
12 
0 
1 
5 
10 
.329 
0 
0 
0 
0 
23 
49 
] 
47. 
46, 
1. 
1, 
27. 
15. 
31, 
31, 
4, 
IN 
1983 
.688 
.208 
.480 
.339 
.449 
.816 
447 
981 
72 
106 
0 
0 
55 
259 
845 
319 
0 
0 
0 
0 
2 
.376 
.376 
0 
.896 
293 
9.893 
16, 
80 
78 
1 
1 
35 
37 
5 
1 
22 
1 
0 
.271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.027 
.864 
.162 
.113 
.078 
.443 
27 
.184 
0 
20 
0 
0 
17 
0 
.071 
5 
0 
0 
0 
40 
29 
1000 GLD. 
1984 
85.991 
80.033 
5.958 
1.971 
58.069 
16.376 
179 
3.321 
80 
37 
0 
0 
406 
3.218 
1.279 
1.046 
0 
0 
0 
0 
9 
22.053 
22.044 
8 
4.520 
339 
8.203 
35 
0 
0 
8.925 
23 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89.519 
88.291 
1.228 
1.792 
44.194 
37.302 
55 
4.938 
0 
10 
0 
4 
6 
9 
1.108 
3 
0 
0 
0 
17 
82 
IN GLD. 
1983 
2.184 
2.203 
1.722 
1.907 
3.882 
1.307 
1.613 
1.311 
5.249 
1.790 
0 
0 
1.736 
1.675 
1.737 
1.706 
0 
0 
0 
0 
9.690 
981 
981 
0 
1.023 
2.001 
1.029 
965 
1.254 
0 
934 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
860 
858 
1.013 
888 
873 
838 
1.080 
905 
0 
852 
0 
0 
1.147 
0 
1.022 
1.678 
0 
0 
0 
566 
2.764 
PER TON 
1984 
2.133 
2.165 
1.782 
2.207 
2.558 
1.393 
1.901 
2.269 
2.110 
1.848 
0 
0 
1.675 
1.591 
2.138 
2.179 
0 
0 
0 
0 
9.917 
1.030 
1.030 
468 
1.049 
2.272 
1.052 
1.690 
0 
0 
982 
988 
0 
468 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
841 
840 
866 
910 
862 
805 
1.137 
912 
0 
846 
0 
4.449 
1.112 
860 
834 
13.795 
0 
0 
0 
725 
1.650 
26 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
AARDAPPELPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
AARDAPPELZETMEEL 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MEEL VAN TARWE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
344.365 
337.133 
7.232 
33.422 
35.529 
159.619 
17.783 
77.574 
8.926 
3.124 
1.155 
1.286 
1.145 
27 
44 
36 
15 
2 
161 
2.695 
1.821 
150.613 
57.665 
92.947 
154 
2.085 
6.629 
3.331 
42.588 
657 
0 
2.220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92.947 
217.517 
14.428 
203.089 
4.350 
6.991 
2.519 
22 
3 
27 
136 
380 
4 
705 
28 
1 
2 
31.296 
1.000 
17.614 
86.387 
66.052 
IN TONNEN 
1984 
373.252 
364.390 
8.862 
41.666 
41.002 
171.353 
23.046 
71.976 
10.686 
3.965 
695 
593 
1.661 
36 
155 
94 
319 
0 
401 
4.769 
836 
128.203 
66.628 
61.576 
3.895 
2.250 
7.013 
4.296 
47.130 
379 
14 
1.650 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61.576 
291.584 
18.940 
272.643 
2.854 
12.412 
3.149 
18 
49 
0 
183 
276 
1 
894 
1 
0 
0 
32.205 
1 
60.036 
105.003 
74.501 
IN 
1983 
578.529 
564.116 
14.412 
56.706 
78.750 
248.153 
28.748 
130.167 
14.186 
5.203 
2.203 
2.580 
2.687 
39 
65 
51 
30 
11 
441 
4.771 
3.736 
119.270 
56.277 
62.993 
171 
2.121 
5.920 
3.428 
41.820 
546 
0 
2.270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62.993 
136.780 
12.365 
124.414 
4.439 
5.400 
2.126 
20 
2 
21 
107 
250 
4 
458 
21 
3 
2 
24.135 
823 
8.618 
44.354 
45.998 
1000 GLD. 
1984 
754.349 
736.573 
17.776 
88.247 
102.090 
324.710 
50.159 
140.482 
21.597 
7.486 
1.801 
1.323 
3.843 
77 
321 
211 
469 
0 
838 
8.850 
1.844 
128.125 
71.196 
56.929 
3.751 
2.447 
6.637 
4.506 
51.565 
395 
24 
1.873 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56.929 
186.395 
15.391 
171.003 
2.943 
9.637 
2.385 
15 
77 
0 
135 
200 
1 
627 
1 
0 
0 
22.090 
1 
31.358 
64.051 
52.873 
IN GLD. 
1983 
1.680 
1.673 
1.993 
1.697 
2.217 
1.555 
1.617 
1.678 
1.589 
1.665 
1.906 
2.006 
2.347 
1.458 
1.478 
1.437 
1.963 
5.067 
2.735 
1.771 
2.052 
792 
976 
678 
1.111 
1.017 
893 
1.029 
982 
831 
0 
1.022 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
678 
629 
857 
613 
1.021 
772 
844 
944 
734 
787 
784 
658 
909 
649 
730 
3.039 
846 
771 
823 
489 
513 
696 
PER TON 
1984 
2.021 
2.021 
2.006 
2.118 
2.490 
1.895 
2.176 
1.952 
2.021 
1.888 
2.591 
2.230 
2.314 
2.149 
2.080 
2.258 
1.472 
0 
2.089 
1.856 
2.207 
999 
1.069 
925 
963 
1.088 
946 
1.049 
1.094 
1.042 
1.690 
1.135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
925 
639 
813 
627 
1.031 
776 
757 
832 
1.580 
0 
738 
725 
900 
701 
640 
1.980 
0 
686 
1.060 
522 
610 
710 
27 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
MEEL VAN OVERIGE GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. D. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ZETMEEL VAN GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. OUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE PRODUKTEN VAN GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
3. 
3, 
1. 
1. 
51. 
51. 
4. 
41. 
5, 
1983 
.393 
.349 
45 
1 
.837 
,460 
5 
44 
0 
1 
0 
0 
10 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
.854 
.349 
505 
.357 
.498 
.305 
154 
32 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
39 
1 
0 
0 
0 
3 
462 
238.800 
229 
9. 
41. 
103, 
44, 
10, 
27, 
3 
1 
3 
.641 
.159 
.601 
.504 
.784 
.886 
.775 
103 
858 
131 
30 
.207 
107 
421 
93 
1 
0 
8 
.439 
.852 
IN TONNEN 
5, 
5. 
4. 
1. 
27. 
25. 
2. 
4. 
13, 
7, 
2 
276, 
263, 
12, 
36, 
152, 
41 
12, 
18 
1 
3 
1 
6 
L984 
.799 
.771 
28 
2 
.350 
,373 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.840 
.164 
.676 
.338 
.327 
.264 
171 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
1 
.582 
.859 
.860 
.998 
.040 
.765 
.878 
.329 
.632 
713 
.430 
74 
14 
.705 
530 
272 
245 
2 
0 
0 
.393 
.837 
IN 
1983 
2.886 
2.808 
78 
2 
1.511 
1.225 
5 
64 
0 
1 
0 
0 
18 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
19.483 
18.884 
599 
4.095 
9.046 
5.422 
183 
136 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
112 
1 
0 
0 
0 
18 
467 
435.006 
401.074 
33.933 
59.378 
153.064 
109.208 
29.053 
45.712 
290 
3.830 
538 
216 
10.044 
199 
1.578 
341 
4 
0 
35 
8.953 
12.564 
1000 GLD. 
1984 
5.297 
5.238 
60 
4 
4.073 
1.130 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
20.780 
18.261 
2.519 
4.287 
6.128 
7.380 
324 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
4 
2.255 
511.818 
470.391 
41.427 
53.532 
217.252 
115.299 
35.000 
39.989 
2.196 
6.840 
283 
67 
12.153 
423 
1.420 
1.196 
8 
0 
0 
9.042 
17.118 
IN GLD. 
1983 
851 
839 
1.745 
1.760 
822 
839 
1.052 
1.456 
0 
1.035 
0 
0 
1.826 
0 
1.729 
0 
0 
0 
0 
0 
1.526 
376 
368 
1.187 
940 
218 
1.022 
1.189 
4.198 
0 
1.070 
0 
0 
0 
0 
2.887 
1.609 
0 
0 
0 
5.717 
1.012 
1.822 
1.747 
3.705 
1.427 
1.479 
2.439 
2.669 
1.646 
2.811 
4.466 
4.111 
7.163 
3.132 
1.861 
3.745 
3.678 
6.006 
0 
4.391 
6.221 
3.261 
PER TON 
1984 
913 
908 
2.125 
2.053 
936 
823 
0 
679 
0 
0 
0 
0 
2.106 
0 
2.112 
0 
0 
0 
0 
0 
7.847 
746 
726 
941 
988 
460 
1.016 
1.900 
2.171 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.780 
0 
0 
0 
0 
6.010 
874 
1.849 
1.783 
3.187 
1.485 
1.422 
2.753 
2.839 
2.146 
3.081 
4.784 
3.833 
4.873 
3.280 
799 
5.214 
4.871 
5.466 
0 
0 
6.493 
2.504 
28 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
MEEL VAN OVERIGE GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ZETMEEL VAN GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE PRODUKTEN VAN GRANEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
1.949 
1.779 
171 
0 
621 
881 
0 
1 
0 
276 
0 
0 
78 
83 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
6 
98.675 
53.595 
45.081 
5.329 
7.885 
12.922 
13.351 
12.005 
963 
1.098 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45.081 
275.693 
227.987 
47.706 
29.026 
69.485 
78.294 
7.719 
25.626 
1.428 
7.978 
8.430 
14 
7.706 
12.182 
2.000 
1.693 
4.048 
52 
824 
5.562 
13.625 
IN TONNEN 
1984 
3.999 
3.911 
88 
25 
709 
1.148 
0 
80 
0 
1.948 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
106.876 
71.012 
35.864 
8.271 
11.715 
16.786 
15.338 
14.908 
936 
3.057 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35.864 
337.471 
256.934 
80.537 
27.096 
71.177 
85.365 
9.157 
45.104 
1.484 
9.727 
7.825 
63 
8.499 
495 
1.947 
2.604 
7.815 
31 
1.066 
29.749 
28.268 
IN 
1983 
1.751 
1.542 
210 
0 
608 
707 
0 
2 
0 
225 
0 
0 
101 
98 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
7 
82.808 
53.595 
29.213 
5.228 
7.473 
12.426 
13.727 
12.949 
768 
976 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29.213 
738.093 
599.165 
138.927 
133.600 
150.865 
201.688 
16.691 
60.884 
6.483 
14.123 
14.833 
59 
31.140 
8.683 
11.579 
6.228 
16.347 
358 
3.095 
22.613 
38.826 
1000 GLD. 
1984 
3.421 
3.350 
71 
20 
708 
957 
0 
134 
0 
1.532 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
15 
99.445 
69.748 
29.697 
8.230 
10.577 
16.180 
16.140 
15.279 
788 
2.551 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29.697 
889.104 
689.370 
199.734 
136.819 
172.851 
219.400 
23.942 
92.248 
7.648 
17.635 
18.827 
315 
36.207 
1.716 
12.156 
9.667 
21.610 
239 
4.105 
41.610 
72.109 
IN GLD. 
1983 
898 
867 
1.226 
0 
979 
802 
0 
4.494 
0 
815 
0 
0 
1.291 
1.174 
0 
0 
1.128 
0 
0 
0 
1.146 
839 
1.000 
648 
981 
948 
962 
1.028 
1.079 
798 
888 
1.143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
648 
2.677 
2.628 
2.912 
4.603 
2.171 
2.576 
2.162 
2.376 
4.539 
1.770 
1.759 
4.324 
4.041 
713 
5.788 
3.679 
4.038 
6.877 
3.755 
4.066 
2.850 
PER TON 
1984 
856 
857 
806 
810 
997 
833 
0 
1.669 
0 
787 
0 
0 
644 
0 
0 
0 
1.039 
0 
0 
0 
5.778 
930 
982 
828 
995 
903 
964 
1.052 
1.025 
843 
835 
1.786 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
828 
2.635 
2.683 
2.480 
5.049 
2.428 
2.570 
2.615 
2.045 
5.155 
1.813 
2.406 
5.000 
4.260 
3.469 
6.243 
3.712 
2.765 
7.618 
3.849 
1.399 
2.551 
29 
AKKERBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
SUIKER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SUIKERWERKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DEXTRINE, ZETMEEL 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
56.875 
49.311 
7.564 
98 
42.829 
4.015 
0 
2.364 
5 
0 
0 
0 
374 
625 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
6.539 
114.112 
107.031 
7.082 
15.331 
59.022 
25.428 
479 
4.627 
723 
1.382 
38 
114 
1.189 
2.488 
403 
177 
3 
0 
0 
30 
2.678 
4.088 
4.012 
76 
969 
636 
1.998 
337 
57 
0 
15 
0 
0 
32 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
1984 
93.050 
90.059 
2.991 
27.842 
59.141 
1.371 
15 
1.690 
0 
0 
0 
0 
1.187 
213 
0 
0 
616 
6 
0 
0 
968 
107.164 
99.196 
7.968 
13.480 
51.311 
26.306 
653 
4.630 
1.191 
1.586 
39 
785 
1.104 
3.066 
347 
191 
0 
0 
0 
15 
2.462 
5.706 
5.623 
83 
1.210 
1.351 
2.654 
302 
99 
0 
7 
0 
0 
26 
0 
44 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
IN 
1983 
92.517 
81.288 
11.229 
187 
70.081 
7.135 
0 
3.879 
7 
0 
0 
0 
664 
550 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
9.970 
249.862 
224.204 
25.658 
23.407 
90.187 
69.450 
2.577 
23.100 
2.162 
13.058 
263 
461 
8.324 
6.453 
1.943 
631 
10 
0 
0 
130 
7.705 
6.273 
5.958 
315 
1.219 
960 
2.734 
723 
219 
0 
103 
0 
0 
41 
0 
275 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 GLD. 
1984 
148.320 
144.339 
3.981 
43.025 
96.074 , 
2.463 
22 
2.755 
0 
0 
0 
0 
1.293 
161 
4 
0 
955 
1 
0 
0 
1.567 
259.301 
233.295 
26.006 
23.933 
86.067 
75.168 
3.277 
25.534 
2.958 
16.137 
221 
1.799 
6.940 
7.899 
1.759 
697 
0 
0 
0 
71 
6.842 
8.751 
8.379 
372 
1.658 
1.956 
3.634 
682 
397 
0 
52 
0 
0 
38 
0 
314 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
IN GLD. 
1983 
1.627 
1.648 
1.484 
1.908 
1.636 
1.777 
0 
1.640 
1.420 
0 
0 
0 
1.776 
880 
1.691 
0 
0 
0 
0 
0 
1.525 
2.190 
2.095 
3.623 
1.527 
1.528 
2.731 
5.377 
4.992 
2.990 
9.449 
6.921 
4.059 
7.003 
2.593 
4.820 
3.563 
3.008 
0 
0 
4.397 
2.877 
1.535 
1.485 
4.166 
1.257 
1.508 
1.369 
2.146 
3.864 
0 
6.779 
0 
0 
1.271 
0 
6.280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
1.594 
1.603 
1.331 
1.545 
1.625 
1.797 
1.485 
1.630 
0 
0 
0 
0 
1.089 
758 
7.928 
0 
1.551 
106 
0 
0 
1.620 
2.420 
2.352 
3.264 
1.775 
1.677 
2.857 
5.016 
5.515 
2.484 
10.177 
5.683 
2.293 
6.288 
2.576 
5.071 
3.653 
0 
0 
0 
4.714 
2.779 
1.534 
1.490 
4.482 
1.370 
1.448 
1.369 
2.262 
4.026 
0 
7.256 
0 
0 
1.439 
0 
7.207 
1.496 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
AKKERBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
SUIKER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SUIKERWERKEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DEXTRINE, ZETMEEL 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
420.612 
42.066 
378.546 
38 
4.527 
8.899 
93 
28.472 
2 
34 
1 
4 
685 
626 
7.082 
6 
45.091 
24.011 
63.357 
68.682 
169.004 
157.241 
72.025 
85.216 
11.273 
14.641 
28.513 
6.390 
7.841 
735 
2.473 
160 
288 
5.810 
2.665 
4.574 
1.096 
856 
2 
662 
2.251 
67.012 
106.299 
51.802 
54.497 
7.825 
4.626 
14.164 
8.681 
13.548 
167 
2.290 
503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54.497 
IN TONNEN 
1984 
164.940 
18.668 
146.272 
37 
4.357 
6.249 
49 
7.869 
1 
31 
75 
9 
35 
9 
1 
0 
10.414 
13.952 
26.023 
70.087 
25.742 
176.972 
83.636 
93.336 
11.981 
17.809 
33.423 
6.506 
10.346 
954 
2.411 
205 
216 
5.076 
167 
5.610 
1.638 
194 
0 
729 
2.799 
76.908 
101.721 
50.725 
50.995 
5.733 
4.860 
14.868 
9.478 
13.103 
265 
1.764 
653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50.995 
IN 
1983 
361.022 
69.706 
291.316 
77 
8.190 
15.006 
110 
46.241 
9 
70 
3 
5 
560 
647 
3.758 
15 
35.996 
13.875 
48.851 
58.825 
128.784 
403.707 
227.727 
175.980 
27.506 
44.406 
89.088 
16.834 
35.207 
3.613 
10.212 
861 
1.180 
21.117 
4.141 
21.386 
4.760 
2.621 
10 
2.847 
9.338 
108.580 
125.019 
69.451 
55.567 
9.696 
5.988 
17.652 
10.622 
20.931 
251 
3.582 
731 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55.567 
1000 GLD. 
1984 
187.359 
31.380 
155.980 
65 
7.603 
11.026 
86 
12.462 
2 
67 
67 
8 
112 
87 
13 
0 
8.450 
21.079 
22.361 
72.526 
31.343 
470.919 
261.793 
209.125 
31.656 
47.086 
99.049 
19.156 
45.935 
4.796 
9.842 
4.274 
896 
21.371 
710 
27.691 
8.252 
899 
0 
3.637 
12.222 
133.447 
133.916 
68.889 
65.027 
7.383 
6.183 
18.738 
12.462 
20.534 
370 
2.234 
986 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65.027 
IN GLD. 
1983 
858 
1.657 
770 
2.007 
1.809 
1.686 
1.180 
1.624 
4.662 
2.055 
2.346 
1.394 
818 
1.034 
531 
2.590 
798 
578 
771 
856 
762 
2.567 
3.162 
2.065 
2.440 
3.033 
3.124 
2.634 
4.490 
4.916 
4.130 
5.371 
4.096 
3.634 
1.554 
4.675 
4.342 
3.063 
4.667 
4.302 
4.149 
1.620 
1.176 
1.341 
1.020 
1.239 
1.295 
1.246 
1.224 
1.545 
1.506 
1.564 
1.454 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.020 
PER TON 
1984 
1.136 
1.681 
1.066 
1.774 
1.745 
1.764 
1.765 
1.584 
3.798 
2.185 
891 
919 
3.244 
10.178 
9.795 
0 
811 
1.511 
859 
1.035 
1.218 
2.661 
3.130 
2.241 
2.642 
2.644 
2.963 
2.944 
4.440 
5.026 
4.082 
20.816 
4.150 
4.210 
4.261 
4.936 
5.038 
4.638 
0 
4.990 
4.367 
1.735 
1.316 
1.358 
1.275 
1.288 
1.272 
1.260 
1.315 
1.567 
1.399 
1.266 
1.509 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.275 
31 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
BLOEMBOLLEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. OEROE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BOMEN EN HEESTERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VERSE SNIJBLOEMEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
7.859 
5.298 
2.562 
1.656 
234 
625 
36 
2.721 
0 
7 
19 
1 
604 
262 
119 
0 
9 
0 
0 
0 
1.567 
6.584 
6.375 
209 
254 
1.385 
4.353 
227 
98 
0 
57 
0 
54 
74 
42 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
35 
14.013 
2.504 
11.509 
388 
207 
670 
621 
603 
0 
9 
6 
1.100 
72 
1 
31 
0 
1.361 
33 
11 
1 
8.899 
IN TONNEN 
10, 
6 
3. 
2, 
2, 
2 
1984 
.461 
.920 
.542 
.495 
830 
683 
87 
.811 
0 
12 
3 
18 
642 
98 
149 
0 
15 
0 
0 
0 
.620 
9.494 
9 
4 
3. 
16 
3 
13 
1 
1 
9 
.167 
327 
353 
.245 
.970 
443 
126 
0 
31 
0 
18 
142 
77 
2 
41 
2 
0 
0 
0 
45 
.333 
.119 
.214 
560 
152 
836 
814 
703 
0 
3 
50 
.743 
57 
0 
11 
1 
.609 
35 
10 
24 
.725 
IN 
1983 
36.439 
19.053 
17.386 
5.848 
2.280 
5.933 
280 
4.542 
0 
57 
114 
6 
4.582 
549 
1.802 
0 
65 
0 
0 
0 
10.381 
22.599 
20.750 
1.849 
1.341 
4.302 
13.873 
437 
535 
2 
258 
0 
336 
455 
166 
89 
48 
5 
0 
0 
0 
750 
143.274 
26.954 
116.320 
4.733 
1.315 
6.863 
10.461 
3.438 
0 
85 
59 
7.179 
583 
7 
773 
0 
8.726 
141 
66 
14 
98.831 
1000 GLD. 
1984 
48.016 
26.117 
21.900 
7.243 
7.084 
5.603 
420 
5.074 
0 
592 
101 
70 
4.206 
402 
3.079 
0 
72 
0 
0 
0 
14.071 
31.020 
29.107 
1.913 
1.799 
12.567 
12.808 
827 
860 
0 
246 
0 
14 
397 
232 
87 
234 
19 
0 
0 
0 
930 
193.321 
32.628 
160.693 
6.586 
1.154 
8.504 
11.217 
4.601 
4 
71 
490 
11.491 
485 
0 
192 
4 
10.774 
342 
67 
189 
137.149 
IN GLD. 
1983 
4.636 
3.597 
6.787 
3.532 
9.740 
9.496 
7.811 
1.669 
0 
8.345 
5.866 
6.399 
7.592 
2.099 
15.081 
0 
7.627 
0 
0 
0 
6.623 
3.432 
3.255 
8.849 
5.272 
3.105 
3.187 
1.926 
5.473 
4.806 
4.533 
0 
6.268 
6.142 
3.976 
45.502 
28.058 
12.016 
0 
0 
0 
21.194 
10.224 
10.765 
10.107 
12.195 
6.357 
10.242 
16.835 
5.699 
0 
9.963 
10.439 
6.527 
8.146 
11.541 
24.588 
0 
6.409 
4.221 
5.783 
19.076 
11.106 
PER TON 
1984 
4.590 
3.774 
6.184 
2.903 
8.536 
8.202 
4.827 
1.805 
0 
49.887 
40.365 
3.951 
6.550 
4.082 
20.718 
0 
4.905 
0 
0 
0 
5.370 
3.267 
3.175 
5.855 
5.100 
2.960 
3.227 
1.867 
6.839 
0 
8.025 
0 
757 
2.796 
3.028 
48.882 
5.770 
8.259 
0 
0 
0 
20.594 
11.836 
10.461 
12.161 
11.752 
7.571 
10.171 
13.775 
6.542 
37.991 
26.560 
9.851 
6.595 
8.477 
0 
17.889 
4.101 
6.698 
9.821 
6.570 
7.972 
14.103 
32 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
BLOEMBOLLEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB' 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BOMEN EN HEESTERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VERSE SNIJBLOEMEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
121.025 
78.696 
42.329 
17.448 
2.606 
28.631 
14.927 
12.186 
324 
1.890 
684 
1.045 
20.606 
1.688 
14.735 
2.198 
19 
29 
143 
83 
1.783 
56.891 
48.185 
8.706 
4.611 
3.837 
23.188 
1.485 
13.624 
550 
881 
9 
101 
7.732 
15 
81 
409 
7 
4 
66 
223 
69 
162.684 
145.726 
16.958 
16.774 
9.167 
108.357 
1.988 
7.671 
280 
1.477 
11 
50 
9.044 
13 
5.945 
860 
3 
0 
89 
508 
446 
IN TONNEN 
1984 
128.966 
81.853 
47.113 
18.260 
2.551 
29.103 
14.864 
13.873 
330 
2.157 
714 
1.249 
21.321 
1.842 
17.857 
2.464 
106 
38 
204 
55 
1.978 
65.883 
56.888 
8.995 
4.505 
4.868 
28.069 
1.484 
16.013 
738 
1.183 
28 
159 
8.029 
23 
118 
503 
3 
22 
65 
28 
44 
179.358 
158.163 
21.195 
18.668 
10.203 
114.346 
2.462 
10.002 
365 
2.096 
22 
93 
10.006 
8 
8.655 
1.208 
27 
0 
68 
478 
650 
IN 
1983 
756.833 
478.087 
278.746 
103.756 
16.816 
158.893 
103.346 
75.505 
2.202 
12.845 
4.725 
5.899 
131.438 
10.197 
101.170 
12.976 
129 
173 
786 
649 
15.329 
276.710 
223.260 
53.450 
27.438 
18.849 
88.498 
10.629 
69.837 
2.608 
5.312 
89 
494 
40.768 
128 
1.917 
5.909 
199 
36 
379 
2.228 
1.391 
1.961.971 
1.629.991 
331.981 
216.970 
69.063 
1.171.668 
37.171 
103.829 
4.906 
26.005 
378 
696 
191.701 
220 
100.669 
15.597 
74 
0 
1.011 
13.296 
8.717 
1000 GLD. 
1984 
841.072 
515.409 
325.664 
113.675 
16.555 
164.630 
113.338 
83.938 
2.265 
15.699 
5.309 
7.365 
144.561 
10.124 
128.657 
15.387 
637 
259 
972 
594 
17.108 
314.696 
259.028 
55.668 
28.935 
21.857 
102.538 
12.119 
82.519 
3.489 
7.387 
184 
763 
41.914 
155 
2.858 
7.122 
98 
229 
540 
521 
1.467 
2.211.028 
1.769.949 
441.079 
236.056 
76.669 
1.230.090 
50.501 
134.570 
6.309 
35.115 
639 
1.121 
220.008 
134 
169.208 
23.326 
273 
4 
798 
11.940 
14.267 
IN GLD. 
1983 
6.254 
6.075 
6.585 
5.947 
6.452 
5.550 
6.923 
6.196 
6.790 
6.798 
6.904 
5.647 
6.379 
6.041 
6.866 
5.903 
6.914 
5.934 
5.484 
7.810 
8.596 
4.864 
4.633 
6.139 
5.951 
4.912 
3.817 
7.159 
5.126 
4.739 
6.029 
9.627 
4.891 
5.273 
8.789 
23.804 
14.450 
28.982 
9.558 
5.740 
9.985 
20.131 
12.060 
11.185 
19.577 
12.935 
7.534 
10.813 
18.693 
13.536 
17.505 
17.603 
32.899 
13.812 
21.197 
16.943 
16.932 
18.146 
22.309 
0 
11.369 
26.174 
19.565 
PER TON 
1984 
6.522 
6.297 
6.912 
6.225 
6.491 
5.657 
7.625 
6.050 
6.872 
7.277 
7.433 
5.895 
6.780 
5.496 
7.205 
6.246 
6.019 
6.880 
4.768 
10.862 
8.649 
4.777 
4.553 
6.189 
6.423 
4.490 
3.653 
8.166 
5.153 
4.730 
6.243 
6.627 
4.793 
5.220 
6.680 
24.273 
14.153 
28.280 
10.329 
8.336 
18.705 
33.065 
12.327 
11.191 
20.810 
12.645 
7.514 
10.758 
20.510 
13.454 
17.290 
16.756 
29.661 
12.042 
21.987 
15.948 
19.551 
19.309 
10.176 
12.908 
11.650 
24.964 
21.937 
33 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE SIERTEELT 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KROPSLA 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
UIEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
36.198 
16.134 
20.064 
2.466 
4.639 
4.120 
2.051 
146 
48 
2.561 
103 
2.392 
215 
229 
3.267 
10 
538 
4 
0 
4 
13.405 
4.776 
691 
4.085 
181 
291 
33 
118 
64 
0 
4 
0 
2.696 
0 
12 
1.223 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
24.343 
8.733 
15.610 
4.298 
649 
1.902 
1.793 
89 
0 
1 
0 
13.032 
20 
428 
256 
18 
0 
0 
776 
0 
1.081 
IN TONNEN 
44. 
1984 
.224 
24.465 
19, 
2, 
10, 
5, 
2, 
2 
2, 
2, 
13, 
5, 
4, 
3, 
34 
15, 
19 
5, 
2, 
4, 
2, 
13, 
2, 
2 
.759 
.830 
.608 
.543 
.820 
244 
76 
.225 
119 
.805 
250 
255 
.737 
8 
521 
6 
0 
5 
.171 
.864 
892 
.972 
247 
402 
99 
112 
31 
0 
1 
0 
.837 
30 
0 
858 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
.321 
.050 
.272 
.303 
.831 
.062 
.278 
544 
0 
32 
0 
.311 
510 
.140 
252 
0 
0 
0 
312 
0 
.747 
IN 
1983 
173.883 
72.268 
101.614 
11.143 
16.006 
15.252 
14.094 
4.068 
101 
11.219 
383 
4.568 
2.067 
897 
26.869 
89 
3.096 
26 
0 
86 
63.914 
8.315 
1.406 
6.909 
550 
538 
26 
123 
156 
0 
13 
0 
3.545 
0 
13 
3.118 
0 
0 
0 
0 
0 
234 
10.797 
5.745 
5.052 
2.730 
523 
997 
1.436 
58 
0 
0 
0 
3.632 
8 
142 
168 
7 
0 
0 
495 
0 
600 
1000 GLD. 
1984 
204.905 
92.292 
112.612 
13.428 
30.575 
17.963 
15.456 
4.511 
177 
9.730 
451 
5.909 
2.197 
1.035 
28.283 
299 
2.892 
85 
12 
119 
71.782 
10.488 
2.060 
8.428 
713 
847 
217 
187 
93 
0 
2 
0 
5.457 
33 
0 
2.209 
0 
0 
0 
0 
0 
729 
28.991 
15.101 
13.889 
6.050 
2.681 
3.379 
2.345 
599 
0 
47 
0 
9.206 
342 
805 
315 
0 
0 
0 
413 
0 
2.809 
IN GLD. 
1983 
4.804 
4.479 
5.065 
4.520 
3.450 
3.702 
6.871 
27.777 
2.100 
4.380 
3.738 
1.910 
9.609 
3.925 
8.225 
8.688 
5.751 
6.464 
0 
22.567 
4.768 
1.741 
2.034 
1.691 
3.048 
1.850 
778 
1.043 
2.441 
0 
2.907 
0 
1.315 
0 
1.071 
2.549 
0 
0 
0 
0 
0 
1.521 
444 
658 
324 
635 
806 
524 
801 
656 
0 
479 
0 
279 
415 
332 
657 
406 
0 
0 
638 
0 
555 
PER TON 
1984 
4.633 
3.772 
5.699 
4.745 
2.882 
3.241 
5.481 
18.477 
2.314 
4.373 
3.808 
2.106 
8.784 
4.058 
10.334 
35.359 
5.554 
13.531 
26.950 
25.105 
5.450 
1.788 
2.309 
1.695 
2.886 
2.109 
2.190 
1.664 
2.994 
0 
3.169 
0 
1.422 
1.121 
0 
2.575 
0 
0 
0 
0 
0 
2.940 
845 
1.003 
721 
1.141 
947 
832 
1.029 
1.101 
0 
1.469 
0 
692 
670 
376 
1.250 
0 
0 
0 
1.324 
0 
1.023 
34 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE SIERTEELT 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KROPSLA 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
UIEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
188.098 
162.684 
25.413 
24.791 
27.060 
84.266 
9.574 
13.098 
324 
2.503 
1.069 
3.952 
16.721 
215 
662 
111 
13 
9 
822 
1.604 
1.304 
87.407 
81.748 
5.659 
1.370 
673 
65.961 
275 
12.061 
166 
1.237 
4 
15 
5.158 
3 
19 
16 
3 
0 
1 
407 
37 
467.315 
378.995 
88.320 
82.495 
32.992 
167.165 
11.348 
68.729 
7.586 
8.554 
125 
694 
7.015 
20 
1.041 
363 
51.248 
0 
700 
2.443 
24.796 
IN TONNEN 
1984 
215.763 
187.804 
27.960 
28.980 
28.342 
99.896 
9.826 
15.977 
464 
3.308 
1.011 
3.836 
18.238 
171 
904 
171 
11 
2 
962 
2.034 
1.630 
79.947 
74.461 
5.486 
751 
338 
60.573 
61 
11.497 
200 
1.038 
4 
11 
4.906 
3 
20 
27 
8 
1 
1 
446 
65 
444.608 
360.445 
84.164 
76.413 
39.997 
152.046 
5.969 
73.279 
5.589 
3.614 
3.537 
194 
10.837 
839 
800 
286 
41.536 
23 
4.548 
1.216 
23.887 
IN 
1983 
845.364 
674.989 
170.375 
107.029 
66.025 
349.157 
61.927 
66.310 
1.887 
14.724 
7.930 
17.479 
93.497 
1.743 
11.809 
2.110 
385 
109 
6.980 
17.997 
18.265 
237.446 
216.902 
20.544 
4.171 
1.543 
165.318 
760 
40.338 
537 
4.223 
12 
62 
18.224 
5 
78 
80 
6 
0 
8 
1.885 
197 
227.100 
173.954 
53.146 
32.133 
14.216 
74.764 
5.242 
38.437 
4.454 
4.672 
36 
298 
6.382 
11 
1.691 
540 
26.838 
1 
486 
2.759 
14.141 
1000 GLD. 
1984 
992.677 
795.603 
197.075 
129.036 
73.999 
402.837 
78.811 
82.668 
2.203 
18.576 
7.473 
16.820 
106.949 
2.048 
19.339 
3.684 
353 
40 
6.426 
16.980 
24.437 
230.026 
208.813 
21.212 
2.026 
787 
161.115 
132 
40.488 
514 
3.743 
9 
39 
18.243 
10 
110 
106 
48 
3 
2 
2.340 
312 
315.980 
263.603 
52.376 
61.439 
21.234 
103.254 
6.011 
59.781 
4.954 
3.477 
3.454 
305 
12.344 
790 
1.458 
519 
22.526 
30 
1.523 
554 
12.328 
IN GLD. 
1983 
4.494 
4.149 
6.704 
4.317 
2.440 
4.144 
6.468 
5.063 
5.818 
5.882 
7.421 
4.423 
5.592 
8.107 
17.826 
19.000 
30.160 
12.116 
8.487 
11.223 
14.007 
2.717 
2.653 
3.630 
3.044 
2.293 
2.506 
2.764 
3.344 
3.229 
3.414 
2.930 
4.109 
3.533 
1.837 
4.017 
5.001 
1.866 
0 
5.622 
4.628 
5.363 
486 
459 
602 
390 
431 
447 
462 
559 
587 
546 
289 
429 
910 
544 
1.624 
1.489 
524 
1.833 
695 
1.129 
570 
PER TON 
1984 
4.601 
4.236 
7.049 
4.453 
2.611 
4.033 
8.021 
5.174 
4.749 
5.616 
7.395 
4.384 
5.864 
11.993 
21.386 
21.539 
32.343 
17.830 
6.683 
8.348 
14.989 
2.877 
2.804 
3.867 
2.698 
2.330 
2.660 
2.171 
3.522 
2.569 
3.606 
2.507 
3.705 
3.719 
3.400 
5.572 
3.987 
5.838 
3.000 
3.000 
5.250 
4.826 
711 
731 
622 
804 
531 
679 
1.007 
816 
886 
962 
977 
1.572 
1.139 
941 
1.823 
1.816 
542 
1.315 
335 
456 
516 
35 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TOMATEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KOMKOMMERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
59.414 
3.060 
56.354 
449 
392 
404 
4 
1.773 
0 
38 
0 
5.552 
331 
655 
0 
92 
0 
232 
11 
0 
49.482 
13.961 
1.299 
12.662 
177 
25 
614 
62 
293 
0 
3 
124 
6.092 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6.570 
124.562 
85.468 
39.094 
38.398 
14.533 
14.653 
15.806 
1.123 
6 
838 
110 
14.277 
1.738 
1.950 
1.491 
0 
1.731 
2 
5.837 
7 
12.060 
IN TONNEN 
1984 
69.810 
3.244 
66.566 
325 
537 
521 
2 
1.853 
0 
6 
0 
9.698 
743 
394 
2 
52 
44 
152 
3 
0 
55.479 
24.379 
1.631 
22.748 
95 
346 
500 
43 
156 
0 
4 
487 
9.220 
11 
0 
0 
18 
0 
0 
1 
0 
13.499 
147.417 
102.280 
45.136 
44.309 
24.273 
12.800 
18.810 
1.063 
9 
469 
549 
16.266 
2.566 
2.332 
618 
69 
2.175 
26 
7.109 
6 
13.968 
IN 
1983 
99.142 
5.853 
93.289 
833 
869 
641 
5 
3.409 
0 
96 
0 
7.139 
413 
409 
0 
161 
0 
385 
45 
0 
84.736 
20.865 
2.949 
17.916 
296 
30 
1.705 
80 
527 
0 
4 
307 
6.621 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11.294 
169.703 
93.647 
76.056 
46.143 
16.920 
6.421 
21.399 
1.953 
19 
731 
60 
22.349 
1.328 
3.610 
2.384 
0 
7.234 
5 
13.026 
91 
26.030 
1000 GLD. 
1984 
109.291 
5.792 
103.499 
574 
1.216 
780 
3 
3.205 
0 
13 
0 
12.641 
1.048 
248 
3 
105 
74 
212 
5 
0 
89.164 
31.004 
2.690 
28.314 
151 
306 
945 
41 
283 
0 
9 
956 
9.934 
24 
0 
0 
29 
0 
0 
1 
0 
18.326 
228.270 
134.835 
93.435 
61.363 
34.490 
9.460 
27.021 
1.760 
39 
257 
444 
28.892 
2.403 
4.257 
1.265 
195 
8.796 
17 
15.942 
94 
31.573 
IN GLD. 
1983 
1.669 
1.913 
1.655 
1.855 
2.220 
1.585 
1.369 
1.922 
0 
2.507 
0 
1.286 
1.249 
625 
0 
1.755 
0 
1.660 
4.156 
0 
1.712 
1.495 
2.270 
1.415 
1.675 
1.198 
2.775 
1.297 
1.797 
0 
1.152 
2.472 
1.087 
0 
0 
0 
0 
2.936 
0 
0 
0 
1.719 
1.362 
1.096 
1.945 
1.202 
1.164 
438 
1.354 
1.740 
3.060 
873 
546 
1.565 
764 
1.851 
1.599 
0 
4.179 
2.029 
2.232 
12.581 
2.158 
PER TON 
1984 
1.566 
1.785 
1.555 
1.764 
2.266 
1.496 
1.967 
1.730 
0 
2.170 
0 
1.303 
1.411 
629 
1.509 
2.002 
1.689 
1.400 
1.557 
0 
1.607 
1.272 
1.649 
1.245 
1.595 
883 
1.892 
939 
1.809 
0 
1.963 
1.964 
1.077 
2.155 
0 
0 
1.672 
0 
0 
1.973 
0 
1.358 
1.548 
1.318 
2.070 
1.385 
1.421 
739 
1.437 
1.656 
4.583 
549 
808 
1.776 
936 
1.825 
2.047 
2.814 
4.043 
658 
2.242 
14.606 
2.260 
36 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TOMATEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KOMKOMMERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE VERSE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
434.374 
401.683 
32.691 
55.046 
4.575 
239.242 
376 
89.221 
5.168 
8.019 
36 
4 
31.738 
28 
113 
299 
4 
0 
15 
427 
63 
239.916 
231.696 
8.220 
12.640 
2.178 
187.762 
32 
19.367 
336 
9.379 
2 
0 
8.029 
8 
53 
48 
0 
0 
0 
61 
22 
417.886 
390.469 
27.418 
37.643 
81.843 
204.164 
3.852 
56.245 
2.385 
4.291 
46 
112 
22.885 
86 
1.640 
1.477 
100 
0 
12 
989 
116 
IN TONNEN 
1984 
461.082 
426.871 
34.211 
65.309 
4.508 
249.705 
354 
93.371 
5.698 
7.861 
66 
10 
32.383 
5 
765 
423 
10 
1 
13 
516 
83 
258.114 
249.020 
9.094 
13.129 
2.445 
200.091 
51 
22.470 
293 
10.523 
16 
1 
8.638 
22 
94 
208 
1 
1 
2 
106 
23 
451.732 
417.154 
34.578 
37.685 
113.726 
185.418 
3.478 
67.875 
3.127 
5.759 
87 
123 
21.212 
8 
8.745 
2.661 
133 
0 
35 
1.466 
196 
IN 
1983 
994.347 
911.643 
82.704 
134.911 
14.021 
521.499 
1.015 
208.010 
13.811 
18.267 
109 
7 
79.426 
57 
295 
1.157 
11 
0 
9 
1.566 
177 
376.030 
357.280 
18.750 
20.816 
4.541 
276.048 
54 
40.673 
823 
14.321 
4 
0 
18.012 
8 
93 
169 
0 
0 
0 
414 
54 
601.718 
528.398 
73.320 
38.172 
56.074 
321.242 
4.049 
93.318 
4.559 
10.927 
57 
216 
60.432 
64 
3.739 
2.871 
79 
2 
77 
5.358 
483 
1000 GLD. 
1984 
1.085.316 
991.158 
94.158 
167.424 
12.178 
536.751 
890 
238.963 
16.360 
18.434 
158 
21 
87.135 
9 
2.896 
1.537 
20 
2 
24 
2.216 
298 
432.573 
410.906 
21.667 
22.152 
4.951 
316.994 
79 
49.960 
705 
16.034 
32 
1 
20.111 
48 
289 
691 
1 
2 
5 
433 
87 
758.178 
654.018 
104.160 
48.062 
82.196 
362.250 
4.263 
134.987 
6.242 
15.840 
178 
375 
70.706 
81 
17.421 
8.164 
169 
0 
46 
6.359 
839 
IN GLD. 
1983 
2.289 
2.270 
2.530 
2.451 
3.064 
2.180 
2.702 
2.331 
2.672 
2.278 
3.036 
1.718 
2.503 
2.016 
2.610 
3.868 
3.083 
0 
586 
3.670 
2.808 
1.567 
1.542 
2.281 
1.647 
2.085 
1.470 
1.678 
2.100 
2.453 
1.527 
1.876 
0 
2.243 
1.032 
1.766 
3.511 
0 
0 
0 
6.766 
2.479 
1.440 
1.353 
2.674 
1.014 
685 
1.573 
1.051 
1.659 
1.911 
2.547 
1.243 
1.927 
2.641 
742 
2.279 
1.944 
792 
29.200 
6.357 
5.416 
4.160 
PER TON 
1984 
2.354 
2.322 
2.752 
2.564 
2.701 
2.150 
2.514 
2.559 
2.871 
2.345 
2.389 
1.991 
2.691 
1.830 
3.784 
3.629 
2.032 
1.550 
1.801 
4.291 
3.606 
1.676 
1.650 
2.382 
1.687 
2.024 
1.584 
1.528 
2.223 
2.402 
1.524 
1.961 
2.333 
2.328 
2.174 
3.088 
3.322 
2.423 
2.280 
2.203 
4.073 
3.834 
1.678 
1.568 
3.012 
1.275 
723 
1.954 
1.226 
1.989 
1.996 
2.751 
2.046 
3.049 
3.333 
10.637 
1.992 
3.068 
1.275 
4.000 
1.304 
4.338 
4.292 
37 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
APPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG VERS FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
201.968 
101.125 
100.843 
59.754 
5.476 
9.471 
22.531 
3.627 
0 
0 
267 
2.952 
1.705 
5.571 
1.707 
0 
0 
0 
0 
0 
88.908 
23.823 
9.549 
14.274 
6.115 
1.403 
283 
1.540 
160 
0 
1 
47 
960 
40 
43 
122 
0 
0 
94 
0 
0 
13.016 
151.465 
89.385 
62.080 
10.735 
5.758 
20.302 
34.565 
1.386 
7 
46 
16.585 
22.684 
1.034 
8.500 
1.984 
0 
120 
0 
11 
26 
27.720 
IN TONNEN 
1984 
213.296 
109.525 
103.770 
69.452 
18.030 
6.495 
13.221 
2.028 
0 
18 
281 
4.614 
1.272 
768 
1.935 
0 
0 
0 
0 
0 
95.181 
31.885 
13.568 
18.317 
8.028 
4.230 
185 
835 
252 
0 
11 
26 
713 
223 
0 
410 
197 
0 
0 
0 
0 
16.774 
157.611 
97.916 
59.695 
13.801 
14.153 
16.224 
28.702 
931 
14 
32 
24.060 
25.280 
848 
9.280 
1.026 
0 
162 
0 
10 
28 
23.061 
IN 
1983 
209.785 
82.216 
127.569 
52.421 
3.195 
7.019 
17.287 
1.997 
0 
0 
298 
2.311 
1.089 
1.764 
2.747 
0 
0 
0 
0 
0 
119.658 
31.566 
9.252 
22.314 
5.203 
1.345 
515 
1.830 
293 
0 
1 
66 
916 
38 
23 
86 
0 
0 
143 
0 
0 
21.109 
299.298 
163.464 
135.834 
23.893 
13.212 
36.140 
64.336 
3.711 
20 
103 
22.049 
28.338 
890 
8.562 
8.719 
0 
567 
0 
28 
144 
88.586 
1000 GLD. 
1984 
229.441 
87.829 
141.611 
55.027 
15.020 
4.820 
9.892 
2.722 
0 
29 
320 
2.983 
1.068 
388 
2.474 
0 
0 
0 
0 
0 
134.698 
46.158 
13.346 
32.811 
7.978 
3.665 
279 
1.158 
222 
0 
14 
30 
807 
204 
0 
366 
180 
0 
0 
0 
0 
31.254 
295.804 
167.613 
128.191 
29.912 
21.674 
30.678 
51.525 
2.882 
18 
83 
30.842 
31.613 
932 
9.892 
5.638 
0 
658 
0 
17 
162 
79.280 
IN GLD. 
1983 
1.039 
813 
1.265 
877 
583 
741 
767 
551 
0 
0 
1.116 
783 
638 
317 
1.609 
0 
0 
0 
0 
0 
1.346 
1.325 
969 
1.563 
851 
958 
1.820 
1.188 
1.834 
0 
1.001 
1.409 
954 
940 
526 
708 
0 
0 
1.525 
0 
0 
1.622 
1.976 
1.829 
2.188 
2.226 
2.295 
1.780 
1.861 
2.677 
2.802 
2.224 
1.329 
1.249 
861 
1.007 
4.395 
0 
4.713 
0 
2.468 
5.461 
3.196 
PER TON 
1984 
1.076 
802 
1.365 
792 
833 
742 
748 
1.342 
0 
1.569 
1.137 
647 
840 
505 
1.278 
0 
0 
0 
0 
0 
1.415 
1.448 
984 
1.791 
994 
866 
1.506 
1.387 
880 
0 
1.249 
1.143 
1.132 
915 
0 
892 
914 
0 
0 
0 
0 
1.863 
1.877 
1.712 
2.147 
2.167 
1.531 
1.891 
1.795 
3.095 
1.229 
2.609 
1.282 
1.250 
1.099 
1.066 
5.496 
0 
4.054 
0 
1.786 
5.745 
3.438 
38 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
APPELEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. OERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG VERS FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
147.407 
131.616 
15.791 
29.703 
13.748 
67.368 
2.717 
15.989 
1.287 
794 
8 
126 
10.290 
53 
U 
0 
80 
0 
0 
11 
5.220 
61.637 
51.401 
10.236 
9.480 
4.553 
13.754 
4.367 
17.030 
73 
2.141 
3 
158 
7.005 
4 
0 
0 
11 
0 
0 
1 
3.057 
29.085 
27.355 
1.729 
1.903 
2.809 
14.769 
714 
6.036 
558 
562 
4 
13 
1.202 
7 
3 
39 
16 
0 
2 
403 
43 
IN TONNEN 
1984 
152.882 
144.241 
8.641 
31.299 
15.417 
87.249 
2.404 
6.094 
856 
920 
0 
19 
8.086 
20 
4 
64 
25 
0 
0 
53 
371 
54.764 
45.437 
9.327 
11.158 
4.706 
9.477 
5.186 
13.607 
103 
1.198 
1 
52 
7.330 
0 
0 
18 
2 
0 
0 
11 
1.914 
35.837 
32.906 
2.931 
2.307 
6.545 
16.166 
934 
5.309 
517 
1.126 
4 
20 
1.570 
0 
5 
8 
820 
0 
3 
433 
73 
IN 
1983 
204.053 
191.643 
12.410 
45.180 
18.466 
90.798 
5.681 
28.340 
2.238 
924 
16 
97 
7.812 
17 
20 
0 
134 
0 
0 
49 
4.280 
91.390 
77.312 
14.078 
17.497 
2.512 
16.840 
10.182 
27.748 
97 
2.429 
8 
214 
8.925 
4 
0 
0 
21 
0 
0 
3 
4.911 
115.535 
106.712 
8.823 
8.989 
10.252 
59.232 
3.809 
20.934 
1.580 
1.898 
18 
39 
4.787 
13 
12 
96 
66 
0 
25 
3.477 
308 
1000 GLD. 
1984 
233.318 
224.264 
9.053 
55.597 
19.361 
131.264 
4.901 
10.340 
1.501 
1.301 
0 
12 
8.226 
30 
8 
141 
49 
0 
1 
152 
434 
91.517 
79.669 
11.849 
23.447 
4.148 
13.384 
13.534 
23.462 
150 
1.541 
2 
56 
8.915 
0 
0 
43 
4 
0 
0 
• 66 
2.764 
133.542 
122.829 
10.713 
11.987 
16.055 
63.619 
7.439 
18.658 
1.478 
3.574 
19 
116 
5.876 
0 
25 
43 
60 
0 
13 
3.991 
590 
IN GLD. 
1983 
1.384 
1.456 
786 
1.521 
1.343 
1.348 
2.091 
1.773 
1.739 
1.163 
2.052 
774 
759 
322 
1.761 
0 
1.673 
0 
0 
4.338 
820 
1.483 
1.504 
1.375 
1.846 
552 
1.224 
2.332 
1.629 
1.334 
1.134 
2.385 
1.354 
1.274 
1.073 
0 
0 
1.928 
0 
0 
2.087 
1.606 
3.972 
3.901 
5.102 
4.722 
3.650 
4.011 
5.336 
3.468 
2.830 
3.378 
4.694 
2.981 
3.982 
1.771 
3.955 
2.453 
4.117 
0 
12.573 
8.623 
7.124 
PER TON 
1984 
1.526 
1.555 
1.048 
1.776 
1.256 
1.504 
2.038 
1.697 
1.752 
1.414 
0 
669 
1.017 
1.510 
2.080 
2.209 
1.960 
1.101 
2.726 
2.869 
1.169 
1.671 
1.753 
1.270 
2.101 
881 
1.412 
2.610 
1.724 
1.452 
1.286 
1.736 
1.081 
1.216 
0 
0 
2.406 
2.233 
0 
0 
5.921 
1.444 
3.726 
3.733 
3.655 
5.197 
2.453 
3.935 
7.969 
3.514 
2.861 
3.175 
4.390 
5.725 
3.743 
0 
4.713 
5.669 
73 
0 
4.516 
9.224 
8.117 
39 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TUINBOUWZADEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ZUIDVRUCHTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
NOTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
14.858 
3.637 
11.221 
1.167 
13 
182 
1.007 
206 
0 
1.061 
0 
1 
49 
1.010 
1.179 
0 
74 
0 
42 
0 
8.867 
112.318 
3.206 
109.112 
1.364 
730 
559 
90 
69 
0 
1 
393 
376 
4.949 
0 
472 
3 
9.083 
29 
1 
12.891 
81.308 
30.982 
5.038 
25.944 
468 
87 
2.320 
2.041 
113 
9 
0 
0 
1.565 
4.114 
40 
3.284 
0 
5.324 
32 
0 
84 
11.501 
IN TONNEN 
1984 
7.972 
4.451 
3.521 
1.611 
46 
570 
743 
261 
0 
1.220 
0 
9 
95 
690 
1.275 
59 
109 
0 
16 
11 
1.257 
125.777 
3.218 
122.558 
1.617 
579 
371 
204 
30 
0 
0 
418 
850 
10.157 
30 
395 
19 
12.877 
42 
0 
11.371 
86.818 
32.378 
5.189 
27.189 
387 
219 
2.724 
1.643 
185 
0 
3 
28 
1.530 
4.884 
474 
3.931 
71 
6.434 
18 
0 
154 
9.692 
IN 
1983 
105.813 
50.279 
55.535 
17.887 
414 
5.109 
19.513 
2.415 
23 
4.817 
100 
705 
1.962 
5.243 
21.587 
39 
870 
12 
281 
0 
24.834 
154.366 
8.961 
145.405 
5.436 
1.314 
1.122 
177 
233 
0 
2 
677 
555 
1.951 
0 
1.253 
8 
23.093 
170 
4 
15.761 
102.611 
161.614 
36.918 
124.696 
4.493 
335 
15.408 
15.795 
876 
12 
0 
0 
13.249 
25.606 
236 
25.367 
0 
12.538 
207 
0 
859 
46.635 
1000 GLD. 
1984 
126.766 
58.203 
68.563 
23.558 
635 
7.692 
17.556 
2.766 
12 
5.802 
182 
728 
2.954 
6.269 
30.587 
591 
1.242 
0 
664 
202 
25.326 
171.328 
9.852 
161.477 
6.172 
1.654 
730 
282 
98 
0 
1 
914 
1.113 
3.262 
36 
1.336 
25 
23.721 
229 
0 
14.582 
117.172 
203.031 
39.445 
163.585 
4.091 
1.490 
17.399 
14.884 
1.214 
0 
6 
362 
14.579 
33.635 
3.554 
34.934 
104 
17.636 
126 
0 
930 
58.087 
IN GLD. 
1983 
7.122 
13.825 
4.949 
15.326 
30.938 
28.147 
19.371 
11.734 
568.925 
4.538 
3.826.923 2 
822.257 
40.206 
5.193 
18.314 
108.565 
11.786 
6.021.000 
6.774 
0 
2.801 
1.374 
2.795 
1.333 
3.985 
1.799 
2.006 
1.970 
3.402 
0 
2.019 
1.723 
1.476 
394 
0 
2.655 
2.589 
2.542 
5.832 
5.409 
1.223 
1.262 
5.216 
7.328 
4.806 
9.601 
3.858 
6.641 
7.738 
7.723 
1.320 
0 
0 
8.468 
6.224 
5.967 
7.725 
0 
2.355 
6.422 
0 
10.174 
4.055 
PER TON 
1984 
15.901 
13.075 
19.473 
14.619 
13.797 
13.494 
23.624 
10.613 
87.279 
4.756 
.397.237 
84.151 
31.116 
9.082 
23.988 
9.979 
11.415 
0 
41.744 
19.083 
20.140 
1.362 
3.061 
1.318 
3.818 
2.858 
1.970 
1.381 
3.273 
0 
5.020 
2.185 
1.311 
321 
1.203 
3.383 
1.273 
1.842 
5.507 
0 
1.282 
1.350 
6.271 
7.601 
6.017 
10.583 
6.787 
6.388 
9.060 
6.548 
0 
1.768 
12.861 
9.532 
6.887 
7.496 
8.886 
1.475 
2.741 
7.097 
0 
6.030 
5.993 
40 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
IN TONNEN 
1983 1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
TUINBOUWZADEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ZUIDVRUCHTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
12.886 
8.497 
4.389 
838 
602 
5.396 
241 
1.200 
3 
133 
85 
117 
2.486 
360 
197 
39 
85 
106 
102 
360 
536 
9.789 
8.453 
1.336 
641 
1.025 
5.203 
451 
750 
96 
282 
5 
76 
1.060 
6 
6 
0 
0 
0 
1 
132 
56 
6.842 
6.086 
756 
1.409 
1.265 
2.367 
12 
794 
25 
197 
17 
93 
520 
16 
25 
3 
9 
0 
1 
6 
83 
5.740 
3.257 
2.483 
961 
499 
905 
260 
366 
2 
206 
57 
79 
618 
201 
342 
39 
141 
135 
122 
348 
458 
13.657 
11.260 
2.397 
1.271 
1.135 
6.561 
522 
1.190 
120 
460 
1 
0 
2.201 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
166 
22 
8.559 
7.662 
897 
1.736 
2.163 
2.450 
20 
995 
63 
203 
32 
0 
690 
86 
21 
20 
16 
0 
1 
7 
55 
240.573 
133.992 
106.581 
35.644 
12.554 
32.028 
10.348 
33.345 
543 
4.239 
5.292 
11.088 
16.487 
13.730 
17.943 
2.279 
3.162 
3.901 
6.889 
12.734 
18.369 
25.505 
21.311 
4.195 
2.188 
2.310 
12.495 
1.315 
1.797 
234 
955 
18 
186 
2.799 
13 
27 
2 
0 
0 
8 
923 
236 
23.945 
21.554 
2.391 
3.274 
5.814 
9.456 
29 
2.580 
66 
262 
71 
559 
927 
139 
168 
36 
67 
0 
15 
40 
443 
295.879 
147.247 
148.632 
44.357 
14.383 
28.747 
12.619 
35.196 
454 
6.102 
5.388 
14.880 
22.788 
22.452 
31.649 
3.920 
5.748 
5.554 
8.605 
12.783 
20.253 
33.088 
26.238 
6.850 
3.682 
2.628 
14.033 
1.268 
2.814 
328 
1.481 
6 
2 
5.249 
4 
10 
22 
0 
0 
1 
1.404 
158 
40.743 
36.898 
3.844 
6.528 
14.392 
10.662 
59 
4.531 
115 
416 
195 
0 
1.766 
558 
288 
305 
347 
0 
10 
56 
514 
18.669 
15.769 
24.283 
42.557 
20.868 
5.936 
43.010 
27.782 
156.175 
31.922 
62.262 
94.402 
6.631 
38.103 
91.167 
58.656 
37.056 
36.776 
67.837 
35.358 
34.251 
2.606 
2.521 
3.139 
3.412 
2.253 
2.402 
2.916 
2.396 
2.442 
3.391 
3.635 
2.461 
2.640 
2.331 
4.352 
22.963 
0 
0 
10.666 
7.013 
4.204 
3.500 
3.541 
3.163 
2.324 
4.596 
3.994 
2.408 
3.251 
2.710 
1.326 
4.173 
6.033 
1.783 
8.538 
6.749 
12.610 
7.501 
0 
11.216 
6.389 
5.323 
51.549 
45.213 
59.859 
46.154 
28.835 
31.748 
48.612 
96.146 
197.168 
29.615 
93.927 
187.575 
36.867 
111.444 
92.589 
100.371 
40.862 
41.040 
70.708 
36.763 
44.236 
2.423 
2.330 
2.858 
2.895 
2.315 
2.139 
2.431 
2.364 
2.729 
3.220 
4.995 
5.942 
2.384 
1.809 
7.389 
7.302 
6.280 
0 
12.500 
8.481 
7.004 
4.760 
4.815 
4.287 
3.761 
6.653 
4.352 
2.931 
4.551 
1.823 
2.050 
6.117 
0 
2.559 
6.485 
13.846 
15.116 
21.120 
0 
13.596 
7.836 
9.295 
41 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
CITRUSVRUCHTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GRONDNOTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDROOGD FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
458.801 
39.718 
419.083 
6.869 
4.305 
16.285 
3.576 
4.702 
0 
345 
3.636 
141.213 
1.242 
0 
50.632 
0 
2.262 
30.410 
1.095 
87 
192.142 
73.290 
2.923 
70.367 
199 
351 
1.201 
59 
1.007 
106 
0 
0 
0 
3 
0 
28.501 
0 
4.154 
0 
516 
7 
37.186 
47.503 
18.050 
29.453 
1.482 
254 
762 
5.710 
194 
0 
63 
9.585 
366 
21.223 
323 
5.060 
0 
7 
5 
0 
38 
2.432 
475.060 
38.387 
436.673 
6.839 
5.806 
12.763 
2.866 
3.647 
0 
208 
6.258 
202.835 
2.690 
44 
18.955 
0 
1.479 
28.248 
1.755 
18 
180.649 
85.538 
2.465 
83.073 
62 
84 
1.520 
0 
799 
0 
0 
0 
53 
40 
0 
38.191 
12 
3.883 
0 
82 
0 
40.812 
53.633 
26.255 
27.378 
1.168 
975 
859 
5.400 
151 
0 
8 
17.693 
478 
17.897 
697 
5.710 
0 
0 
0 
17 
81 
2.498 
478.461 
46.782 
431.679 
9.082 
5.290 
20.050 
3.927 
4.942 
0 
424 
3.068 
134.132 
1.086 
0 
64.021 
0 
2.803 
30.087 
1.248 
122 
198.180 
154.685 
5.995 
148.689 
464 
337 
2.242 
84 
2.623 
247 
0 
0 
0 
9 
0 
71.266 
0 
7.044 
0 
797 
15 
69.559 
128.824 
40.196 
88.628 
4.304 
737 
2.298 
8.896 
628 
0 
161 
23.172 
570 
61.665 
998 
15.718 
0 
45 
15 
0 
134 
9.483 
482.708 
42.864 
439.844 
8.151 
8.144 
14.955 
2.805 
4.506 
0 
273 
4.031 
181.829 
2.306 
35 
29.001 
0 
2.088 
25.081 
1.301 
27 
198.179 
235.563 
6.986 
228.577 
223 
187 
3.950 
0 
2.625 
0 
0 
0 
94 
139 
0 
116.575 
40 
9.376 
0 
176 
0 
102.176 
142.125 
53.301 
88.824 
3.851 
2.768 
3.487 
9.203 
453 
0 
32 
33.508 
1.422 
55.782 
2.084 
19.577 
0 
0 
0 
70 
50 
9.840 
1.043 
1.178 
1.030 
1.322 
1.229 
1.231 
1.098 
1.051 
0 
1.229 
844 
950 
875 
0 
1.264 
0 
1.239 
989 
1.140 
1.397 
1.031 
2.111 
2.051 
2.113 
2.325 
960 
1.867 
1.428 
2.604 
2.324 
0 
0 
0 
3.426 
0 
2.501 
0 
1.696 
0 
1.545 
1.950 
1.871 
2.712 
2.227 
3.009 
2.905 
2.904 
3.014 
1.558 
3.229 
0 
2.550 
2.418 
1.557 
2.906 
3.092 
3.106 
0 
6.322 
2.950 
0 
3.568 
3.899 
1.016 
1.117 
1.007 
1.192 
1.403 
1.172 
979 
1.235 
0 
1.311 
644 
896 
857 
790 
1.530 
0 
1.411 
888 
741 
1.469 
1.097 
2.754 
2.834 
2.752 
3.604 
2.236 
2.598 
0 
3.285 
0 
0 
0 
1.795 
3.491 
0 
3.052 
3.356 
2.414 
0 
2.144 
0 
2.504 
2.650 
2.030 
3.244 
3.296 
2.837 
4.062 
1.704 
2.995 
0 
3.864 
1.894 
2.973 
3.117 
2.990 
3.429 
0 
0 
0 
4.054 
614 
3.940 
42 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
CITRUSVRUCHTEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDROOGD FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
108.807 
106.202 
2.605 
34.881 
21.011 
28.043 
3.054 
13.509 
4.502 
1.200 
3 
1 
2.498 
5 
14 
3 
0 
0 
2 
49 
35 
8.920 
6.929 
1.991 
468 
685 
3.873 
198 
1.582 
6 
117 
0 
118 
1.163 
673 
16 
0 
10 
0 
0 
0 
11 
10.027 
9.544 
483 
1.061 
3.356 
4.340 
2 
323 
46 
417 
0 
23 
147 
3 
105 
9 
142 
0 
0 
3 
51 
108, 
104. 
3, 
30, 
24, 
22, 
1. 
17, 
5, 
1, 
3, 
14, 
10, 
4, 
1, 
5 
1. 
1. 
2. 
12. 
11. 
1. 
3. 
5. 
.711 
.717 
.993 
.858 
.738 
.969 
.576 
.206 
.847 
.149 
375 
23 
.818 
7 
32 
7 
11 
0 
0 
54 
41 
.472 
.243 
.229 
762 
.831 
.169 
320 
434 
3 
196 
529 
260 
.569 
.064 
2 
0 
236 
0 
0 
57 
40 
.427 
.848 
579 
.581 
.730 
.900 
22 
141 
84 
389 
0 
0 
201 
111 
3 
70 
88 
0 
1 
41 
64 
170, 
166, 
4. 
61 
31, 
38, 
5, 
20. 
6, 
1. 
4, 
20, 
14, 
5 
1 
1. 
7, 
3, 
3. 
1, 
26. 
24. 
1. 
3. 
8. 
9. 
1. 
.818 
.089 
.729 
.230 
.989 
.430 
.274 
.733 
.920 
.506 
8 
5 
.445 
12 
20 
4 
0 
0 
3 
182 
57 
.762 
.871 
.891 
.326 
.958 
.405 
585 
.166 
22 
410 
0 
296 
.575 
.910 
44 
0 
33 
0 
0 
1 
32 
.177 
.384 
.792 
.453 
.377 
.948 
2 
967 
254 
.383 
0 
19 
609 
12 
295 
16 
421 
0 
0 
113 
308 
174.238 
167.985 
6.253 
53.568 
41.745 
31.250 
3.041 
27.051 
9.228 
1.483 
619 
50 
5.718 
8 
74 
36 
31 
0 
1 
272 
63 
39.039 
26.305 
12.734 
2.083 
4.994 
12.534 
1.003 
3.487 
7 
738 
1.459 
864 
5.016 
6.035 
7 
0 
509 
0 
0 
194 
110 
27.413 
25.303 
2.109 
4.573 
7.556 
10.751 
136 
417 
607 
1.264 
0 
0 
909 
276 
7 
235 
253 
0 
2 
116 
312 
1.570 
1.564 
1.815 
1.755 
1.522 
1.370 
1.727 
1.535 
1.537 
1.255 
2.657 
9.201 
1.780 
2.487 
1.407 
1.534 
0 
0 
1.820 
3.758 
1.642 
2.328 
2.146 
2.959 
2.831 
2.858 
1.912 
2.955 
2.002 
3.790 
3.501 
0 
2.495 
3.075 
2.838 
2.730 
0 
3.322 
0 
0 
14.040 
2.901 
2.611 
2.555 
3.714 
3.255 
2.496 
2.292 
1.023 
2.993 
5.561 
3.319 
0 
841 
4.141 
3.931 
2.806 
1.771 
2.969 
0 
0 
37.393 
6.063 
1.603 
1.604 
1.566 
1.736 
1.688 
1.361 
1.930 
1.572 
1.578 
1.291 
1.651 
2.138 
1.498 
1.144 
2.327 
5.139 
2.759 
0 
2.696 
5.061 
1.554 
2.697 
2.568 
3.011 
2.734 
2.728 
2.425 
3.135 
2.432 
2.234 
3.769 
2.758 
3.317 
3.196 
2.924 
3.163 
0 
2.154 
0 
0 
3.404 
2.770 
2.206 
2.136 
3.643 
2.892 
2.026 
1.822 
6.104 
2.952 
7.242 
3.246 
0 
0 
4.512 
2.497 
2.280 
3.385 
2.864 
0 
2.435 
2.818 
4.852 
43 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VRUCHTESAPPEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SPECERIJEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEVROREN GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
246.182 
166.960 
79.222 
4.831 
23.014 
126.899 
11.110 
757 
218 
87 
44 
294 
888 
1.339 
7.825 
42 
3.084 
35 
0 
22 
65.695 
16.605 
3.169 
13.436 
81 
991 
770 
257 
297 
0 
774 
0 
1.114 
602 
1.649 
48 
0 
969 
2.331 
75 
3.823 
2.826 
30.109 
21.187 
8.922 
3.439 
9.297 
4.823 
1.913 
905 
1 
809 
0 
356 
3.641 
2.132 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2.790 
IN TONNEN 
1984 
218.580 
158.231 
60.349 
4.039 
35.022 
108.727 
10.014 
102 
63 
226 
37 
595 
1.253 
457 
4.357 
34 
3.196 
316 
33 
46 
50.059 
18.097 
3.799 
14.299 
122 
1.204 
845 
477 
375 
1 
775 
1 
932 
861 
583 
86 
20 
3.990 
1.815 
40 
2.071 
3.901 
40.357 
26.659 
13.697 
3.642 
14.585 
4.692 
1.999 
707 
2 
980 
53 
1.181 
6.774 
3.078 
5 
0 
2 
0 
0 
1 
2.657 
IN 
1983 
424.048 
178.547 
245.501 
4.704 
22.823 
126.660 
20.557 
2.770 
181 
750 
102 
559 
2.433 
2.406 
21.150 
189 
10.893 
73 
0 
198 
207.600 
69.504 
20.553 
48.952 
623 
5.211 
10.624 
319 
1.574 
0 
2.201 
0 
3.225 
1.951 
4.912 
268 
0 
7.371 
3.689 
222 
16.270 
11.045 
61.414 
36.379 
25.035 
8.499 
13.680 
7.306 
4.138 
1.715 
7 
1.033 
0 
304 
3.679 
2.135 
0 
0 
3 
0 
10 
0 
18.904 
1000 GLD. 
1984 
465.544 
208.828 
256.716 
4.947 
50.024 
125.927 
25.705 
305 
78 
1.680 
161 
2.115 
4.120 
968 
13.912 
183 
14.392 
1.446 
63 
191 
219.326 
126.996 
29.081 
97.914 
857 
10.534 
11.113 
778 
2.299 
17 
3.464 
19 
2.686 
2.262 
2.431 
450 
24 
53.397 
2.929 
76 
12.158 
21.501 
74.235 
42.506 
31.729 
8.299 
21.009 
6.119 
4.316 
1.415 
14 
1.263 
72 
1.170 
6.962 
2.868 
8 
0 
7 
0 
0 
4 
20.709 
IN GLD. 
1983 
1.722 
1.069 
3.099 
974 
992 
998 
1.850 
3.659 
831 
8.618 
2.296 
1.906 
2.741 
1.798 
2.703 
4.509 
3.532 
2.097 
0 
9.075 
3.160 
4.186 
6.486 
3.643 
7.735 
5.257 
13.798 
1.242 
5.306 
0 
2.845 
0 
2.896 
3.242 
2.978 
5.605 
0 
7.607 
1.582 
2.972 
4.256 
3.908 
2.040 
1.717 
2.806 
2.472 
1.471 
1.515 
2.163 
1.895 
9.724 
1.277 
0 
852 
1.010 
1.002 
0 
0 
2.582 
0 
5.223 
0 
6.776 
PER TON 
1984 
2.130 
1.320 
4.254 
1.225 
1.428 
1.158 
2.567 
3.002 
1.237 
7.435 
4.316 
3.553 
3.287 
2.117 
3.193 
5.367 
4.503 
4.570 
1.918 
4.109 
4.381 
7.017 
7.656 
6.848 
7.049 
8.752 
13.156 
1.632 
6.137 
18.247 
4.470 
14.763 
2.881 
2.628 
4.168 
5.256 
1.194 
13.384 
1.614 
1.913 
5.869 
5.512 
1.839 
1.594 
2.316 
2.279 
1.440 
1.304 
2.159 
2.000 
7.777 
1.289 
1.349 
991 
1.028 
932 
1.614 
0 
3.404 
0 
0 
3.229 
7.795 
44 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VRUCHTESAPPEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SPECERIJEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEVROREN GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
100.870 
81.898 
18.973 
14.281 
7.224 
29.345 
5.591 
18.943 
1.240 
5.170 
103 
478 
11.964 
549 
1.553 
788 
346 
42 
78 
666 
2.508 
12.384 
4.841 
7.542 
538 
813 
2.480 
480 
488 
8 
29 
5 
17 
569 
310 
3.813 
136 
937 
0 
1 
133 
1.626 
60.729 
53.882 
6.847 
6.248 
8.306 
27.974 
633 
6.908 
556 
2.880 
376 
1.070 
2.381 
14 
721 
123 
28 
0 
46 
1.754 
711 
IN TONNEN 
1984 
92.940 
70.202 
22.739 
9.967 
9.809 
20.956 
5.776 
18.403 
1.304 
3.856 
131 
898 
11.920 
892 
4.880 
398 
387 
15 
299 
468 
2.581 
11.765 
4.775 
6.990 
776 
1.225 
2.143 
218 
339 
13 
44 
14 
40 
745 
629 
3.415 
83 
840 
88 
0 
96 
1.054 
62.673 
55.805 
6.868 
7.140 
8.984 
27.069 
1.150 
7.258 
797 
3.121 
285 
299 
2.699 
42 
1.382 
132 
66 
0 
31 
1.041 
1.176 
IN 
1983 
330.258 
269.607 
60.651 
48.349 
14.704 
100.116 
19.710 
63.648 
2.398 
20.507 
174 
1.623 
39.696 
1.644 
7.256 
1.593 
1.221 
117 
179 
2.081 
5.241 
50.267 
24.319 
25.948 
2.865 
5.121 
10.805 
2.600 
2.691 
54 
136 
47 
206 
2.181 
1.146 
13.080 
637 
2.152 
15 
43 
2.482 
4.006 
104.224 
91.097 
13.126 
12.626 
17.477 
41.213 
1.230 
11.954 
890 
4.935 
771 
2.041 
4.164 
19 
1.664 
336 
72 
0 
98 
3.501 
1.233 
1000 GLD. 
1984 
369.961 
278.904 
91.056 
45.892 
24.366 
83.516 
25.122 
78.517 
2.281 
18.981 
229 
3.425 
52.700 
3.030 
20.544 
989 
1.108 
49 
1.001 
1.793 
6.419 
87.742 
41.475 
46.267 
9.154 
10.138 
15.990 
2.231 
3.084 
140 
438 
300 
535 
4.751 
9.006 
19.609 
691 
2.153 
1.788 
44 
2.053 
5.637 
113.881 
99.148 
14.733 
16.610 
18.354 
40.773 
2.177 
13.494 
1.274 
5.701 
766 
647 
5.146 
22 
3.898 
339 
178 
0 
75 
2.037 
2.391 
IN GLD. 
1983 
3.274 
3.292 
3.197 
3.385 
2.036 
3.412 
3.525 
3.360 
1.934 
3.967 
1.690 
3.392 
3.318 
2.992 
4.671 
2.023 
3.534 
2.768 
2.283 
3.125 
2.090 
4.059 
5.023 
3.440 
5.323 
6.297 
4.358 
5.415 
5.512 
6.724 
4.743 
9.009 
12.196 
3.830 
3.703 
3.430 
4.700 
2.296 
68.102 
33.725 
18.643 
2.464 
1.716 
1.691 
1.917 
2.021 
2.104 
' 1.473 
1.945 
1.730 
1.600 
1.714 
2.049 
1.908 
1.749 
1.357 
2.306 
2.727 
2.599 
0 
2.142 
1.997 
1.734 
PER TON 
1984 
3.981 
3.973 
4.004 
4.605 
2.484 
3.985 
4.349 
4.267 
1.750 
4.922 
1.746 
3.815 
4.421 
3.397 
4.210 
2.483 
2.867 
3.249 
3.342 
3.827 
2.486 
7.458 
8.686 
6.619 
11.789 
8.274 
7.460 
10.233 
9.084 
10.472 
9.928 
20.692 
13.415 
6.380 
14.321 
5.742 
8.347 
2.562 
20.413 
90.750 
21.392 
5.347 
1.817 
1.777 
2.145 
2.326 
2.043 
1.506 
1.892 
1.859 
1.598 
1.827 
2.686 
2.164 
1.907 
524 
2.820 
2.567 
2.702 
0 
2.404 
1.957 
2.034 
45 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
VOORL. VERDUURZAAMDE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L . E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDROOGDE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
I T A L I E 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEVROREN FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8 . L . E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1.849 
673 
1.176 
23 
27 
223 
356 
43 
0 
0 
1 
137 
714 
23 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
259 
6.399 
1.862 
4.537 
397 
192 
797 
199 
199 
34 
42 
4 
195 
292 
1.468 
730 
37 
0 
87 
1.051 
1 
676 
27.789 
5.480 
22.309 
153 
42 
4.711 
294 
269 
0 
11 
0 
2.022 
6.644 
4.734 
1.281 
997 
19 
0 
0 
0 
6.612 
2.166 
976 
1.190 
100 
88 
299 
258 
211 
20 
0 
0 
559 
511 
79 
22 
0 
2 
13 
0 
0 
4 
7.491 
2.221 
5.270 
499 
213 
935 
334 
149 
9 
47 
35 
270 
492 
1.724 
995 
0 
365 
0 
755 
0 
671 
39.298 
9.633 
29.665 
464 
5.310 
2.963 
566 
229 
5 
34 
62 
3.485 
10.161 
5.428 
1.096 
1.288 
0 
0 
0 
37 
8.170 
6.246 
4.049 
2.197 
180 
115 
2.813 
816 
123 
0 
0 
1 
212 
449 
498 
0 
119 
1 
0 
0 
0 
918 
46.390 
19.065 
27.325 
4.478 
1.445 
8.207 
2.049 
1.642 
741 
459 
45 
1.006 
2.541 
7.564 
4.815 
118 
0 
769 
5.933 
6 
4.573 
61.366 
13.322 
48.044 
387 
94 
11.127 
779 
910 
0 
26 
0 
3.652 
15.852 
5.753 
4.022 
4.209 
57 
0 
0 
0 
14.498 
6.241 
3.971 
2.270 
297 
395 
2.382 
406 
420 
71 
0 
0 
960 
650 
93 
494 
0 
5 
12 
0 
0 
56 
53.209 
21.886 
31.323 
6.034 
1.480 
8.968 
2.706 
1.507 
250 
491 
451 
1.705 
4.163 
7.913 
6.695 
0 
1.285 
0 
3.994 
7 
5.562 
77.993 
23.457 
54.536 
835 
12.822 
7.559 
1.368 
575 
30 
152 
115 
5.978 
17.950 
6.761 
3.149 
4.596 
0 
0 
0 
55 
16.046 
3.379 
6.020 
1.868 
7.951 
4.330 
12.605 
2.291 
2.846 
0 
0 
2.119 
1.544 
629 
22.067 
0 
2.748 
3.333 
0 
0 
0 
3.548 
7.250 
10.240 
6.023 
11.292 
7.544 
10.299 
10.311 
8.265 
22.012 
10.857 
12.343 
5.155 
8.688 
5.153 
6.597 
3.146 
0 
8.880 
5.644 
10.082 
6.765 
2.208 
2.431 
2.154 
2.519 
2.235 
2.362 
2.647 
3.388 
0 
2.336 
0 
1.806 
2.386 
1.215 
3.141 
4.222 
2.994 
0 
0 
0 
2.193 
2.881 
4.069 
1.907 
2.963 
4.469 
7.967 
1.575 
1.996 
3.577 
0 
0 
1.716 
1.272 
1.177 
22.710 
0 
2.453 
921 
0 
0 
12.750 
7.103 
9.854 
5.943 
12.085 
6.936 
9.594 
8.111 
10.090 
28.342 
10.508 
12.870 
6.323 
8.461 
4.591 
6.730 
0 
3.525 
0 
5.293 
43.540 
8.290 
1.985 
2.435 
1.838 
1.802 
2.415 
2.551 
2.419 
2.512 
5.833 
4.421 
1.849 
1.715 
1.767 
1.245 
2.873 
3.569 
0 
0 
0 
1.503 
1.964 
46 46 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VOORL. VERDUURZAAMDE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
GEDROOGDE GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEVROREN FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
10 
8 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1. 
31 
30 
5 
2 
16 
4 
1983 
.914 
.908 
.006 
.229 
.152 
.580 
368 
.406 
116 
57 
0 
251 
505 
12 
526 
438 
0 
0 
0 
0 
274 
.587 
.921 
666 
883 
344 
679 
98 
848 
21 
37 
10 
22 
451 
3 
20 
60 
4 
19 
0 
3 
85 
.692 
.864 
827 
.898 
.658 
.984 
181 
.847 
73 
223 
0 
62 
509 
0 
7 
144 
0 
0 
43 
31 
32 
IN TONNEN 
1984 
11.329 
9.758 
1.571 
1.092 
884 
1.677 
232 
5.642 
145 
42 
43 
224 
295 
0 
656 
293 
0 
0 
0 
14 
89 
5.007 
4.236 
770 
1.661 
239 
669 
67 
1.218 
142 
51 
190 
45 
485 
12 
17 
94 
12 
0 
0 
4 
102 
37.833 
36.519 
1.314 
7.269 
4.765 
19.399 
263 
4.365 
39 
413 
6 
14 
843 
0 
0 
128 
11 
0 
0 
32 
286 
IN 
1983 
25.044 
19.758 
5.286 
2.081 
2.441 
5.434 
1.257 
8.301 
146 
99 
0 
464 
1.308 
16 
1.265 
1.486 
0 
0 
0 
1 
746 
36.745 
28.884 
7.861 
10.577 
2.292 
6.778 
854 
7.826 
186 
248 
122 
204 
5.793 
28 
134 
456 
40 
207 
9 
92 
897 
97.020 
94.036 
2.984 
18.307 
5.704 
52.744 
798 
15.466 
238 
777 
2 
190 
1.798 
0 
183 
450 
0 
0 
123 
126 
114 
1000 GLD. 
1984 
25.044 
21.048 
3.995 
1.994 
1.888 
6.231 
368 
10.250 
239 
26 
52 
465 
773 
0 
1.488 
959 
0 
0 
5 
40 
265 
40.942 
31.467 
9.475 
11.761 
1.950 
6.411 
659 
8.756 
1.162 
359 
408 
467 
6.236 
177 
204 
973 
102 
0 
1 
48 
1.266 
107.684 
103.255 
4.429 
20.400 
9.406 
58.998 
762 
12.385 
104 
1.164 
37 
72 
2.989 
0 
0 
336 
31 
0 
0 
116 
884 
IN GLD. 
1983 
2.295 
2.218 
2.635 
1.692 
2.119 
3.440 
3.419 
1.884 
1.256 
1.734 
0 
1.845 
2.590 
1.400 
2.407 
3.394 
0 
0 
0 
2.422 
2.718 
8.011 
7.366 
11.809 
5.616 
6.656 
9.989 
8.702 
9.224 
8.825 
6.688 
12.408 
9.185 
12.854 
8.969 
6.813 
7.641 
11.356 
11.033 
37.646 
32.472 
10.572 
3.061 
3.047 
3.607 
3.104 
2.146 
3.106 
4.417 
3.191 
3.259 
3.481 
7.843 
3.072 
3.531 
0 
25.685 
3.137 
0 
0 
2.877 
4.052 
3.603 
PER TON 
1984 
2.211 
2.157 
2.543 
1.826 
2.137 
3.714 
1.588 
1.817 
1.644 
614 
1.199 
2.073 
2.621 
0 
2.270 
3.276 
0 
0 
24.036 
2.843 
2.974 
8.177 
7.428 
12.299 
7.082 
8.177 
9.580 
9.780 
7.189 
8.180 
7.083 
2.147 
10.389 
12.870 
14.830 
12.152 
10.375 
8.237 
0 
26.783 
11.055 
12.465 
2.846 
2.827 
3.370 
2.806 
1.974 
3.041 
2.894 
2.837 
2.652 
2.820 
6.577 
4.966 
3.548 
0 
0 
2.630 
2.875 
0 
0 
3.597 
3.090 
47 
TUINBOUW 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VOORL. VERDUURZAAMD ERUIT 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0 . P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
4.009 
709 
3.301 
2 
213 
361 
91 
41 
0 
0 
0 
307 
351 
902 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.741 
93.777 
71.998 
21.779 
3.537 
25.181 
11.900 
13.702 
187 
4.449 
332 
12.711 
3.060 
1.892 
6.640 
35 
4 
0 
80 
0 
15 
10.052 
91.876 
50.380 
41.496 
1.299 
3.782 
15.497 
18.902 
924 
18 
11 
9.946 
9.717 
1.032 
4.225 
1.703 
0 
4.719 
470 
8 
6 
19.617 
9.002 
3.987 
5.015 
22 
3.567 
229 
124 
45 
0 
1 
0 
275 
612 
2.152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.975 
97.781 
74.025 
23.756 
1.861 
24.411 
14.647 
16.895 
460 
4.911 
360 
10.482 
2.642 
2.541 
8.438 
248 
31 
7 
97 
0 
16 
9.737 
98.062 
57.484 
40.578 
1.654 
7.892 
14.638 
21.344 
1.306 
43 
85 
10.521 
10.481 
1.253 
3.121 
794 
15 
3.979 
387 
0 
13 
20.536 
4.795 
1.124 
3.671 
2 
349 
543 
183 
48 
0 
0 
0 
222 
326 
1.352 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.770 
189.742 
142.697 
47.045 
6.272 
37.852 
30.957 
23.585 
565 
15.457 
1.710 
26.298 
8.269 
3.902 
8.430 
171 
33 
0 
392 
0 
60 
25.789 
196.766 
113.723 
83.043 
5.499 
10.350 
41.503 
36.769 
3.341 
77 
51 
16.133 
11.843 
2.339 
7.201 
5.084 
0 
10.875 
833 
28 
28 
44.813 
11.511 
6.483 
5.029 
31 
5.878 
267 
207 
99 
0 
1 
0 
332 
428 
2.560 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.708 
208.974 
156.513 
52.461 
4.032 
40.108 
34.831 
31.812 
1.166 
17.499 
1.962 
25.104 
9.027 
4.942 
10.237 
1.047 
109 
17 
639 
0 
65 
26.377 
230.343 
135.792 
94.552 
6.833 
19.928 
40.095 
46.085 
4.432 
144 
200 
18.075 
15.689 
4.412 
4.443 
3.314 
34 
11.170 
747 
0 
72 
54.670 
1.196 
1.587 
1.112 
934 
1.638 
1.503 
2.009 
1.157 
0 
0 
0 
724 
928 
1.499 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.017 
2.023 
1.982 
2.160 
1.774 
1.503 
2.601 
1.721 
3.022 
3.474 
5.146 
2.069 
2.703 
2.062 
1.270 
4.885 
7.677 
0 
4.901 
0 
3.865 
2.565 
2.142 
2.257 
2.001 
4.234 
2.736 
2.678 
1.945 
3.614 
4.405 
4.489 
1.622 
1.219 
2.265 
1.704 
2.985 
0 
2.305 
1.773 
3.368 
4.895 
2.284 
1.279 
1.626 
1.003 
1.405 
1.648 
1.167 
1.673 
2.209 
0 
580 
0 
1.207 
700 
1.190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
865 
2.137 
2.114 
2.208 
2.167 
1.643 
2.378 
1.883 
2.534 
3.564 
5.453 
2.395 
3.417 
1.945 
1.213 
4.225 
3.480 
2.624 
6.575 
0 
4.168 
2.709 
2.349 
2.362 
2.330 
4.130 
2.525 
2.739 
2.159 
3.395 
3.334 
2.343 
1.718 
1.497 
3.521 
1.423 
4.174 
2.331 
2.807 
1.932 
0 
5.584 
2.662 
A8 
TUINBOUW 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VOORL. VERDUURZAAMD FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN GROENTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LAUDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN FRUIT 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
11.009 
10.490 
519 
658 
44 
2.164 
0 
7.350 
228 
28 
18 
0 
46 
0 
0 
325 
12 
0 
0 
15 
122 
215.860 
211.104 
4.756 
7.935 
18.582 
167.426 
2.517 
11.887 
137 
2.522 
97 
72 
885 
24 
1.851 
331 
285 
3 
57 
210 
1.040 
85.161 
78.596 
6.565 
14.185 
15.139 
44.886 
314 
3.063 
309 
667 
33 
21 
1.380 
160 
57 
259 
211 
0 
156 
3.118 
1.201 
IN TONNEN 
1984 
9.058 
8.726 
331 
697 
220 
1.840 
0 
5.463 
464 
21 
22 
20 
76 
0 
0 
63 
1 
0 
5 
0 
167 
239.946 
228.836 
11.110 
10.193 
24.397 
180.307 
1.949 
8.368 
264 
3.180 
177 
67 
1.610 
105 
4.980 
1.727 
135 
0 
17 
189 
2.280 
89.832 
81.134 
8.698 
16.769 
15.219 
43.793 
1.135 
2.879 
619 
641 
79 
22 
1.699 
94 
36 
272 
277 
0 
152 
3.424 
2.721 
IN 
1983 
19.258 
18.037 
1.221 
1.123 
93 
3.867 
0 
12.410 
414 
101 
29 
0 
213 
0 
0 
746 
36 
0 
0 
36 
190 
488.885 
475.901 
12.984 
28.805 
45.508 
360.143 
7.542 
24.477 
210 
8.840 
375 
147 
3.524 
44 
4.882 
734 
526 
5 
125 
587 
2.409 
250.524 
231.241 
19.283 
74.260 
42.240 
101.632 
1.151 
8.165 
993 
2.663 
136 
46 
5.679 
992 
308 
658 
578 
2 
402 
7.160 
3.457 
1000 GLD. 
1984 
14.024 
13.322 
702 
1.032 
328 
2.318 
0 
8.764 
783 
65 
32 
33 
164 
0 
0 
132 
2 
0 
8 
0 
362 
569.307 
531.485 
37.822 
35.353 
59.027 
397.305 
6.669 
19.531 
459 
12.470 
672 
207 
7.668 
246 
16.560 
5.059 
260 
1 
41 
535 
7.245 
287.973 
260.439 
27.534 
91.413 
47.596 
104.292 
4.099 
8.416 
2.079 
2.209 
337 
75 
6.547 
804 
168 
756 
794 
0 
412 
9.572 
8.405 
IN GLD. 
1983 
1.749 
1.720 
2.352 
1.706 
2.096 
1.787 
0 
1.688 
1.819 
3.676 
1.598 
0 
4.624 
0 
0 
2.297 
3.074 
0 
0 
2.399 
1.564 
2.265 
2.254 
2.730 
3.630 
2.449 
2.151 
2.997 
2.059 
1.531 
3.505 
3.842 
2.046 
3.984 
1.860 
2.637 
2.219 
1.849 
1.813 1 
2.188 
2.797 
2.317 
2.942 
2.942 
2.937 
5.235 
2.790 
2.264 
3.669 
2.666 
3.216 
3.991 
4.144 
2.151 
4.114 
6.194 
5.381 
2.537 
2.744 
5.405 
2.584 
2.296 
2.877 
PER TON 
1984 
1.548 
1.527 
2.119 
1.482 
1.494 
1.260 
0 
1.604 
1.688 
3.051 
1.440 
1.635 
2.169 
0 
0 
2.105 
2.431 
0 
1.667 
0 
2.172 
2.373 
2.323 
3.404 
3.468 
2.419 
2.203 
3.421 
2.334 
1.741 
3.921 
3.792 
3.077 
4.761 
2.342 
3.325 
2.929 
1.934 
.200.000 
2.467 
2.829 
3.178 
3.206 
3.210 
3.166 
5.451 
3.127 
2.381 
3.612 
2.923 
3.356 
3.448 
4.254 
3.363 
3.854 
8.585 
4.604 
2.778 
2.870 
0 
2.713 
2.795 
3.089 
49 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
PAARDEN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. OERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
80NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
FOKRUNDEREN (STUKS) 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KALVEREN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CfNADA 
A. :". P. 
MAPHREB 
W H R A K 
':. -. E. C. 
O'.E- GE LANDEN 
2.133 
1.080 
1.053 
21 
524 
279 
3 
173 
19 
61 
0 
3 
101 
939 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
696 
553 
143 
39 
2 
331 
0 
18 
0 
163 
0 
0 
5 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
93.716 
89.284 
4.432 
25.921 
21.227 
22.613 
0 
19.496 
27 
0 
0 
0 
0 
4.432 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2. 
2 
113. 
112 
19 
48. 
8 
35 
.369 
892 
.477 
27 
377 
257 
9 
137 
19 
66 
0 
10 
80 
.375 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
870 
831 
39 
238 
54 
140 
0 
354 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
.181 
.325 
856 
.940 
.376 
.286 
154 
.569 
0 
0 
0 
0 
0 
856 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
6, 
1 
5 
4 
2, 
2 
1 
2 
48. 
47. 
1 
13, 
14. 
11 
8 
1 
.772 
.784 
.988 
179 
914 
.610 
18 
484 
69 
510 
0 
59 
321 
.976 
627 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
.973 
.029 
.944 
198 
10 
.344 
0 
89 
0 
388 
0 
0 
3 
0 
0 
.941 
0 
0 
0 
0 
0 
.733 
.489 
.243 
.058 
.008 
.696 
0 
.665 
62 
0 
0 
0 
0 
.243 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11, 
4, 
7, 
1, 
6 
2 
1, 
1, 
1 
55 
55 
8 
31, 
3 
12 
.630 
.192 
.438 
303 
974 
.600 
56 
768 
150 
341 
0 
36 
342 
.616 
433 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
.443 
.218 
.224 
277 
76 
628 
0 
146 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
.224 
0 
0 
0 
0 
0 
.728 
.548 
180 
.739 
.208 
.502 
71 
.028 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5, 
3, 
6 
8, 
1 
5, 
6 
2 
3, 
8, 
19 
3, 
6, 
78, 
2 
7 
3, 
20 
5 
4. 
4. 
4 
2 
21. 
2, 
.050 
.504 
.636 
.543 
.744 
.770 
.000 
.798 
.648 
.356 
0 
.740 
.175 
.365 
.333 
0 
0 
0 
0 
0 
.523 
.145 
.669 
.587 
.070 
.802 
.060 
0 
.963 
0 
.382 
0 
0 
586 
0 
0 
.311 
0 
0 
0 
0 
0 
520 
532 
280 
504 
660 
517 
0 
444 
.304 
0 
0 
0 
0 
280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.452 
4.699 
3.003 
11.205 
2.582 
6.227 
6.247 
5.604 
7.895 
5.169 
0 
3.559 
4.271 
2.786 
39.328 
12.500 
0 
0 
0 
0 
0 
2.808 
1.466 
31.390 
1.164 
1.406 
4.485 
0 
411 
0 
2.042 
0 
0 
0 
0 
0 
31.390 
0 
0 
0 
0 
0 
492 
495 
210 
438 
645 
423 
458 
338 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
PAARDEN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
FOKRUNDEREN (STUKS) 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
C. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KALVEREN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
16 
14 
1 
3 
10 
17 
17. 
4. 
9 
1 
282. 
282. 
39. 
41, 
118 
81. 
1983 
.098 
.832 
.266 
.008 
.525 
700 
296 
191 
4 
108 
0 
0 
734 
18 
349 
29 
2 
4 
24 
56 
50 
.564 
146 
.418 
1 
75 
61 
0 
2 
0 
7 
0 
615 
786 
755 
0 
0 
370 
.003 
.241 
.639 
9 
.387 
.337 
50 
.271 
.277 
.784 
.970 
339 
74 
0 
622 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
IN TONNEN 
18 
17 
1 
3 
12. 
15 
14, 
3 
1 
8, 
368, 
368, 
59, 
47, 
152, 
108, 
1984 
.845 
.200 
.645 
.295 
.407 
912 
384 
129 
7 
63 
3 
13 
784 
18 
491 
44 
0 
0 
9 
165 
121 
.098 
428 
.670 
5 
12 
321 
0 
68 
0 
7 
15 
715 
.064 
515 
0 
0 
36 
.124 
.085 
795 
336 
.303 
.038 
265 
.001 
.596 
.687 
.513 
241 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
3 
17 
120 
IN 
1983 
54.737 
33.593 
21.144 
8.963 
17.162 
4.400 
1.050 
1.019 
64 
934 
0 
0 
6.572 
97 
13.198 
387 
10 
2 
429 
94 
355 
37.095 
329 
36.766 
3 
213 
69 
0 
3 
0 
41 
0 
1.471 
1.898 
2.048 
0 
0 
864 
8.188 
18.395 
3.866 
36 
165.626 
165.606 
19 
19.732 
24.477 
81.076 
39.592 
172 
52 
0 
504 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1000 GLD. 
1984 
58.989 
35.736 
23.253 
8.709 
20.494 
3.369 
1.602 
896 
96 
561 
10 
49 
6.695 
58 
14.336 
649 
0 
0 
9 
308 
1.148 
33.306 
510 
32.796 
54 
38 
207 
0 
131 
0 
29 
51 
1.674 
7.110 
1.237 
0 
0 
70 
2.087 
17.919 
1.645 
1.054 
197.412 
197.254 
157 
27.573 
27.462 
91.507 
50.604 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
3 
18 
71 
IN GLD. 
1983 
3.400 
2.265 
16.701 
2.980 
1.631 
6.286 
3.548 
5.334 
16.075 
8.650 
0 
0 
8.954 
5.403 
37.816 
13.355 
5.000 
425 
17.875 
1.675 
7.098 
2.112 
2.253 
2.111 ' 
2.950 
2.834 
1.137 
0 
1.600 
0 
5.829 
0 
2.392 
2.415 
2.712 
0 
0 
2.336 
2.046 
1.991 
2.358 
4.021 
587 
587 
387 
502 
593 
683 
483 
509 
707 
0 
810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
387 
PER TON 
1984 
3.130 
2.078 
14.136 
2.643 
1.652 
3.694 
4.172 
6.943 
13.671 
8.905 
3.408 
3.769 
8.540 
3.233 
29.198 
14.753 
0 
0 
1.035 
1.866 
9.488 
2.206 
1.191 
2.236 
10.817 
3.150 
644 
0 
1.932 
0 
4.136 
3.390 
2.342 
2.320 
2.402 
0 
0 
1.951 
1.856 
2.216 
2.069 
3.137 
536 
536 
593 
467 
577 
599 
466 
453 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
528 
0 
0 
0 
833 
1.041 
591 
51 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE RUNDEREN (STUKS) 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. OERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VARKENS (1000 STUKS) 
PRIJS IN GULDENS/STUK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAPEN EN GEITEN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
50.649 
50.598 
51 
2.040 
12.171 
36.180 
0 
21 
186 
0 
0 
1 
18 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
28 
28 
0 
0 
3 
14 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.315 
3.307 
8 
8 
821 
26 
0 
339 
0 
2.113 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
31. 
31, 
1. 
9. 
19, 
13 
13 
6, 
4 
1 
1984 
.433 
.403 
30 
.588 
.815 
.808 
0 
0 
192 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
25 
25 
0 
3 
1 
2 
1 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.990 
.943 
47 
617 
.241 
552 
0 
.555 
0 
.978 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
IN 
1983 
.778 
139.638 
5 
35 
98 
7, 
7 
1. 
4 
140 
.158 
.804 
.119 
0 
49 
509 
0 
0 
3 
58 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
.705 
.581 
124 
0 
960 
546 
498 
.577 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
680 
679 
1 
4 
172 
10 
0 
119 
0 
374 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 ( 
79 
79, 
3, 
24, 
50, 
10, 
10, 
8, 
2 
2 
1 
3LD. 
L984 
.696 
.613 
83 
.904 
.174 
.976 
0 
0 
559 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
.386 
.386 
0 
320 
705 
271 
325 
.764 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.745 
.730 
15 
156 
.234 
115 
0 
885 
0 
340 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3. 
1 
1 
IN GLD. 
1983 
.760 
.760 
.748 
.528 
.942 
.712 
0 
.310 
.734 
0 
0 
.730 
.221 
875 
0 
0 
0 
0 
0 
.325 
0 
270 
267 
.474 
0 
314 
109 
155 
577 
0 
0 
0 
0 
.474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
205 
205 
138 
505 
210 
394 
0 
351 
0 
177 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2, 
TON 
1984 
.535 
.535 
.755 
.459 
.463 
.573 
0 
0 
.914 
0 
0 
0 
.275 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.496 
422 
422 
0 
102 
506 
110 
297 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
196 
196 
325 
253 
198 
208 
0 
194 
0 
172 
0 
0 
0 
325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE RUNDEREN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VARKENS (1000 STUKS) 
PRIJS IN GULDENS/STUK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAPEN EN GEITEN (STUKS) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
13 
13 
9 
1 
2, 
2 
407 
406. 
1. 
132, 
273. 
1983 
.150 
.059 
91 
753 
.752 
.705 
504 
0 
4 
1 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
86 
0 
0 
0 
.551 
.548 
3 
710 
731 
608 
497 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
.361 
.188 
.173 
.922 
.029 
89 
50 
98 
0 
0 
0 
0 
236 
15 
0 
0 
0 
0 
45 
850 
27 
IN TONNEN 
11 
11 
8 
2 
2 
2 
311 
310, 
1. 
132 
177 
1 
1984 
.945 
.829 
116 
384 
.336 
.709 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
23 
3 
.624 
.622 
2 
692 
771 
700 
458 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
.999 
.650 
349 
.834 
.358 
452 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
.030 
64 
IN 
1983 
28.200 
28.017 
183 
1.772 
22.059 
2.530 
931 
0 
11 
3 
712 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
169 
0 
0 
0 
901.757 
896.931 
4.826 
237.188 
271.696 
215.917 
171.155 
78 
418 
79 
400 
511 
164 
68 
68 
0 
43 
0 
0 
125 
3.848 
98.103 
97.731 
372 
33.735 
63.869 
21 
20 
86 
0 
0 
0 
0 
171 
38 
0 
0 
0 
0 
14 
137 
13 
1000 I 
23 
23 
17 
4 
971 
968 
3 
242 
300. 
260 
164, 
2 
78 
78, 
35 
43, 
SLD. 
1984 
.609 
.318 
291 
682 
.687 
.088 
862 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
249 
36 
6 
.783 
.772 
.010 
.176 
.978 
.431 
.708 
171 
0 
0 
309 
521 
306 
28 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
.077 
.894 
.514 
380 
.026 
.373 
108 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
242 
29 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2, 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
IN GLD. 
1983 
.144 
.145 
.009 
.353 
.262 
.484 
.847 
0 
.795 
.390 
.093 
0 
0 
0 
0 
0 
.871 
.959 
0 
0 
0 
353 
352 
.473 
334 
371 
355 
344 
359 
441 
395 
.032 
.491 
683 
.714 
515 
0 
856 
0 
0 
327 
.718 
241 
241 
317 
254 
234 
234 
400 
879 
0 
0 
0 
0 
723 
.540 
0 
0 
0 
0 
305 
161 
470 
PER TON 
1984 
1.976 
1.971 
2.511 
1.775 
2.122 
1.509 
2.154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.762 
1.575 
2.160 
370 
370 
1.473 
350 
391 
372 
359 
402 
0 
0 
830 
2.207 
1.530 
875 
363 
0 
0 
0 
0 
0 
1.528 
253 
253 
282 
264 
245 
238 
0 
1.316 
0 
0 
0 
0 
432 
0 
0 
0 
0 
0 
268 
235 
453 
53 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ANDERE DIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
80N0SREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PAARDEVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
30NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KALFSVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. OERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
364 
271 
93 
143 
3 
37 
21 
60 
0 
7 
0 
0 
5 
18 
3 
3 
19 
1 
0 
3 
42 
23.867 
2.859 
21.008 
2 
1.154 
28 
0 
1.610 
65 
0 
0 
0 
4 
365 
4.578 
1.167 
0 
0 
6 
0 
14.889 
620 
619 
1 
106 
335 
81 
0 
33 
0 
64 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
1984 
321 
234 
87 
144 
12 
24 
1 
52 
0 
2 
0 
0 
21 
7 
4 
3 
17 
0 
0 
4 
33 
25.291 
3.575 
21.715 
9 
1.597 
0 
0 
1.882 
87 
0 
0 
0 
21 
169 
4.131 
1.383 
0 
16 
0 
0 
15.995 
575 
572 
3 
82 
356 
30 
84 
16 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
IN 
1983 
12.587 
3.679 
8.907 
1.065 
51 
978 
78 
1.087 
9 
412 
0 
0 
207 
357 
401 
107 
3.402 
43 
0 
483 
3.907 
106.774 
15.161 
91.612 
29 
7.311 
90 
0 
7.417 
314 
0 
0 
0 
20 
1.766 
18.061 
4.479 
0 
0 
35 
0 
67.251 
5.591 
5.585 
6 
1.080 
3.141 
764 
0 
239 
5 
357 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 GLD. 
1984 
10.946 
3.416 
7.530 
1.031 
183 
1.113 
25 
936 
0 
128 
0 
0 
482 
168 
541 
124 
2.902 
9 
0 
496 
2.809 
115.313 
19.969 
95.344 
54 
11.333 
0 
0 
8.165 
417 
0 
0 
0 
163 
786 
15.743 
5.255 
0 
54 
0 
0 
73.343 
4.706 
4.664 
42 
758 
2.985 
199 
626 
66 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
IN GLD. 
1983 
4.474 
5.303 
4.361 
12.719 
6.335 
3.249 
0 
4.606 
4.848 
0 
0 
0 
4.949 
4.841 
3.946 
3.839 
0 
0 
5.882 
0 
4.517 
9.015 
9.019 
6.096 
10.165 
9.373 
9.391 
0 
7.338 
12.606 
5.606 
0 
0 
6.096 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
4.559 
5.585 
4.391 
6.208 
7.096 
0 
0 
4.338 
4.783 
0 
0 
0 
7.669 
4.653 
3.811 
3.799 
0 
3.342 
0 
0 
4.585 
8.185 
8.155 
13.827 
9.299 
8.390 
6.644 
7.497 
4.204 
0 
5.486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13.827 
54 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
ANDERE DIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PAARDEVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KALFSVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
426 
315 
111 
69 
71 
151 
9 
10 
0 
2 
2 
0 
16 
9 
3 
4 
3 
2 
4 
53 
17 
7.430 
7.425 
5 
2 
7.422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
61.591 
58.024 
3.567 
9.576 
1.526 
18.328 
21.763 
2.348 
12 
413 
4.057 
0 
2.378 
17 
0 
0 
0 
0 
213 
693 
266 
6 
6. 
6. 
51 
48. 
2 
4. 
1 
17 
20. 
1 
3 
1 
523 
332 
191 
71 
59 
165 
11 
11 
0 
12 
3 
1 
28 
7 
9 
3 
3 
0 
6 
113 
20 
.779 
.779 
0 
12 
.765 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.794 
.950 
.845 
.216 
.490 
.856 
.012 
.567 
0 
464 
.344 
0 
454 
1 
0 
0 
0 
0 
142 
.696 
552 
23.535 
12.000 
11.535 
4.860 
2.217 
2.817 
434 
796 
60 
297 
520 
84 
882 
545 
411 
904 
580 
89 
857 
4.889 
2.295 
43.943 
43.921 
23 
13 
43.908 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
569.652 
542.544 
27.108 
76.335 
13.455 
151.732 
225.611 
26.591 
73 
3.448 
45.299 
0 
19.644 
49 
3 
0 
1 
0 
1.580 
4.463 
1.368 
26.556 
11.387 
15.169 
4.029 
2.314 
2.785 
832 
409 
23 
275 
719 
32 
1.380 
784 
1.223 
930 
1.094 
31 
1.290 
4.760 
3.646 
42.040 
42.040 
0 
123 
41.916 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439.933 
422.736 
17.196 
28.421 
12.201 
134.848 
197.099 
16.474 
0 
4.296 
29.398 
0 
3.667 
6 
0 
0 
0 
0 
1.004 
9.570 
2.949 
5.915 
5.916 
4.343 
6.010 
5.916 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4.343 
9.249 
9.350 
7.599 
7.971 
8.816 
8.279 
10.367 
11.322 
6.308 
8.354 
11.166 
0 
8.260 
2.909 
6.884 
0 
7.444 
0 
7.433 
6.438 
5.148 
6.202 
6.202 
0 
9.985 
6.196 
1.040 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8.494 
8.636 
6.045 
6.741 
8.189 
7.552 
9.849 
10.513 
0 
9.260 
8.791 
0 
8.078 
8.250 
0 
0 
0 
0 
7.078 
5.641 
5.345 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
RUNDVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
3. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
HELE EN HALVE VARKENS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
'«I.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
3 . L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SPEK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
49.685 
40.628 
9.057 
4.344 
18.598 
5.071 
399 
8.256 
2.685 
1.242 
34 
0 
14 
436 
112 
96 
455 
0 
0 
3 
7.941 
4.213 
4.195 
18 
22 
3.443 
36 
93 
580 
0 
0 
20 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.858 
3.858 
0 
48 
211 
2.146 
1.418 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
40. 
7 
5 
21 
4. 
6. 
6. 
3, 
3, 
3. 
1 
1 
1 
.485 
.433 
.051 
.823 
.045 
.423 
932 
.750 
501 
910 
49 
0 
65 
393 
60 
71 
286 
0 
0 
29 
.147 
.783 
.771 
12 
122 
,236 
98 
171 
143 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
.828 
.828 
0 
5 
200 
334 
.287 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
376.315 
318.130 
58.184 
39.505 
135.708 
39.738 
2.668 
72.569 
18.557 
9.117 
268 
0 
187 
5.596 
1.628 
491 
3.425 
0 
0 
15 
46.842 
17.942 
17.865 
78 
93 
15.100 
166 
425 
1.987 
0 
0 
93 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4.787 
4.787 
0 
57 
237 
1.411 
3.028 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
307 
53 
47. 
154. 
32. 
7, 
54. 
4. 
7. 
5, 
1. 
2, 
43. 
17. 
17. 
14. 
3 
3 
3 
.289 
.612 
.678 
.016 
.554 
.224 
.616 
.731 
.021 
.025 
425 
0 
587 
811 
.230 
379 
,229 
0 
0 
126 
,315 
.162 
.112 
50 
526 
.751 
463 
766 
601 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
.845 
.845 
0 
7 
262 
402 
.169 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.574 
7.830 
6.424 
9.095 
7.297 
7.837 
6.694 
8.790 
6.910 
7.339 
7.945 
0 
13.493 
12.823 
14.557 
5.122 
7.527 
0 
0 
5.030 
5.899 
4.259 
4.259 
4.308 
4.292 
4.385 
4.632 
4.571 
3.424 
0 
0 
4.613 
0 
4.308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.241 
1.241 
0 
1.206 
1.123 
657 
2.135 
0 
0 
0 
1.565 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.609 
7.608 
7.612 
8.075 
7.344 
7.286 
8.169 
8.108 
8.033 
7.719 
8.612 
0 
9.089 
14.772 
20.583 
5.333 
7.789 
0 
0 
4.321 
7.046 
4.537 
4.538 
4.269 
4.314 
4.558 
4.709 
4.487 
4.207 
4.256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4.269 
0 
2.104 
2.104 
0 
1.503 
1.308 
1.202 
2.462 
0 
0 
5.010 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
RUNDVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
HELE EN HALVE VARKENS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SPEK 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
172.154 
146.245 
25.909 
30.671 
6.940 
22.040 
53.158 
4.942 
14 
2.012 
26.467 
36 
6.219 
12.308 
1 
0 
807 
96 
398 
924 
5.119 
317.740 
317.139 
601 
64.055 
1.718 
179.635 
58.985 
78 
29 
5 
12.635 
0 
547 
6 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
9.317 
9.046 
272 
2.466 
5.196 
1.234 
21 
5 
0 
0 
122 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
209 
IN TONNEN 
1984 
221.141 
177.956 
43.185 
35.029 
7.661 
31.214 
60.582 
5.911 
0 
4.422 
33.136 
15 
8.623 
2.535 
0 
0 
1.158 
1 
12.005 
11.731 
7.117 
330.007 
329.926 
81 
71.286 
796 
184.445 
54.438 
66 
43 
13 
18.838 
0 
23 
0 
37 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
9.000 
8.820 
180 
2.079 
5.181 
1.508 
1 
7 
0 
0 
44 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
101 
IN 
1983 
1.382.427 
1.254.192 
128.235 
241.834 
60.969 
144.721 
505.690 
53.868 
152 
17.208 
229.751 
326 
31.783 
43.647 
9 
0 
3.679 
632 
1.844 
8.026 
38.288 
1.387.662 
1.385.097 
2.564 
276.606 
6.739 
772.711 
269.808 
350 
120 
21 
58.741 
0 
2.370 
16 
75 
0 
0 
0 
0 
3 
100 
11.391 
11.043 
348 
2.943 
5.951 
1.941 
26 
14 
0 
0 
168 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
0 
300 
1000 GLD. 
1984 
1.646.760 
1.439.329 
207.431 
256.714 
62.990 
194.158 
547.381 
65.025 
5 
36.543 
276.514 
90 
39.814 
10.527 
0 
0 
5.021 
15 
51.120 
54.902 
45.941 
1.487.904 
1.487.546 
359 
321.416 
3.070 
816.015 
256.480 
344 
205 
62 
89.952 
0 
102 
0 
168 
0 
0 
88 
0 
0 
1 
12.880 
12.638 
242 
2.791 
7.276 
2.462 
1 
28 
0 
0 
79 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
178 
IN GLD. 
1983 
8.030 
8.576 
4.949 
7.885 
8.785 
6.566 
9.513 
10.899 
10.820 
8.554 
8.681 
9.000 
5.111 
3.546 
7.326 
0 
4.560 
6.589 
4.634 
8.682 
7.479 
4.367 
4.367 
4.268 
4.318 
3.924 
4.302 
4.574 
4.488 
4.134 
4.300 
4.649 
0 
4.334 
2.929 
4.386 
0 
0 
0 
0 
7.164 
3.236 
1.223 
1.221 
1.280 
1.193 
1.145 
1.573 
1.234 
2.858 
0 
0 
1.370 
0 
560 
0 
0 
0 
0 
1.062 
12.771 
0 
1.436 
PER TON 
1984 
7.447 
8.088 
4.803 
7.329 
8.222 
6.220 
9.035 
11.000 
16.371 
8.263 
8.345 
6.184 
4.617 
4.153 
0 
0 
4.335 
12.660 
4.258 
4.680 
6.455 
4.509 
4.509 
4.430 
4.509 
3.855 
4.424 
4.711 
5.226 
4.754 
4.690 
4.775 
0 
4.403 
0 
4.563 
0 
0 
4.222 
0 
0 
4.924 
1.431 
1.433 
1.341 
1.343 
1.404 
1.633 
1.074 
3.849 
0 
0 
1.786 
0 
628 
0 
0 
0 
0 
0 
13.576 
0 
1.761 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
HAM 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG VARKENSVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAPE- EN GEITEVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1.573 
1.530 
44 
9 
794 
706 
4 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
15.376 
15.317 
59 
331 
9.146 
3.665 
1.201 
234 
2 
708 
28 
0 
5 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
993 
338 
655 
19 
109 
1 
3 
181 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
635 
2.020 
1.965 
55 
15 
1.130 
779 
13 
17 
0 
0 
11 
0 
0 
1 
46 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
18.284 
18.148 
136 
133 
9.344 
6.841 
1.410 
128 
0 
248 
45 
0 
71 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
1.688 
691 
997 
20 
526 
22 
0 
123 
0 
0 
0 
0 
38 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
940 
17, 
16. 
7. 
8, 
102, 
101. 
1, 
65, 
20, 
9. 
1, 
3, 
6. 
2 
3 
1 
1 
3 
.347 
,867 
480 
91 
,798 
.804 
43 
123 
1 
6 
0 
0 
0 
2 
404 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
.313 
.974 
339 
.737 
.740 
.145 
.092 
.169 
25 
.897 
169 
0 
98 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
443 
.873 
.570 
175 
.031 
14 
20 
.524 
3 
105 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
.491 
22, 
21. 
11. 
9, 
122, 
120, 
1, 
68, 
38, 
9. 
1, 
1. 
12, 
5 
6. 
4, 
1 
6 
,301 
.756 
545 
142 
,587 
.623 
139 
154 
0 
0 
111 
0 
12 
9 
452 
57 
0 
0 
0 
0 
14 
.187 
.693 
.494 
976 
.945 
.099 
.982 
818 
0 
.599 
273 
0 
.007 
346 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
.523 
.759 
764 
263 
.179 
202 
4 
.111 
0 
0 
0 
0 
324 
126 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
.299 
11.025 
11.027 
10.937 
10.465 
9.824 
12.477 
10.777 
7.508 
9.407 
7.040 
0 
0 
0 
10.032 
11.465 
0 
0 
0 
0 
0 
8.745 
6.654 
6.658 
5.774 
5.240 
7.188 
5.496 
7.572 
4.994 
10.613 
5.500 
6.087 
0 
19.476 
6.029 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.874 
6.485 
8.497 
5.447 
9.247 
9.462 
10.156 
5.994 
8.404 
8.942 
4.435 
0 
0 
0 
0 
3.926 
0 
0 
0 
0 
0 
5.495 
11.041 
11.074 
9.884 
9.779 
10.257 
12.355 
10.343 
8.964 
0 
0 
10.158 
0 
39.020 
7.121 
9.790 
9.934 
0 
0 
0 
0 
9.281 
6.683 
6.650 
11.007 
7.318 
7.378 
5.570 
7.081 
6.403 
0 
6.461 
6.076 
0 
14.153 
8.928 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5.469 
7.417 
8.329 
6.785 
13.087 
7.946 
9.346 
11.493 
9.000 
0 
0 
0 
0 
8.436 
6.969 
31.871 
0 
0 
0 
0 
0 
6.702 
58 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
HAM 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG VARKENSVLEES 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
- SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAPE- EN GEITEVLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
26.573 
15.512 
11.062 
785 
163 
466 
1.942 
11.565 
375 
15 
201 
0 
193 
9 
7.095 
930 
86 
0 
961 
22 
1.767 
278.160 
275.958 
2.202 
29.015 
16.787 
54.340 
111.507 
52.936 
25 
48 
11.302 
22 
256 
4 
3 
0 
202 
2 
5 
17 
1.689 
6.035 
5.993 
42 
4.823 
560 
159 
267 
164 
0 
0 
19 
0 
10 
0 
5 
0 
3 
0 
0 
1 
23 
IN TONNEN 
32. 
18 
13 
3 
13 
8, 
3, 
311. 
308, 
2. 
35. 
17. 
64, 
110, 
67 
12 
1 
4 
4, 
3 
1984 
.029 
.409 
.620 
514 
152 
371 
.510 
.073 
466 
33 
291 
0 
183 
46 
.320 
486 
93 
1 
947 
20 
.523 
.048 
.769 
.279 
.565 
.920 
.738 
.542 
.721 
8 
15 
.260 
29 
97 
20 
0 
0 
337 
4 
10 
1 
.780 
.671 
.631 
41 
.021 
678 
215 
636 
55 
1 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
i 
3 
29 
IN 
1983 
222.466 
127.040 
95.426 
7.137 
2.098 
4.717 
16.622 
90.047 
3.978 
199 
2.242 
0 
1.405 
70 
64.062 
6.643 
777 
0 
6.973 
187 
15.309 
1.484.112 
1.474.613 
9.499 
157.426 
77.468 
250.886 
596.859 
316.081 
116 
259 
75.516 
77 
1.228 
16 
15 
0 
537 
10 
53 
92 
7.472 
59.016 
58.690 
326 
48.819 
5.688 
1.254 
1.985 
785 
0 
0 
159 
0 
100 
0 
52 
0 
24 
0 
0 
13 
137 
1000 GLD. 
1984 
273.371 
150.272 
123.099 
4.570 
2.084 
3.645 
30.753 
100.444 
4.978 
453 
3.345 
0 
1.308 
307 
79.867 
3.726 
753 
13 
7.309 
161 
29.653 
1.716.550 
1.705.767 
10.783 
187.984 
82.791 
313.569 
604.024 
433.829 
60 
104 
83.406 
92 
962 
119 
0 
0 
679 
23 
69 
6 
8.833 
46.400 
46.121 
279 
31.900 
7.127 
1.737 
4.822 
323 
6 
0 
205 
0 
3 
0 
0 
0 
41 
0 
10 
40 
185 
IN GLD. 
1983 
8.372 
8.190 
8.627 
9.093 
12.905 
10.116 
8.558 
7.786 
10.612 
13.594 
11.149 
0 
7.298 
8.020 
9.030 
7.143 
9.003 
0 
7.257 
8.459 
8.666 
5.335 
5.344 
4.314 
5.426 
4.615 
4.617 
5.353 
5.971 
4.630 
5.438 
6.682 
3.516 
4.788 
3.967 
5.201 
0 
2.652 
4.413 
10.095 
5.277 
4.423 
9.779 
9.794 
7.695 
10.122 
10.155 
7.876 
7.425 
4.791 
0 
0 
8.391 
0 
9.734 
0 
9.867 
0 
8.056 
0 
0 
20.736 
5.896 
PER TON 
1984 
8.535 
8.163 
9.038 
8.889 
13.680 
9.813 
8.762 
7.683 
10.694 
13.880 
11.510 
0 
7.130 
6.634 
9.599 
7.662 
8.135 
9.989 
7.715 
8.152 
8.418 
5.519 
5.524 
4.731 
5.286 
4.620 
4.844 
5.464 
6.406 
7.062 
6.889 
6.803 
3.138 
9.874 
5.847 
0 
0 
2.014 
5.786 
6.993 
5.837 
4.962 
9.933 
9.960 
6.885 
10.561 
10.508 
8.079 
7.579 
5.908 
11.275 
0 
8.140 
0 
9.683 
0 
0 
0 
6.212 
0 
6.658 
11.722 
6.445 
59 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
SLACHTAFVAL VAN RUNDVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
80NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SLACHTAFVAL VAN VARKENS 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE BEREIDINGEN VAN VLEES 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
14.398 
1.162 
13.236 
175 
138 
572 
16 
151 
75 
0 
34 
15 
324 
345 
7.101 
75 
0 
0 
0 
0 
5.377 
9.296 
1.222 
8.074 
75 
179 
782 
0 
85 
0 
101 
0 
0 
56 
41 
5.737 
142 
0 
0 
0 
10 
2.088 
23.033 
18.460 
4.573 
140 
13.037 
4.566 
225 
349 
39 
97 
5 
0 
41 
240 
119 
3 
30 
0 
0 
5 
4.133 
15 
3 
12. 
1 
8. 
3, 
8. 
2. 
6. 
1. 
4. 
1 
23 
19 
4. 
14. 
4 
4 
.481 
.138 
.342 
375 
895 
.381 
185 
196 
96 
0 
10 
0 
265 
350 
.012 
100 
, o 0 
0 
0 
.615 
.788 
.398 
.390 
26 
.836 
455 
0 
58 
0 
23 
0 
0 
18 
262 
.235 
194 
0 
0 
0 
0 
.682 
.772 
.032 
.740 
129 
.079 
.403 
138 
28 
22 
193 
39 
0 
33 
203 
49 
42 
0 
0 
59 
13 
.340 
55.686 
3.621 
52.065 
631 
270 
1.982 
109 
222 
282 
2 
123 
66 
1.312 
1.329 
26.621 
354 
0 
0 
0 
0 
22.383 
24.719 
4.068 
20.651 
139 
270 
3.240 
0 
211 
0 
208 
0 
0 
276 
143 
14.005 
296 
0 
0 
0 
26 
5.905 
160.683 
126.100 
34.582 
1.105 
85.481 
35.368 
1.460 
1.840 
311 
501 
35 
0 
317 
1.473 
670 
62 
565 
0 
4 
21 
31.471 
51.718 
8.453 
43.265 
1.242 
2.364 
3.313 
791 
365 
301 
0 
76 
0 
1.044 
939 
28.679 
484 
0 
0 
0 
0 
12.119 
25.297 
7.442 
17.855 
60 
4.304 
2.845 
0 
160 
0 
73 
0 
0 
111 
750 
12.041 
375 
0 
0 
0 
0 
4.578 
165.563 
131.341 
34.222 
1.000 
93.012 
34.245 
1.137 
357 
191 
1.115 
284 
0 
278 
1.284 
336 
231 
0 
0 
282 
53 
31.759 
3.868 
3.118 
3.934 
3.614 
1.947 
3.467 
6.852 
1.475 
3.734 
5.139 
3.587 
4.458 
4.054 
3.853 
3.749 
4.690 
0 
0 
0 
0 
4.163 
2.659 
3.330 
2.558 
1.849 
1.511 
4.145 
0 
2.477 
0 
2.063 
0 
0 
4.912 
3.495 
2.441 
2.084 
0 
0 
0 
2.692 
2.828 
6.976 
6.831 
7.563 
7.882 
6.557 
7.745 
6.485 
5.264 
7.935 
5.152 
6.601 
0 
7.652 
6.131 
5.625 
22.165 
18.846 
0 
18.020 
3.772 
7.614 
3.341 
2.693 
3.505 
3.310 
2.642 
2.399 
4.276 
1.864 
3.138 
0 
7.316 
0 
3.934 
2.679 
3.580 
4.841 
0 
0 
0 
0 
3.353 
2.878 
3.103 
2.794 
2.313 
2.345 
6.257 
0 
2.734 
0 
3.137 
0 
0 
6.200 
2.861 
2.843 
1.938 
0 
0 
0 
0 
2.722 
6.965 
6.901 
7.221 
7.722 
6.606 
7.778 
8.234 
12.719 
8.587 
5.783 
7.202 
0 
8.304 
6.317 
6.811 
5.510 
0 
0 
4.766 
4.207 
7.318 
60 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
SLACHTAFVAL VAN RUNDVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
30NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SLACHTAFVAL VAN VARKENS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE BEREIDINGEN VAN VLEES 
" 3 T A A L 
«I.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B . ^ . E . U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
16.849 
15.846 
1.003 
5.705 
1.270 
6.075 
847 
554 
1 
2 
1.393 
0 
424 
0 
4 
0 
25 
1 
2 
21 
526 
48.785 
44.264 
4.521 
6.981 
10.582 
26.544 
54 
38 
0 
51 
15 
0 
2.122 
0 
0 
0 
1.650 
0 
0 
0 
749 
62.247 
36.295 
25.952 
2.342 
5.966 
9.474 
1.305 
15.064 
148 
27 
1.968 
10 
1.654 
102 
3.629 
1.737 
865 
8 
7.487 
2.315 
8.146 
IN TONNEN 
1984 
21.737 
20.331 
1.406 
6.783 
2.100 
6.877 
1.446 
1.747 
4 
11 
1.364 
21 
457 
0 
0 
0 
117 
6 
75 
84 
645 
56.195 
51.730 
4.465 
5.393 
12.431 
33.497 
169 
97 
10 
117 
17 
0 
1.753 
0 
0 
0 
1.987 
0 
1 
1 
723 
65.980 
34.513 
31.467 
2.234 
5.365 
3.068 
1.351 
14.964 
138 
140 
2.252 
7 
684 
162 
3.426 
888 
1.203 
76 
6.068 
906 
18.047 
IN 
1983 
93.725 
83.546 
10.180 
35.825 
8.701 
14.538 
7.634 
8.046 
16 
14 
8.771 
0 
6.056 
0 
2 
0 
64 
1 
7 
189 
3.861 
78.732 
72.553 
6.178 
13.854 
12.231 
45.961 
155 
54 
0 
230 
69 
0 
1.621 
0 
0 
0 
2.800 
0 
0 
0 
1.757 
323.121 
206.062 
117.059 
16.710 
27.453 
62.011 
8.553 
76.605 
910 
186 
13.634 
47 
7.788 
329 
21.373 
5.598 
3.534 
37 
26.435 
9.124 
42.790 
1000 GLD. 
1984 
108.506 
96.564 
11.941 
37.882 
10.423 
14.443 
12.592 
12.884 
25 
35 
8.280 
44 
6.809 
1 
0 
0 
406 
27 
243 
622 
3.790 
93.321 
87.282 
6.039 
9.513 
12.365 
63.734 
371 
345 
17 
358 
79 
0 
1.329 
0 
0 
0 
3.049 
0 
5 
3 
1.652 
333.839 
196.156 
137.683 
15.765 
24.215 
53.921 
8.564 
76.484 
917 
827 
15.464 
42 
3.094 
672 
21.116 
3.177 
4.973 
310 
23.166 
3.B62 
77.273 
IN GLD. 
1983 
5.563 
5.272 
10.152 
6.280 
6.852 
2.393 
9.012 
14.511 
16.640 
8.999 
6.296 
0 
14.266 
0 
498 
0 
2.550 
2.608 
3.725 
9.164 
7.334 
1.614 
1.639 
1.367 
1.985 
1.156 
1.732 
2.856 
1.434 
0 
4.543 
4.739 
0 
764 
0 
0 
0 
1.697 
0 
0 
0 
2.347 
5.191 
5.677 
4.511 
7.134 
4.601 
6.545 
6.552 
5.085 
6.163 
6.852 
6.928 
4.907 
4.710 
3.212 
5.890 
3.223 
4.086 
4.355 
3.531 
3.942 
5.253 
PER TON 
1984 
4.992 
4.749 
8.496 
5.585 
4.962 
2.100 
8.709 
7.376 
6.552 
3.157 
6.072 
2.134 
14.886 
2.326 
0 
0 
3.456 
4.616 
3.250 
7.421 
5.873 
1.661 
1.687 
1.353 
1.764 
995 
1.903 
2.194 
3.575 
1.808 
7.331 
4.780 
0 
758 
0 
0 
0 
1.534 
0 
8.691 
4.321 
2.284 
5.060 
5.684 
4.375 
7.056 
4.514 
6.683 
6.340 
5.111 
6.623 
5.905 
6.866 
5.656 
4.521 
4.142 
6.164 
3.577 
4.134 
4.075 
3.818 
4.263 
4.282 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
EENDAGSKUIKEMS (100 ST.) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG LEVEND PLUIMVEE (100 ST,) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
TAMME KONIJNEN EN DUIVEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LAMDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
33, 
29 
3, 
1. 
20, 
6. 
2, 
27. 
27, 
2. 
20. 
4. 
1983 
.124 
.392 
.732 
821 
.465 
.261 
215 
610 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
.864 
307 
0 
0 
0 
561 
0 
.561 
.561 
0 
.267 
.311 
.983 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
0 
1 
2 
6 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
41 
38, 
3, 
2 
26, 
7, 
1 
2 
31. 
31. 
3. 
21. 
6, 
1984 
.719 
.633 
.086 
.668 
.518 
.557 
375 
.516 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.768 
318 
0 
0 
0 
0 
0 
.252 
.216 
36 
.131 
.470 
.615 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13, 
6, 
6, 
1 
1 
2 
5, 
10, 
10, 
1, 
8, 
IN 
1983 
.566 
.998 
.568 
.726 
.521 
.872 
58 
818 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
.809 
734 
0 
0 
0 
25 
0 
.442 
.442 
0 
.010 
.612 
820 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
359 
319 
40 
23 
24 
201 
0 
9 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
33 
1000 ( 
15, 
9, 
5 
1 
1 
4, 
1 
4, 
14, 
14, 
1, 
10, 
2, 
3LD. 
1984 
.503 
.755 
.748 
.896 
.973 
.127 
48 
.710 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.793 
955 
0 
0 
0 
0 
0 
.433 
.407 
27 
.424 
.894 
.088 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
287 
270 
17 
8 
64 
196 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
11 
IN GLD. 
1983 
410 
238 
1.760 
948 
74 
459 
268 
1.341 
0 
165 
0 
0 
0 
0 
2.028 
2.391 
0 
0 
0 
45 
0 
379 
379 
0 
445 
424 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
372 
253 
1.863 
711 
74 
546 
128 
1.128 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.732 
3.003 
0 
0 
0 
0 
0 
462 
462 
732 
455 
507 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
705 
0 
6.139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
EENDAGSKUIKENS (100 S T . ) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0 . P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG LEVEND PLUIMVEE ( 1 0 0 S T , ) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
BONDSREP. OUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
TAMME KONIJNEN EN DUIVEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VEP. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
966.272 
110.983 
855.289 
6.792 
54.542 
1.231 
43.975 
209 
119 
166 
3.949 
3.456 
14.524 
6.690 
0 
0 
60.721 
8.116 
477.126 
124.331 
160.324 
324.189 
306.384 
17.805 
27.244 
155.618 
119.716 
3.805 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
315 
0 
2.826 
14.592 
63 
1.128 
1.118 
10 
2 
1.090 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
IN TONNEN 
1984 
924.094 
119.213 
804.881 
3.559 
73.770 
1.399 
36.045 
230 
0 
273 
3.938 
2.071 
9.372 
2.835 
0 
0 
27.196 
5.335 
407.143 
130.331 
220.598 
257.574 
249.068 
8.506 
18.342 
155.248 
72.104 
3.359 
0 
0 
15 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8.229 
197 
1.132 
1.111 
21 
35 
1.047 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
17 
1 
IN 
1983 
117.151 
14.251 
102.900 
1.998 
4.416 
439 
5.221 
118 
53 
71 
1.934 
1.894 
7.085 
5.769 
0 
0 
7.726 
1.856 
37.430 
26.273 
14.868 
119.339 
103.525 
15.814 
13.365 
51.667 
37.018 
1.475 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
238 
0 
1.518 
13.955 
95 
5.969 
5.094 
875 
23 
4.957 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
3 
19 
2 
4 
0 
41 
477 
310 
1000 GLD. 
1984 
130.914 
16.980 
113.933 
1.260 
8.033 
394 
5.389 
182 
0 
120 
1.603 
1.932 
6.824 
4.150 
0 
0 
6.623 
1.707 
41.151 
25.314 
26.232 
106.218 
98.245 
7.973 
11.205 
56.930 
28.641 
1.438 
0 
0 
31 
0 
2 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.739 
216 
6.206 
5.343 
863 
184 
4.978 
149 
0 
30 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
11 
25 
4 
0 
44 
715 
62 
IN GLD. 
1983 
121 
128 
120 
294 
81 
356 
119 
567 
447 
426 
490 
548 
488 
862 
0 
0 
127 
229 
78 
211 
93 
368 
338 
888 
491 
332 
309 
388 
0 
0 
0 
0 
0 
759 
0 
0 
0 
756 
0 
537 
956 
1.500 
PER TON 
1984 
142 
142 
142 
354 
109 
281 
150 
791 
0 
440 
407 
933 
728 
1.464 
0 
0 
244 
320 
101 
194 
119 
412 
394 
937 
611 
367 
397 
428 
0 
0 
2.019 
0 
9.500 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
940 
1.099 
63 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
GESL. KUIKENS EN KIPPEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB* 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG SLACHTPLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SLACHTAFVAL VAN PLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
2.585 
2.585 
0 
502 
1.519 
377 
17 
153 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13.649 
13.220 
429 
4.371 
1.730 
2.100 
537 
4.292 
129 
62 
0 
0 
0 
241 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
875 
726 
149 
292 
281 
15 
0 
119 
12 
7 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3, 
3, 
1. 
1. 
15, 
15 
4 
2. 
3 
3 
.500 
.472 
28 
.146 
935 
.036 
103 
102 
0 
0 
150 
0 
10 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.502 
.085 
417 
.356 
.348 
.680 
961 
.534 
182 
25 
0 
0 
2 
260 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
958 
767 
190 
151 
551 
12 
30 
8 
9 
0 
5 
0 
0 
0 
183 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8, 
8, 
2. 
3. 
47, 
45, 
2, 
23 
5, 
5, 
1. 
9, 
1 
2, 
1 
1 
.244 
.244 
0 
.697 
.926 
939 
61 
570 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.773 
.518 
.255 
.424 
.077 
.777 
.369 
.244 
549 
79 
0 
0 
0 
.492 
683 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
.482 
.426 
.056 
882 
287 
42 
1 
189 
17 
8 
0 
0 
0 
0 
367 
0 
0 
0 
0 
0 
690 
13. 
13. 
4, 
3. 
4, 
56, 
53 
2 
22 
6, 
11. 
3, 
8, 
1 
2 
1. 
1 
.128 
.040 
88 
.668 
.205 
.236 
343 
329 
0 
0 
259 
0 
44 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.137 
.701 
.435 
.937 
.583 
.514 
.433 
.377 
793 
64 
0 
0 
23 
.713 
578 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
.275 
268 
.007 
824 
310 
23 
59 
20 
13 
0 
20 
0 
0 
0 
294 
0 
0 
0 
0 
4 
709 
3.189 
3.189 
0 
5.373 
2.585 
2.494 
3.547 
3.715 
0 
0 
2.980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.500 
3.443 
5.252 
5.359 
2.934 
2.751 
2.550 
2.154 
4.257 
1.279 
0 
0 
0 
6.199 
3.885 
0 
0 
0 
0 
0 
6.224 
2.836 
1.963 
7.098 
3.020 
1.019 
2.757 
2.917 
1.588 
1.465 
1.200 
0 
0 
0 
0 
2.609 
0 
0 
0 
0 
0 
82.882 
3.750 
3.755 
3.159 
4.074 
3.427 
4.087 
3.321 
3.231 
0 
0 
1.728 
0 
4.360 
2.489 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.621 
3.560 
5.841 
5.266 
2.804 
3.129 
3.571 
2.370 
4.351 
2.600 
0 
0 
11.290 
6.579 
4.766 
0 
0 
0 
0 
0 
3.656 
2.376 
1.653 
5.286 
5.443 
562 
1.881 
2.000 
2.346 
1.427 
0 
4.050 
0 
0 
0 
1.612 
0 
0 
0 
0 
93.000 
90.462 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
GESL. KUIKENS EN KIPPEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIG SLACHTPLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SLACHTAFVAL VAN PLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
"AGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
151.214 
131.458 
19.756 
6.233 
6.514 
96.058 
355 
21.816 
10 
5 
467 
52 
1.536 
7.732 
7 
0 
1.760 
12 
28 
403 
8.226 
62.739 
57.669 
5.070 
5.520 
11.870 
38.837 
54 
1.312 
2 
1 
72 
129 
175 
0 
2 
0 
617 
0 
1 
214 
3.933 
3.461 
3.305 
156 
707 
366 
1.857 
0 
21 
0 
0 
352 
0 
46 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
108 
IN TONNEN 
1984 
139.940 
122.636 
17.303 
3.783 
6.057 
88.823 
198 
22.833 
1 
20 
921 
643 
684 
2.102 
23 
0 
4.831 
3 
181 
2.388 
6.446 
63.073 
57.698 
5.376 
6.027 
10.354 
39.640 
28 
1.470 
10 
118 
51 
237 
239 
0 
1 
0 
314 
0 
21 
149 
4.414 
3.689 
3.510 
179 
917 
195 
1.745 
0 
100 
0 
0 
553 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
139 
IN 
1983 
504.962 
462.704 
42.259 
21.083 
18.619 
344.297 
1.175 
76.070 
34 
17 
1.410 
132 
4.435 
12.364 
12 
0 
2.882 
42 
80 
1.016 
21.296 
278.404 
266.493 
11.910 
19.200 
24.647 
214.070 
247 
7.916 
23 
5 
384 
444 
1.321 
0 
20 
0 
959 
0 
10 
889 
8.268 
9.423 
8.992 
431 
1.089 
322 
6.321 
0 
34 
0 
0 
1.225 
0 
138 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
285 
1000 GLD. 
1984 
526.848 
480.397 
46.451 
13.872 
19.005 
357.702 
736 
85.361 
13 
77 
3.630 
2.390 
2.277 
4.297 
81 
0 
9.751 
12 
582 
7.663 
19.397 
313.857 
298.230 
15.626 
23.457 
23.399 
239.452 
184 
10.766 
113 
580 
280 
941 
1.801 
1 
8 
0 
717 
0 
63 
698 
11.397 
11.393 
10.855 
538 
1.647 
331 
6.587 
0 
147 
0 
0 
2.143 
0 
66 
0 
0 
0 
1 
0 
27 
12 
432 
IN GLD. 
1983 
3.339 
3.520 
2.139 
3.383 
2.858 
3.584 
3.314 
3.487 
3.430 
3.179 
3.017 
2.533 
2.888 
1.599 
1.678 
0 
1.637 
3.609 
2.899 
2.519 
2.589 
4.437 
4.621 
2.349 
3.479 
2.076 
5.512 
4.577 
6.032 
10.239 
3.727 
5.318 
3.451 
7.567 
0 
10.548 
0 
1.553 
0 
11.700 
4.153 
2.102 
2.723 
2.721 
2.762 
1.540 
879 
3.404 
0 
1.615 
0 
0 
3.477 
0 
2.985 
0 
0 
0 
1.579 
0 
0 
145.000 
2.648 
PER TON 
1984 
3.765 
3.917 
2.685 
3.667 
3.137 
4.027 
3.727 
3.739 
10.234 
3.928 
3.941 
3.715 
3.328 
2.044 
3.484 
0 
2.018 
3.711 
3.212 
3.209 
3.009 
4.976 
5.169 
2.907 
3.892 
2.260 
6.041 
6.604 
7.325 
11.863 
4.903 
5.497 
3.962 
7.542 
5.500 
5.786 
0 
2.282 
0 
3.004 
4.678 
2.582 
3.088 
3.092 
3.011 
1.797 
1.691 
3.774 
0 
1.469 
0 
0 
3.874 
0 
2.300 
0 
0 
0 
3.381 
0 
2.609 
130.000 
3.104 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VLEES VAN ANDERE DIEREN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN PLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BROEDEIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
6.037 
905 
5.132 
152 
145 
245 
134 
159 
70 
0 
0 
17 
92 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
183 
4.686 
3.196 
2.783 
413 
1.578 
202 
311 
17 
163 
509 
2 
0 
0 
125 
58 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
393 
390 
3 
70 
157 
101 
24 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
1984 
6.311 
1.253 
5.058 
300 
400 
212 
33 
226 
51 
0 
30 
12 
147 
181 
3 
1 
0 
0 
0 
102 
4.612 
5.486 
4.745 
741 
1.236 
2.234 
629 
74 
103 
467 
2 
0 
0 
321 
270 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
705 
662 
43 
12 
514 
95 
3 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
IN 
1983 
38.638 
8.197 
30.440 
1.657 
1.009 
2.854 
1.062 
1.250 
365 
0 
0 
117 
2.045 
916 
0 
0 
0 
0 
0 
1.570 
25.792 
24.056 
20.753 
3.303 
11.096 
1.682 
2.514 
90 
1.324 
4.032 
16 
0 
0 
1.015 
333 
1.106 
0 
0 
0 
0 
0 
849 
5.915 
5.477 
437 
240 
1.185 
2.528 
505 
1.021 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
426 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 GLD. 
1984 
44.943 
11.346 
33.598 
2.924 
2.505 
3.259 
603 
1.686 
264 
0 
106 
93 
3.185 
1.360 
71 
11 
0 
0 
0 
1.006 
27.871 
33.192 
28.108 
5.085 
8.910 
9.336 
4.846 
184 
872 
3.945 
14 
0 
0 
2.234 
1.335 
940 
0 
3 
0 
0 
0 
572 
9.272 
6.634 
2.638 
162 
2.893 
2.441 
64 
1.071 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2.630 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
IN GLD. 
1983 
6.400 
9.061 
5.931 
10.868 
6.967 
11.668 
7.933 
7.849 
5.239 
0 
0 
7.078 
22.290 
5.916 
0 
0 
0 
0 
0 
8.582 
5.504 
7.527 
7.458 
7.987 
7.030 
8.348 
8.077 
5.283 
8.106 
7.915 
8.836 
0 
0 
8.094 
5.704 
13.209 
0 
0 
0 
0 
0 
5.812 
15.055 
14.058 
134.636 
3.406 
7.562 
25.080 
20.835 
27.141 
0 
0 
0 
0 
473.583 
0 
132.113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
7.121 
9.054 
6.642 
9.730 
6.257 
15.383 
18.262 
7.463 
5.162 
0 
3.477 
7.657 
21.679 
7.516 
21.713 
12.421 
0 
0 
0 
9.881 
6.043 
6.050 
5.923 
6.864 
7.207 
4.180 
7.708 
2.471 
8.462 
8.455 
5.632 
0 
0 
6.968 
4.937 
15.260 
0 
22.400 
0 
0 
0 
6.503 
13.150 
10.027 
60.687 
13.949 
5.632 
25.635 
20.413 
28.254 
0 
182.133 
0 
0 
0 
0 
62.692 
0 
6.114 
0 
0 
0 
4.327 
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VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
VLEES VAN ANDERE DIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN PLUIMVEE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BROEDEIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
4 
4. 
1983 
.784 
.370 
413 
835 
2.817 
21 
17. 
3. 
2, 
10, 
4. 
1. 
1. 
515 
150 
52 
0 
1 
0 
2 
76 
0 
214 
118 
0 
0 
1 
1 
1 
.140 
.573 
.567 
421 
.266 
.723 
2 
.110 
19 
29 
2 
0 
103 
18 
11 
0 
290 
0 
108 
103 
.934 
18.444 
10 
7 
2 
7 
1 
1 
4. 
.963 
.481 
77 
.235 
.415 
.040 
27 
0 
0 
169 
173 
517 
2 
8 
0 
220 
509 
.362 
.232 
459 
IN TONNEN 
4 
4. 
2, 
22, 
18, 
3, 
2, 
12, 
3, 
1. 
2, 
18 
9 
8, 
1 
6 
2, 
3, 
1, 
1984 
.943 
.384 
558 
559 
.977 
830 
0 
14 
0 
3 
1 
0 
104 
0 
376 
32 
1 
0 
1 
4 
41 
.487 
.637 
.850 
510 
.149 
.334 
4 
.536 
19 
60 
25 
0 
123 
10 
1 
0 
.064 
0 
0 
0 
.651 
.210 
.648 
.562 
115 
.804 
.902 
382 
0 
0 
0 
444 
7 
612 
2 
5 
1 
469 
379 
.231 
.750 
.105 
IN 
1983 
41.410 
37.200 
4.210 
6.072 
25.150 
5.122 
342 
504 
0 
10 
0 
18 
773 
0 
2.163 
1.137 
4 
0 
11 
20 
85 
128.784 
114.109 
14.675 
4.237 
15.505 
64.967 
19 
28.964 
127 
279 
10 
2 
1.015 
461 
105 
2 
4.828 
0 
410 
423 
7.431 
111.559 
64.816 
46.743 
869 
11.293 
44.910 
6.554 
84 
0 
0 
1.106 
993 
2.919 
6 
48 
0 
1.640 
2.936 
8.712 
26.699 
2.791 
1000 GLD. 
1984 
46.436 
39.448 
6.988 
4.129 
26.176 
8.937 
1 
159 
0 
39 
7 
0 
1.131 
0 
4.858 
386 
3 
0 
31 
75 
503 
138.702 
120.691 
18.011 
5.012 
16.299 
71.620 
41 
26.516 
198 
575 
430 
0 
1.120 
398 
6 
8 
4.691 
0 
9 
0 
11.780 
121.555 
61.647 
59.908 
1.431 
10.189 
43.971 
3.198 
0 
0 
4 
2.853 
119 
3.775 
22 
41 
2 
2.955 
2.504 
14.908 
28.472 
7.108 
IN GLD. 
1983 
8.656 
8.512 
10.183 
7.270 
8.928 
9.942 
2.275 
9.771 
0 
9.425 
0 
11.090 
10.135 
0 
10.090 
9.656 
8.182 
0 
9.788 
33.017 
66.356 
6.092 
6.493 
4.114 
10.063 
6.842 
6.059 
11.281 
7.046 
6.564 
9.596 
5.122 
13.780 
9.822 
25.819 
9.681 
80.333 
3.741 
0 
3.799 
4.112 
3.842 
6.049 
5.912 
6.248 
11.238 
5.053 
6.057 
6.300 
3.155 
0 
0 
6.562 
5.753 
5.648 
2.372 
6.250 
0 
7.444 
5.773 
6.398 
6.309 
6.079 
PER TON 
1984 
9.395 
8.997 
12.520 
7.386 
8.794 
10.769 
7.160 
11.132 
0 
12.083 
6.700 
0 
10.901 
0 
12.926 
12.060 
6.318 
0 
31.569 
21.037 
12.151 
6.168 
6.476 
4.679 
9.822 
7.584 
5.807 
10.701 
7.500 
10.142 
9.578 
17.143 
• 0 
9.092 
39.750 
6.389 
103.304 
4.407 
0 
117.315 
0 
4.444 
6.675 
6.390 
6.997 
12.476 
5.647 
6.370 
8.375 
0 
0 
13.184 
6.421 
16.080 
6.171 
8.995 
8.695 
1.500 
6.296 
6.614 
6.683 
7.593 
6.430 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/H DECEMBER 
OVERIGE EIEREN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
EIPRODUKTEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VERSE MELK (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
20 
16. 
3. 
4. 
7 
3. 
1 
1. 
2, 
1. 
1 
1. 
1. 
1 
1983 
.204 
.920 
.284 
.294 
.935 
.595 
74 
962 
16 
42 
2 
.243 
389 
171 
0 
0 
0 
205 
187 
73 
16 
.575 
876 
.700 
175 
302 
339 
43 
9 
6 
1 
0 
0 
.017 
679 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
989 
989 
0 
3 
914 
.028 
0 
43 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN TONNEN 
11. 
6 
4. 
3 
2. 
1. 
2, 
3. 
1. 
2, 
1. 
3, 
3. 
2 
1984 
.644 
.875 
.769 
333 
.397 
.354 
23 
744 
0 
23 
0 
777 
121 
.411 
16 
0 
0 
343 
0 
13 
86 
.575 
.281 
.294 
131 
535 
394 
116 
27 
12 
66 
0 
0 
560 
.687 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
39 
.066 
.065 
0 
3 
.255 
804 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IN 
1983 
39.189 
35.218 
3.971 
8.446 
17.795 
6.766 
173 
1.913 
30 
89 
6 
1.274 
531 
1.282 
0 
0 
0 
565 
99 
153 
67 
6.907 
4.639 
2.268 
300 
1.608 
2.362 
252 
100 
8 
9 
0 
0 
1.399 
857 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
118.840 
118.838 
1 
630 
67.503 
48.797 
29 
1.755 
75 
49 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 GLD. 
1984 
22.604 
15.879 
6.725 
607 
8.791 
4.259 
78 
2.018 
0 
127 
0 
656 
2.003 
3.092 
50 
0 
0 
687 
0 
10 
227 
9.804 
5.671 
4.133 
312 
2.350 
1.954 
746 
227 
16 
67 
0 
0 
1.095 
2.636 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
315 
189.659 
189.612 
48 
704 
146.303 
41.006 
0 
1.583 
17 
0 
0 
6 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
17 
IN GLD. 
1983 
1.940 
2.081 
1.209 
1.967 
2.242 
1.882 
2.342 
1.987 
1.936 
2.132 
2.593 
1.025 
1.364 
1.095 
0 
0 
0 
2.751 
532 
2.087 
4.251 
2.682 
5.298 
1.334 
1.713 
5.328 
6.971 
5.883 
10.607 
1.267 
7.660 
0 
0 
1.375 
1.262 
52.318 
0 
0 
0 
0 
0 
3.765 
60 
60 
74 
186 
74 
47 
95 
41 
409 
92 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PER TON 
1984 
1.941 
2.310 
1.410 
1.823 
2.588 
1.809 
3.322 
2.712 
0 
5.493 
0 
844 
1.786 
1.282 
3.081 
0 
0 
2.001 
0 
724 
2.632 
2.742 
4.427 
1.802 
2.377 
4.394 
4.964 
6.437 
8.456 
1.273 
1.007 
0 
0 
1.955 
1.563 
0 
10.420 
0 
0 
0 
0 
8.078 
62 
62 
139 
267 
65 
51 
0 
407 
73 
0 
0 
104 
481 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
110 
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VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE EIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
EIPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
VERSE MELK (1000 HL.) 
PRIJS IN GULDENS/HECTOLITER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
359.950 
278.267 
81.683 
2.068 
10.673 
240.282 
15.219 
9.336 
34 
601 
55 
32 
5.012 
0 
80 
0 
2 
38.603 
1.595 
25.163 
11.195 
34.981 
29.040 
5.941 
1.892 
2.641 
20.692 
1.940 
1.865 
1 
0 
9 
0 
5.039 
0 
0 
140 
49 
0 
316 
207 
190 
743 
432 
311 
3 
191 
224 
0 
4 
0 
0 
10 
9 
1 
8 
0 
0 
26 
0 
6 
187 
73 
IN TONNEN 
375 
302 
73 
6. 
13 
238. 
26, 
16, 
5, 
28, 
29, 
8 
36, 
32 
4, 
2 
3 
21, 
2 
2 
3, 
1984 
.998 
.275 
.722 
.745 
.566 
.102 
.537 
.482 
22 
704 
118 
1 
.353 
18 
924 
0 
27 
.896 
15 
.659 
.829 
.940 
.201 
.739 
.417 
.322 
.688 
.094 
.617 
1 
25 
36 
0 
.739 
119 
19 
256 
49 
0 
325 
193 
40 
977 
642 
335 
2 
360 
265 
0 
4 
0 
0 
11 
8 
1 
0 
1 
Û 
25 
0 
4 
198 
99 
IN 
1983 
864.228 
684.011 
180.217 
4.894 
21.882 
597.285 
35.283 
23.356 
53 
1.147 
112 
166 
9.525 
0 
178 
0 
9 
90.149 
3.948 
51.433 
24.809 
110.792 
91.796 
18.996 
7.217 
8.902 
56.675 
7.507 
11.376 
11 
0 
107 
0 
13.401 
0 
0 
1.234 
420 
0 
1.308 
1.194 
1.440 
103.615 
61.196 
42.419 
438 
34.162 
23.224 
39 
2.144 
5 
11 
1.173 
1.457 
82 
680 
9 
0 
3.661 
2 
798 
27.572 
8.158 
1000 GLD. 
1984 
990.910 
800.671 
190.239 
15.478 
30.634 
641.729 
68.001 
42.822 
51 
1.635 
321 
2 
11.672 
41 
2.472 
0 
71 
76.356 
42 
75.573 
24.010 
132.945 
114.500 
18.445 
10.662 
14.118 
65.081 
11.180 
12.931 
13 
57 
459 
0 
11.598 
239 
226 
2.937 
408 
0 
1.449 
1.062 
526 
130.255 
82.258 
47.997 
518 
51.369 
26.393 
33 
2.632 
6 
4 
1.302 
855 
104 
0 
57 
23 
3.296 
0 
423 
32.527 
10.713 
IN GLD. 
1983 
2.401 
2.458 
2.206 
2.366 
2.050 
2.486 
2.318 
2.502 
1.555 
1.909 
2.056 
5.110 
1.900 
0 
2.238 
0 
3.608 
2.335 
2.475 
2.044 
2.216 
3.167 
3.161 
3.198 
3.814 
3.371 
2.739 
3.869 
6.101 
10.985 
0 
11.753 
0 
2.659 
0 
0 
8.816 
8.484 
0 
4.146 
5.774 
7.566 
140 
142 
136 
175 
179 
104 
149 
583 
483 
276 
114 
156 
128 
82 
116 
0 
139 
136 
135 
147 
112 
PER TON 
1984 
2.635 
2.649 
2.580 
2.295 
2.258 
2.695 
2.563 
2.598 
2.353 
2.322 
2.726 
2.897 
2.181 
2.197 
2.674 
0 
2.623 
2.642 
2.822 
2.548 
2.720 
3.599 
3.556 
3.892 
4.411 
4.249 
3.001 
5.340 
4.942 
12.535 
2.270 
12.590 
0 
3.102 
2.011 
11.911 
11.493 
8.345 
0 
4.463 
5.492 
13.112 
133 
128 
143 
231 
143 
100 
192 
593 
104 
153 
123 
104 
92 
0 
107 
113 
130 
0 
116 
164 
109 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
WEI 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAX 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MELKPOEDER (MAGER) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB' 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MELKPOEDER (ANDER) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
147.627 
145.041 
2.587 
68.670 
2.691 
58.133 
27 
5.055 
5.900 
4.565 
0 
0 
3 
0 
862 
1.380 
0 
0 
0 
0 
342 
407.302 
406.916 
386 
43.298 
16.847 
231.769 
51 
61.992 
45.562 
7.373 
25 
98 
65 
25 
25 
174 
0 
0 
0 
0 
0 
46.156 
45.551 
606 
22.762 
4.414 
12.356 
6 
3.909 
1.661 
440 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
178 
0 
0 
31 
393 
IN TONNEN 
1984 
177.057 
174.909 
2.148 
79.632 
9.232 
76.514 
13 
4.929 
1.212 
3.365 
12 
305 
1 
23 
150 
1.607 
0 
0 
0 
0 
62 
481.228 
481.087 
141 
51.013 
16.508 
206.429 
44 
94.382 
107.594 
5.095 
22 
85 
24 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
55.510 
54.945 
565 
25.593 
5.775 
15.943 
0 
5.890 
1.530 
213 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
348 
0 
216 
1 
IN 
1983 
127.044 
124.202 
2.842 
69.126 
471 
35.755 
24 
4.876 
8.219 
5.731 
0 
0 
7 
0 
791 
1.214 
0 
0 
0 
0 
830 
819.857 
819.098 
759 
153.975 
60.149 
200.947 
35 
221.234 
174.481 
8.259 
19 
164 
194 
30 
15 
357 
0 
0 
0 
0 
0 
209.821 
207.249 
2.573 
93.734 
20.094 
66.200 
52 
16.993 
7.548 
2.618 
10 
0 
1 
26 
1 
0 
1.029 
0 
2 
176 
1.338 
1000 GLD. 
1984 
142.503 
140.711 
1.792 
80.741 
4.100 
43.083 
6 
4.551 
2.245 
5.945 
41 
118 
3 
21 
116 
1.399 
0 
0 
0 
0 
135 
1.047.092 
1.046.856 
235 
204.378 
64.716 
224.006 
188 
222.707 
326.636 
4.133 
93 
143 
54 
2 
17 
0 
0 
0 
0 
12 
7 
287.835 
285.091 
2.744 
125.546 
27.703 
93.092 
0 
30.960 
6.577 
1.212 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1.602 
0 
1.130 
8 
IN GLD. 
1983 
861 
856 
1.099 
1.007 
175 
615 
902 
965 
1.393 
1.256 
0 
0 
2.569 
0 
919 
880 
0 
0 
0 
0 
2.426 
2.013 
2.013 
1.964 
3.556 
3.570 
867 
698 
3.569 
3.830 
1.120 
756 
1.682 
2.994 
1.181 
588 
2.050 
0 
0 
0 
0 
0 
4.546 
4.550 
4.248 
4.118 
4.552 
5.358 
8.464 
4.347 
4.543 
5.950 
5.347 
0 
7.780 
8.899 
11.870 
0 
5.779 
0 
10.835 
5.615 
3.405 
PER TON 
1984 
805 
804 
834 
1.014 
444 
563 
488 
923 
1.852 
1.767 
3.440 
386 
3.156 
895 
775 
870 
0 
0 
0 
0 
2.175 
2.176 
2.176 
1.673 
4.006 
3.920 
1.085 
4.263 
2.360 
3.036 
811 
4.212 
1.669 
2.255 
9.439 
679 
0 
0 
0 
0 
2.780 
4.951 
5.185 
5.189 
4.855 
4.905 
4.797 
5.839 
0 
5.256 
4.300 
5.679 
0 
0 
0 
0 
12.265 
0 
0 
4.604 
0 
5.224 
14.257 
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VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
WEI 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
BOHDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MELKPOEDER (MAGER) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MELKPOEDER (ANDER) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
68.575 
48.004 
20.571 
8.212 
10.060 
24.783 
99 
3.175 
116 
896 
663 
3.044 
860 
261 
0 
0 
123 
54 
0 
664 
15.565 
142.582 
104.786 
37.797 
598 
6.278 
95.298 
545 
470 
25 
545 
1.027 
3.188 
838 
21 
25 
0 
5.432 
1.505 
2.537 
7.333 
16.918 
186.640 
15.393 
171.247 
289 
3.048 
6.678 
48 
292 
326 
2.143 
2.570 
5.203 
1.324 
993 
62 
90 
20.590 
5.214 
8.367 
60.500 
68.904 
IN TONNEN 
1984 
73.430 
57.386 
16.044 
7.509 
14.583 
28.784 
302 
2.863 
1.256 
1.571 
519 
2.317 
394 
60 
1 
0 
138 
0 
0 
617 
12.517 
114.415 
51.029 
63.386 
795 
7.803 
40.958 
103 
51 
20 
470 
829 
4.908 
3.470 
23 
24 
0 
11.512 
3.947 
2.724 
12.223 
24.555 
211.049 
13.279 
197.770 
328 
4.281 
6.379 
1 
2 
0 
1.009 
1.279 
4.874 
4.189 
1.894 
8 
26 
25.117 
6.869 
10.245 
86.131 
58.418 
IN 
1983 
99.194 
64.363 
34.831 
12.798 
11.128 
33.318 
262 
4.513 
221 
1.286 
837 
2.533 
1.083 
448 
0 
0 
152 
44 
0 
1.197 
29.374 
505.169 
397.949 
107.219 
2.438 
23.063 
363.447 
1.419 
1.815 
99 
1.650 
4.018 
6.931 
2.128 
63 
85 
0 
17.615 
4.308 
7.400 
21.015 
47.675 
901.325 
74.988 
826.337 
1.293 
14.602 
31.886 
199 
790 
1.755 
9.041 
15.422 
11.719 
4.457 
3.733 
300 
530 
122.272 
26.960 
46.979 
285.893 
323.494 
1000 GLD. 
1984 
102.319 
75.214 
27.105 
11.763 
15.342 
37.612 
618 
4.855 
2.110 
2.276 
639 
1.882 
637 
100 
1 
0 
231 
0 
0 
1.486 
22.768 
416.160 
219.629 
196.531 
3.577 
31.737 
178.350 
628 
212 
33 
1.928 
3.164 
10.555 
8.123 
50 
96 
0 
44.379 
16.593 
8.288 
32.610 
75.836 
987.150 
71.177 
915.972 
1.221 
21.458 
32.461 
13 
18 
0 
8.098 
7.908 
11.715 
13.757 
6.130 
51 
155 
145.465 
32.082 
57.122 
394.198 
255.296 
IN GLD. 
1983 
1.447 
1.341 
1.693 
1.558 
1.106 
1.344 
2.655 
1.422 
1.904 
1.435 
1.261 
832 
1.260 
1.717 
0 
0 
1.234 
807 
0 
1.804 
1.887 
3.543 
3.798 
2.837 
4.077 
3.674 
3.814 
2.606 
3.858 
3.951 
3.028 
3.913 
2.174 
2.538 
2.999 
3.386 
0 
3.243 
2.863 
2.916 
2.866 
2.818 
4.829 
4.872 
4.825 
4.475 
4.791 
4.775 
4.172 
2.704 
5.380 
4.219 
6.002 
2.252 
3.365 
3.760 
4.867 
5.888 
5.938 
5.171 
5.615 
4.726 
4.695 
PER TON 
1984 
1.393 
1.311 
1.689 
1.567 
1.052 
1.307 
2.046 
1.696 
1.680 
1.449 
1.231 
812 
1.618 
1.669 
1.010 
0 
1.671 
0 
0 
2.409 
1.819 
3.637 
4.304 
3.101 
4.500 
4.067 
4.354 
6.088 
4.157 
1.665 
4.104 
3.816 
2.151 
2.341 
2.200 
4.064 
0 
3.855 
4.204 
3.042 
2.668 
3.088 
4.677 
5.360 
4.631 
3.723 
5.012 
5.088 
11.415 
8.083 
0 
8.029 
6.184 
2.403 
3.284 
3.236 
6.361 
5.921 
5.792 
4.671 
5.576 
4.577 
4.370 
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VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
IN TONNEN 
1983 1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L . E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L . E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0 . P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L . E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
90.679 
90.672 
7 
3.092 
1.464 
72.347 
357 
13.192 
0 
53 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
117.221 
115.809 
1.412 
12.791 
33.061 
12.037 
664 
32.408 
24.773 
75 
0 
0 
276 
5 
754 
0 
298 
0 
0 
12 
66 
32.518 
29.904 
2.614 
12.540 
3.760 
7.776 
1.993 
2.250 
324 
1.217 
44 
0 
1.397 
575 
200 
0 
15 
0 
96 
42 
290 
55. 
55. 
3, 
3, 
39, 
8. 
81. 
80. 
10. 
36, 
3. 
5. 
25, 
34 
30 
3, 
11, 
4, 
8 
3, 
1. 
1, 
2, 
.987 
.671 
316 
.870 
.527 
.562 
219 
,493 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
87 
.283 
,952 
332 
.013 
.887 
.369 
233 
.345 
.103 
1 
0 
0 
30 
250 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
2 
.511 
.709 
.802 
.643 
.757 
.725 
.254 
100 
180 
.044 
6 
1 
.424 
245 
29 
5 
0 
96 
280 
3 
718 
219.100 
219.080 
20 
7.931 
14.098 
167.464 
3.084 
25.820 
0 
206 
476 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
14 
1.080.693 
1.072.274 
8.420 
114.497 
340.580 
97.207 
4.861 
289.464 
225.048 
618 
0 
0 
1.568 
36 
3.951 
0 
2.343 
0 
0 
62 
460 
219.075 
205.836 
13.239 
96.224 
22.170 
38.978 
26.084 
13.791 
1.496 
6.765 
327 
0 
8.874 
1.575 
621 
0 
106 
0 
272 
251 
1.541 
143.518 
142.631 
887 
10.753 
17.034 
95.284 
1.755 
17.806 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
630 
202 
714.519 
713.126 
1.393 
72.420 
360.380 
26.561 
1.832 
43.876 
208.044 
13 
0 
0 
113 
1.001 
11 
0 
0 
0 
250 
0 
18 
243.958 
226.764 
17.194 
98.736 
29.921 
45.913 
38.010 
6.073 
847 
7.197 
68 
16 
10.868 
678 
232 
57 
0 
180 
1.679 
14 
3.470 
2.416 
2.416 
2.739 
2.565 
9.631 
2.315 
8.643 
1.957 
0 
3.929 
2.843 
0 
0 
0 
0 
0 
2.267 
0 
0 
0 
2.980 
9.219 
9.259 
5.963 
8.951 
10.302 
8.076 
7.324 
8.932 
9.084 
8.204 
0 
0 
5.674 
7.587 
5.240 
0 
7.857 
0 
0 
5.025 
6.937 
6.737 
6.883 
5.066 
7.673 
5.896 
5.012 
13.089 
6.130 
4.620 
5.559 
7.490 
0 
6.353 
2.740 
3.112 
0 
7.121 
0 
2.847 
6.010 
5.307 
2.563 
2.562 
2.803 
2.778 
4.829 
2.408 
8.027 
2.097 
0 
0 
0 
0 
1.669 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.198 
2.335 
8.790 
8.809 
4.201 
7.232 
9.770 
7.884 
7.856 
8.208 
8.288 
10.821 
0 
0 
3.800 
4.005 
37.033 
0 
0 
0 
5.056 
0 
8.352 
7.069 
7.384 
4.522 
8.480 
6.290 
5.262 
11.680 
5.519 
4.709 
6.892 
10.480 
11.855 
4.483 
2.763 
8.027 
11.450 
0 
1.875 
5.998 
4.011 
4.836 
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VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
CONDENS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BOTER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LAUDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L . E. U. 
30NDSREP. OUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
452.280 
121.178 
331.103 
528 
9.514 
25.239 
3.272 
3.770 
44 
62 
78.749 
663 
3.910 
16 
1.703 
63 
115.919 
34.914 
5.715 
89.689 
78.509 
266.416 
148.656 
117.760 
31.933 
32.909 
50.143 
4.955 
23.934 
38 
3.218 
1.525 
362 
3.398 
8.003 
48 
23 
3.705 
21.637 
17.048 
38.205 
25.332 
326.398 
255.791 
70.607 
36.153 
43.789 
134.468 
7.813 
22.548 
827 
582 
9.612 
3.281 
5.727 
24 
8.608 
2.590 
1.908 
5.727 
12.532 
7.857 
22.353 
457.532 
127.690 
329.842 
526 
7.445 
26.347 
3.372 
5.394 
0 
73 
84.533 
461 
1.432 
15 
913 
123 
102.127 
29.115 
5.175 
97.266 
93.215 
266.326 
139.332 
126.994 
19.464 
35.813 
59.876 
5.491 
11.045 
36 
5.412 
2.194 
164 
2.103 
24.120 
224 
0 
3.951 
6.564 
23.664 
35.627 
30.577 
338.523 
265.700 
72.823 
39.235 
44.122 
138.870 
12.041 
20.131 
161 
575 
10.565 
3.757 
5.916 
247 
9.757 
2.965 
1.475 
2.267 
10.952 
9.562 
25.925 
1.221.578 
367.076 
854.502 
2.208 
25.944 
79.373 
10.073 
11.370 
70 
158 
237.879 
1.335 
7.659 
77 
4.892 
110 
310.914 
76.087 
14.519 
261.759 
177.150 
1.950.371 
1.267.604 
682.767 
270.074 
292.269 
429.776 
41.291 
210.292 
323 
11.488 
12.092 
2.120 
18.392 
49.241 
307 
136 
22.853 
107.221 
110.874 
226.686 
144.937 
2.097.260 
1.707.330 
389.930 
245.222 
288.025 
906.647 
54.419 
145.478 
4.682 
2.340 
60.518 
18.623 
28.552 
153 
73.452 
23.079 
8.443 
30.074 
60.182 
39.177 
108.194 
1.219.895 
392.284 
827.611 
2.536 
22.769 
88.940 
10.416 
16.556 
0 
200 
250.866 
872 
2.684 
22 
2.630 
214 
265.250 
54.337 
13.637 
282.720 
205.244 
1.713.639 
1.063.787 
649.852 
144.878 
280.707 
472.903 
42.439 
85.262 
540 
21.710 
15.348 
1.029 
11.674 
67.820 
1.354 
4 
23.161 
30.541 
137.073 
200.348 
176.848 
2.306.942 
1.881.997 
424.946 
281.724 
307.110 
991.748 
88.788 
138.190 
1.132 
2.636 
70.668 
22.725 
32.186 
1.072 
84.104 
27.358 
6.852 
12.920 
55.154 
48.056 
134.519 
2.701 
3.029 
2.581 
4.183 
2.727 
3.145 
3.079 
3.016 
1.573 
2.555 
3.021 
2.014 
1.959 
4.676 
2.872 
1.739 
2.682 
2.179 
2.540 
2.919 
2.256 
7.321 
8.527 
5.798 
8.457 
8.881 
8.571 
8.332 
8.786 
8.498 
3.570 
7.927 
5.854 
5.413 
6.153 
6.373 
5.810 
6.169 
4.956 
6.504 
5.933 
5.721 
6.425 
6.675 
5.523 
6.783 
6.578 
6.742 
6.965 
6.452 
5.661 
4.023 
6.296 
5.675 
4.986 
6.342 
8.533 
8.912 
4.424 
5.252 
4.802 
4.986 
4.840 
2.666 
3.072 
2.509 
4.824 
3.058 
3.376 
3.089 
3.069 
0 
2.750 
2.968 
1.893 
1.874 
1.517 
2.880 
1.748 
2.597 
1.866 
2.635 
2.907 
2.202 
6.434 
7.635 
5.117 
7.443 
7.838 
7.898 
7.729 
7.719 
15.200 
4.011 
6.995 
6.256 
5.552 
2.812 
6.058 
9.372 
5.862 
4.653 
5.793 
5.623 
5.784 
6.815 
7.083 
5.835 
7.180 
6.961 
7.142 
7.374 
6.864 
7.028 
4.585 
6.689 
6.049 
5.440 
4.338 
8.620 
9.228 
4.646 
5.698 
5.036 
5.026 
5.189 
73 
VEEHOUDERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE MELKPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
HASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CASEINE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
10. 
7 
2. 
3. 
2. 
1. 
2. 
L983 
.318 
.934 
.383 
.172 
119 
.199 
10 
498 
298 
.637 
0 
0 
31 
.033 
39 
1 
0 
0 
0 
0 
279 
IN TONNEN 
13. 
8 
4. 
2. 
2 
1 
1 
3 
L984 
.008 
.322 
.686 
.561 
73 
.196 
22 
405 
.441 
.624 
0 
0 
310 
.930 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
439 
IN 
1983 
77.702 
76.274 
1.428 
1.181 
53.433 
8.800 
9.577 
1.694 
1.074 
512 
3 
0 
0 
0 
156 
0 
0 
0 
0 
136 
1.136 
56.414 
46.187 
10.228 
18.375 
653 
15.641 
75 
2.122 
1.610 
7.710 
0 
0 
166 
7.957 
346 
8 
0 
0 
0 
0 
1.750 
1000 GLD. 
1984 
110.214 
110.011 
203 
1.478 
61.121 
10.443 
21.284 
1.189 
13.514 
983 
0 
0 
30 
0 
78 
31 
0 
0 
0 
0 
64 
62.269 
45.183 
17.085 
13.532 
307 
12.774 
117 
1.504 
7.629 
9.320 
0 
0 
1.536 
13.114 
105 
23 
0 
0 
0 
0 
2.307 
IN GLD. 
1983 
5.468 
5.821 
4.291 
5.793 
5.469 
7.112 
7.526 
4.260 
5.399 
4.709 
0 
0 
5.329 
3.915 
8.786 
7.512 
0 
0 
0 
0 
6.268 
PER TON 
1984 
4.787 
5.430 
3.646 
5.285 
4.219 
5.818 
5.311 
3.710 
5.293 
5.739 
0 
0 
4.949 
3.337 
21.240 
10.159 
0 
0 
0 
0 
5.259 
74 
VEEHOUDERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE MELKPRODUKTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
CASEINE 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
3.697 
2.183 
1.514 
129 
273 
655 
759 
52 
0 
179 
137 
116 
422 
52 
200 
0 
17 
23 
9 
3 
672 
IN TONNEN 
1984 
6.120 
3.423 
2.697 
147 
561 
1.104 
1.088 
98 
0 
237 
187 
349 
520 
92 
725 
0 
27 
26 
121 
61 
778 
IN 
1983 
378.386 
95.433 
282.952 
17.051 
13.822 
28.838 
5.277 
12.101 
0 
352 
17.992 
288 
793 
648 
93 
52 
53.145 
9.824 
24.334 
129.150 
64.625 
17.630 
9.012 
8.619 
628 
1.079 
2.964 
2.869 
334 
0 
432 
706 
620 
2.303 
242 
1.318 
1 
71 
140 
60 
22 
3.842 
1000 GLD. 
1984 
476.377 
109.814 
366.564 
17.699 
17.489 
34.240 
5.456 
11.965 
35 
224 
22.706 
148 
720 
217 
104 
0 
47.796 
10.241 
65.636 
173.990 
67.710 
27.948 
14.069 
13.880 
775 
2.182 
4.826 
4.415 
454 
0 
551 
865 
1.663 
2.521 
381 
4.073 
1 
131 
143 
627 
330 
4.010 
IN GLD. 
1983 
4.768 
4.128 
5.691 
4.868 
3.953 
4.529 
3.778 
6.471 
0 
2.414 
5.166 
5.325 
5.453 
4.675 
6.603 
7.150 
4.086 
6.138 
6.521 
8.262 
5.717 
PER TON 
1984 
4.566 
4.110 
5.146 
5.279 
3.887 
4.370 
4.060 
4.617 
0 
2.322 
4.620 
4.773 
4.848 
4.146 
5.622 
6.006 
4.921 
5.582 
5.196 
5.364 
5.155 
75 
VISSERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
ZOETWATERVIS, VERS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
.MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
7.254 
4.311 
2.943 
392 
SI 
329 
628 
1.001 
118 
1.618 
175 
79 
429 
47 
1.135 
550 
72 
O 
47 
583 
8.437 
4.675 
3.761 
557 
164 
415 
610 
1.133 
75 
1.580 
142 
76 
759 
196 
1.244 
618 
110 
6 
50 
1 
700 
90.938 
50.513 
40.425 
4.333 
527 
2.739 
10.151 
13.730 
1.415 
15.308 
2.310 
1.110 
5.654 
704 
16.09? 
7.039 
725 
O 
733 
184 
8.180 
111.959 
58.972 
52.988 
7.306 
2.062 
3.127 
11.047 
15.796 
1.139 
16.413 
2.082 
1.088 
9.961 
1.542 
19.244 
9.300 
74! 
48 
1.051 
137 
9.875 
12.536 
11.717 
13.735 
11.059 
10.303 
8.329 
16.168 
13.721 
12.018 
9.459 
13.214 
13.981 
13.188 
15.130 
14.181 
12.792 
10.125 
O 
15.74! 
99.962 
14.024 
13.270 
12.613 
14.088 
13.111 
12.591 
7.527 
18.120 
13.941 
15.173 
10.390 
14.704 
14.302 
13.123 
7.849 
15.464 
15.044 
6.728 
8.322 
21.050 
141.997 
14.102 
ZEEVIS, VERS 
T O T A A L 
W.V. EURO». GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
iTALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
63.432 
55.310 
8.122 
4.841 
5.635 
5.027 
412 
11.256 
6.292 
21.839 
7 
8 
7.340 
20 
68 
416 
65 
20 
O 
O 
183 
79.854 
74.695 
5.159 
5.200 
9.734 
4.430 
371 
31.670 
4.795 
18.476 
20 
1 
4.246 
471 
53 
56 
18 
23 
O 
O 
291 
146.196 
132.163 
14.033 
10.196 
24.779 
22.981 
1.155 
13.164 
6.199 
53.673 
16 
5 
9.747 
33 
653 
1.143 
740 
60 
O 
36 
1.616 
164.896 
153.095 
11.800 
12.440 
35.335 
24.694 
1.859 
25.003 
5.251 
48.427 
88 
2 
7.249 
664 
602 
235 
132 
135 
O 
49 
2.732 
2.305 
2.389 
1.728 
2.106 
4.397 
4.571 
2.806 
1.169 
985 
2.458 
2.086 
600 
1.328 
1.640 
9.587 
2.749 
11.408 
2.940 
O 
214.012 
8.809 
2.065 
2.050 
2.287 
2.393 
3.630 
5.574 
5.007 
789 
1.095 
2.621 
4.461 
3.515 
1.707 
1.411 
11.393 
4.186 
7.388 
5.829 
O 
249.497 
9.396 
OVERIGE ZOETWATERVIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
30 
19 
11 
3 
2 
3 
O 
2 
2 
7 
O 
O 
4 
O 
1 
O 
O 
3 
O 
O 
4 
27 
9 
6 
10 
1 
O 
1 
3 
5 
O 
O 
8 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
999 
747 
252 
190 
87 
97 
6 
56 
84 
229 
O 
O 
93 
O 
15 
O 
O 
87 
O 
O 
58 
1.275 33.517 35.605 
924 
351 
278 
292 
49 
6 
33 
132 
128 
6 
0 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
39.844 
22.777 
65.188 
43.489 
33.000 
68.476 
29.644 
41.626 
32.916 
0 
0 
23.256 
0 
28.942 
0 
0 
30.546 
0 
0 
15.493 
34.133 
40.165 
43.719 
29.842 
48.450 
48.976 
45.673 
37.929 
24.180 
20.000 
0 
39.985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46.609 
76 
VISSERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
ZOETWATERVIS, VERS 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
C. '. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ZEEVIS, VERS 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
3. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE ZOETWATERVIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
IN TONNEN IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
5.213 
4.533 
680 
1.061 
1.364 
1.381 
561 
107 
0 
57 
0 
28 
451 
8 
80 
5 
60 
0 
1 
5 
41 
300.269 
116.634 
183.635 
21.138 
12.019 
29.404 
22.796 
17.604 
187 
10.558 
2.928 
1.506 
6.121 
8.237 
2.509 
1.672 
125.947 
1 
26.627 
104 
10.913 
326 
281 . 
44 
30 
55 
130 
42 
23 
0 
2 
0 
0 
16 
0 
2 
6 
0 
0 
2 
7 
11 
5, 
4, 
1. 
1. 
322. 
130 
192 
23 
12. 
33. 
25 
20 
12 
2 
2 
6 
27 
4. 
94. 
25 
29 
.452 
,488 
963 
879 
.610 
.281 
556 
79 
19 
57 
7 
13 
409 
2 
104 
31 
378 
0 
0 
7 
18 
.693 
.489 
.204 
.395 
.130 
.179 
.927 
.423 
212 
.359 
.864 
.639 
.429 
.581 
.427 
803 
.885 
0 
.992 
234 
.213 
323 
262 
61 
25 
70 
122 
25 
20 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
3 
2 
0 
0 
3 
5 
31 
52.558 
43.207 
9.351 
7.582 
10.014 
19.019 
5.075 
720 
19 
777 
2 
276 
7.147 
71 
865 
64 
79 
0 
54 
189 
606 
847.315 
553.924 
293.392 
137.276 
60.519 
71.779 
172.809 
72.302 
1.072 
29.719 
8.448 
7.516 
44.906 
8.522 
31.202 
6.604 
148.167 
7 
21.828 
375 
24.264 
8.875 
7.420 
1.455 
613 
1.698 
2.342 
2.369 
331 
0 
67 
0 
9 
348 
0 
89 
177 
5 
0 
111 
319 
398 
61.838 
50.049 
11.790 
7.879 
11.773 
21.619 
6.862 
764 
273 
839 
40 
146 
7.943 
2 
1.746 
538 
345 
0 
10 
250 
808 
968.677 
632.808 
335.869 
156.076 
65.290 
76.988 
211.164 
77.473 
1.234 
35.153 
9.430 
11.497 
56.371 
22.358 
55.085 
7.257 
101.539 
0 
25.023 
589 
56.150 
9.535 
7.344 
2.190 
542 
2.088 
2.901 
1.380 
434 
0 
0 
0 
1 
341 
0 
199 
64 
5 
0 
186 
264 
1.130 
10.082 
9.532 
13.750 
7.143 
7.340 
13.767 
9.045 
6.697 
861.636 
13.637 
47.550 
9.992 
15.843 
8.554 
10.851 
13.308 
1.314 
0 
36.483 
36.859 
14.602 
2.822 
4.749 
1.598 
6.494 
5.035 
2.441 
7.581 
4.107 
5.724 
2.815 
2.885 
4.991 
7.337 
1.035 
12.438 
3.951 
1.176 
8.875 
820 
3.607 
2.224 
27.232 
26.363 
32.735 
20.488 
30.678 
18.075 
56.547 
14.547 
0 
33.747 
0 
43.352 
21.553 
0 
43.818 
28.762 
51.042 
0 
60.876 
46.336 
35.738 
11.343 
11.151 
12.238 
8.962 
7.311 
16.871 
12.342 
9.680 
14.437 
14.700 
5.958 
10.904 
19.406 
1.458 
16.745 
17.160 
913 
0 
29.235 
34.729 
45.379 
3.002 
4.849 
1.747 
6.671 
5.383 
2.320 
8.144 
3.794 
5.816 
2.844 
3.293 
4.356 
8.769 
811 
12.443 
9.036 
1.070 
0 
963 
2.515 
1.922 
29.538 
28.021 
36.090 
22.038 
29.741 
23.716 
56.053 
21.294 
0 
0 
0 
48.913 
20.650 
0 
59.856 
27.169 
54.152 
0 
71.547 
57.416 
36.238 
77 
VISSERIJ 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVERIGE ZEEVIS 
T O T A A L 
W.V. E1IROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAAL-, SCHELP- EN WEEKDIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAX 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN VIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
10.286 
9.645 
641 
16 
102 
220 
1 
1.287 
4.955 
2.957 
108 
16 
322 
9 
0 
143 
60 
0 
22 
2 
68 
34.801 
31.059 
3.742 
323 
381 
19.309 
140 
978 
374 
9.554 
0 
0 
689 
628 
177 
260 
304 
70 
0 
63 
1.552 
21.252 
10.532 
10.720 
295 
1.256 
6.785 
735 
570 
0 
878 
12 
20 
231 
592 
3.193 
533 
72 
327 
0 
177 
5.576 
IN TONNEN 
1984 
9.053 
8.519 
535 
9 
33 
80 
1 
1.027 
3.278 
4.055 
36 
22 
344 
0 
0 
74 
46 
0 
0 
1 
47 
68.609 
65.776 
2.834 
337 
386 
33.097 
111 
1.079 
710 
30.037 
18 
18 
537 
213 
236 
260 
287 
1 
0 
37 
1.244 
23.134 
11.734 
11.400 
265 
2.021 
7.569 
517 
912 
4 
433 
14 
103 
468 
1.336 
1.889 
371 
188 
258 
0 
199 
6.589 
IN 
1983 
25.736 
21.212 
4.524 
64 
261 
523 
14 
5.673 
7.453 
6.606 
619 
97 
2.915 
21 
0 
374 
365 
0 
128 
19 
605 
98.312 
44.014 
54.298 
4.319 
2.258 
12.258 
1.040 
8.530 
2.446 
13.162 
0 
2 
5.153 
1.454 
3.470 
6.697 
4.108 
635 
0 
1.392 
31.387 
177.494 
74.736 
102.759 
4.011 
8.880 
44.788 
4.272 
7.145 
10 
5.538 
92 
178 
1.285 
7.918 
30.869 
7.108 
625 
3.975 
3 
1.378 
49.421 
1000 GLD. 
1984 
24.112 
19.512 
4.601 
99 
238 
320 
10 
5.147 
4.952 
8.595 
151 
170 
3.303 
0 
0 
243 
197 
0 
0 
29 
659 
110.223 
62.142 
48.081 
5.633 
4.683 
19.575 
514 
11.382 
2.446 
17.821 
88 
87 
4.149 
409 
2.765 
7.001 
4.950 
59 
0 
1.000 
27.661 
194.684 
85.259 
109.425 
4.099 
15.597 
48.104 
3.251 
10.586 
45 
3.469 
108 
689 
2.690 
15.102 
21.835 
4.251 
1.615 
1.861 
0 
1.294 
60.089 
IN GLD. 
1983 
2.502 
2.199 
7.056 
4.085 
2.562 
2.373 
14.267 
4.409 
1.504 
2.234 
5.745 
6.146 
9.044 
2.466 
0 
2.618 
6.036 
0 
5.882 
11.515 
8.939 
2.825 
1.417 
14.509 
13.357 
5.932 
635 
7.448 
8.725 
6.536 
1.378 
0 
4.638 
7.484 
2.315 
19.638 
25.778 
13.528 
9.123 
0 
21.987 
20.218 
8.352 
7.096 
9.585 
13.613 
7.072 
6.601 
5.811 
12.526 
33.207 
6.305 
7.651 
9.076 
5.572 
13.377 
9.668 
13.334 
8.634 
12.168 
7.537 
7.780 
8.864 
PER TON 
1984 
2.663 
2.291 
8.605 
11.184 
7.180 
4.020 
9.264 
5.011 
1.511 
2.119 
4.248 
7.688 
9.615 
0 
0 
3.264 
4.253 
0 
0 
31.703 
13.876 
1.607 
945 
16.967 
16.715 
12.123 
591 
4.644 
10.547 
3.447 
593 
4.933 
4.805 
7.734 
1.916 
11.706 
26.961 
17.222 
40.722 
0 
27.353 
22.228 
8.415 
7.266 
9.598 
15.489 
7.718 
6.355 
6.289 
11.612 
12.026 
8.009 
7.801 
6.718 
5.748 
11.302 
11.558 
11.447 
8.604 
7.221 
0 
6.514 
9.119 
VISSERIJ 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 
1983 
1000 GLD. 
1984 
IN GLO. PER TON 
1983 1984 
OVERIGE ZEEVIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SCHAAL-, SCHELP- EN WEEKDIEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BOMDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEREIDINGEN VAN VIS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
24.903 
20.694 
4.210 
505 
1.989 
16.851 
238 
79 
1 
15 
1.016 
8 
195 
1.285 
121 
187 
262 
0 
419 
258 
1.474 
78.075 
73.908 
4.167 
33.956 
33.770 
3.287 
804 
1.939 
25 
121 
7 
3.261 
123 
1 
68 
1 
0 
624 
2 
24 
62 
31.209 
21.371 
9.838 
2.297 
6.738 
8.535 
1.302 
2.221 
3 
90 
185 
7.508 
319 
40 
27 
89 
602 
0 
198 
3 
1.052 
21.799 
19.300 
2.498 
648 
1.828 
15.415 
290 
47 
27 
3 
1.043 
41 
240 
13 
73 
91 
131 
0 
288 
373 
1.250 
64.983 
62.169 
2.814 
27.706 
29.899 
1.951 
459 
1.972 
1 
82 
99 
2.285 
100 
0 
290 
6 
3 
0 
3 
27 
100 
32.708 
22.902 
9.806 
2.521 
5.920 
9.403 
1.158 
3.392 
64 
209 
236 
7.015 
384 
0 
130 
190 
688 
0 
4 
4 
1.391 
84.872 
70.665 
14.207 
1.288 
6.850 
55.166 
1.091 
362 
9 
16 
5.882 
90 
903 
2.222 
813 
1.331 
573 
6 
1.994 
1.475 
4.799 
186.793 
172.310 
14.483 
67.798 
71.923 
17.511 
3.185 
10.557 
67 
1.132 
137 
6.992 
1.555 
59 
2.043 
23 
4 
2.244 
54 
833 
676 
225.952 
180.232 
45.720 
20.208 
75.140 
56.025 
10.827 
16.807 
25 
436 
764 
34.245 
2.079 
56 
347 
729 
2.675 
3 
890 
69 
4.627 
75.085 
64.925 
10.160 
1.988 
7.069 
48.084 
1.496 
215 
31 
21 
6.022 
279 
1.121 
17 
508 
573 
367 
3 
689 
2.124 
4.479 
193.346 
172.613 
20.733 
62.771 
78.672 
15.725 
1.984 
12.313 
8 
508 
632 
7.908 
1.749 
0 
7.887 
150 
75 
0 
128 
1.124 
1.714 
242.650 
194.774 
47.876 
16.352 
75.856 
62.353 
9.643 
28.172 
261 
1.443 
694 
33.763 
2.516 
0 
799 
1.380 
3.121 
0 
64 
77 
6.155 
3.408 
3.415 
3.375 
2.551 
3.444 
3.274 
4.592 
4.571 
6.804 
1.104 
5.788 
10.833 
4.622 
1.730 
6.732 
7.110 
2.187 
20.000 
4.764 
5.727 
3.255 
2.392 
2.331 
3.476 
1.997 
2.130 
5.328 
3.963 
5.444 
2.696 
9.366 
19.557 
2.144 
12.631 
42.491 
29.931 
28.771 
33.904 
3.594 
23.618 
35.211 
10.939 
7.240 
8.434 
4.647 
8.799 
11.152 
6.564 
8.318 
7.568 
8.315 
4.849 
4.127 
4.561 
6.524 
1.422 
13.015 
8.199 
4.440 
8.067 
4.489 
22.717 
4.399 
3.444 
3.364 
4.067 
3.069 
3.867 
3.119 
5.162 
4.543 
1.161 
7.920 
5.771 
6.757 
4.676 
1.310 
6.970 
6.326 
2.809 
31.000 
2.392 
5.699 
3.584 
2.975 
2.777 
7.367 
2.266 
2.631 
8.062 
4.322 
6.244 
6.804 
6.215 
6.387 
3.461 
17.440 
0 
27.188 
24.514 
27.333 
0 
38.217 
42.296 
17.104 
7.419 
8.505 
4.882 
6.485 
12.814 
6.631 
8.330 
8.306 
4.101 
6.897 
2.948 
4.813 
6.552 
0 
6.155 
7.273 
4.540 
0 
14.351 
17.456 
4.424 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
SOJABONEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE OLIEHOUDENDE ZADEN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SOJAOLIE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
2.783.034 
6.397 
2.776.637 
2.325 
10 
4.056 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
2.613.566 
1.772 
0 
0 
18 
0 
161.279 
552.246 
411.380 
140.866 
347.131 
1.872 
23.681 
10 
10.991 
0 
27.696 
0 
112 
4.534 
11.236 
59.504 
49.789 
6.543 
0 
472 
760 
7.915 
31.347 
31.344 
3 
683 
21.448 
9.185 
23 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
IN TONNEN 
1984 
2.828.284 
1.612 
2.826.672 
28 
113 
1.451 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
103 
0 
2.000.735 
23.472 
0 
0 
0 
0 
802.362 
511.676 
309.775 
201.901 
198.633 
10.212 
47.066 
24 
36.616 
0 
17.221 
2 
397 
6.654 
38.175 
67.948 
71.714 
3.091 
0 
322 
269 
13.332 
33.754 
32.685 
1.069 
1.066 
11.763 
19.649 
0 
159 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1.066 
IN 
1983 
1.998.847 
6.015 
1.992.832 
3.024 
17 
2.969 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
0 
1.867.694 
1.649 
0 
0 
20 
0 
123.468 
658.245 
542.006 
116.239 
457.668 
1.885 
31.285 
19 
15.573 
0 
35.576 
0 
123 
3.595 
8.733 
44.723 
34.939 
8.272 
0 
642 
1.096 
14.116 
45.686 
45.668 
18 
984 
29.885 
14.765 
18 
2 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1000 GLD. 
1984 
2.592.201 
1.578 
2.590.623 
46 
68 
1.418 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
84 
0 
1.853.391 
20.877 
0 
0 
0 
0 
716.270 
649.988 
423.558 
226.430 
279.791 
13.010 
61.659 
64 
46.570 
0 
22.460 
4 
513 
7.261 
41.940 
72.179 
77.949 
6.271 
0 
568 
250 
19.499 
80.209 
77.882 
2.327 
2.607 
27.431 
47.120 
0 
398 
0 
326 
0 
0 
0 
0 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
2.313 
IN GLD. 
1983 
718 
940 
718 
1.300 
1.700 
732 
0 
0 
0 
778 
0 
0 
2.013 
0 
715 
930 
0 
0 
1.077 
0 
766 
1.192 
1.318 
825 
1.318 
1.007 
1.321 
1.908 
1.417 
0 
1.285 
0 
1.094 
793 
777 
752 
702 
1.264 
0 
1.359 
1.441 
1.783 
1.457 
1.457 
5.532 
1.442 
1.393 
1.607 
784 
4.011 
0 
3.114 
0 
0 
0 
0 
9.362 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
PER TON 
1984 
917 
979 
916 
1.628 
601 
977 
0 
0 
0 
2.393 
0 
0 
823 
0 
926 
889 
0 
0 
0 
0 
893 
1.270 
1.367 
1.121 
1.409 
1.274 
1.310 
2.607 
1.272 
0 
1.304 
2.173 
1.293 
1.091 
1.099 
1.062 
1.087 
2.029 
0 
1.765 
929 
1.463 
2.376 
2.383 
2.177 
2.445 
2.332 
2.398 
0 
2.505 
0 
6.834 
0 
0 
0 
0 
7.007 
4.730 
0 
0 
0 
0 
2.170 
80 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
SOJABONEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE OLIEHOUDENDE ZADEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
SOJAOLIE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
110.947 
103.045 
7.902 
13.037 
22.184 
36.164 
0 
18.445 
7.224 
5.986 
5 
2 
7.687 
0 
0 
0 
46 
147 
0 
20 
0 
46.119 
33.321 
12.798 
6.978 
3.511 
19.554 
67 
2.169 
446 
356 
240 
993 
2.954 
131 
1.420 
305 
39 
30 
31 
15 
6.880 
286.264 
212.192 
74.071 
25.973 
33.559 
87.260 
2.108 
52.795 
5.324 
4.847 
327 
19 
1.416 
1.709 
0 
0 
28.059 
8.861 
4.046 
7.199 
22.763 
IN TONNEN 
1984 
72.150 
66.955 
5.195 
6.700 
4.866 
33.298 
39 
15.562 
1.937 
4.547 
5 
18 
5.167 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
40.724 
28.475 
12.249 
6.802 
3.817 
14.630 
128 
2.307 
97 
356 
339 
1.582 
2.526 
28 
1.199 
451 
61 
86 
0 
17 
6.299 
329.092 
236.710 
92.382 
30.287 
41.305 
95.523 
359 
57.006 
5.495 
6.294 
441 
0 
2.654 
10.731 
0 
0 
12.264 
0 
10.594 
15.288 
40.851 
IN 
1983 
87.370 
80.017 
7.353 
10.807 
16.443 
26.207 
0 
15.380 
6.380 
4.797 
4 
3 
7.079 
0 
0 
0 
39 
199 
0 
32 
0 
69.496 
49.558 
19.937 
10.424 
4.668 
29.548 
177 
3.387 
377 
611 
365 
1.005 
5.133 
416 
5.730 
1.309 
69 
34 
99 
37 
6.107 
457.260 
322.446 
134.814 
38.631 
46.974 
138.304 
2.650 
81.859 
7.462 
5.931 
635 
35 
1.877 
3.500 
0 
0 
45.176 
16.619 
8.260 
16.290 
43.057 
1000 GLD. 
1984 
69.884 
64.683 
5.202 
6.695 
4.643 
32.622 
54 
14.261 
1.914 
4.486 
7 
29 
5.160 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
63.357 
43.920 
19.437 
9.594 
5.357 
22.484 
320 
4.563 
165 
694 
742 
2.076 
5.098 
103 
3.983 
1.204 
115 
138 
0 
47 
6.673 
787.942 
559.140 
228.802 
72.118 
97.921 
218.000 
950 
142.574 
11.931 
14.400 
1.246 
0 
6.814 
23.312 
0 
0 
30.322 
0 
27.615 
33.562 
107.177 
IN GLD. 
1983 
787 
777 
931 
829 
741 
725 
0 
834 
883 
801 
813 
1.725 
921 
0 
0 
0 
852 
1.352 
0 
1.616 
0 
1.507 
1.487 
1.558 
1.494 
1.330 
1.511 
2.639 
1.561 
846 
1.717 
1.522 
1.012 
1.738 
3.174 
4.035 
4.289 
1.744 
1.146 
3.217 
2.391 
888 
1.597 
1.520 
1.820 
1.487 
1.400 
1.585 
1.258 
1.550 
1.402 
1.224 
1.943 
1.886 
1.326 
2.048 
0 
0 
1.610 
1.875 
2.041 
2.263 
1.892 
PER TON 
1984 
969 
966 
1.001 
999 
954 
980 
1.365 
916 
988 
987 
1.372 
1.607 
999 
0 
0 
0 
1.283 
0 
0 
0 
0 
1.556 
1.542 
1.587 
1.410 
1.404 
1.537 
2.508 
1.978 
1.697 
1.953 
2.190 
1.312 
2.018 
3.726 
3.322 
2.672 
1.876 
1.605 
0 
2.755 
1.059 
2.394 
2.362 
2.477 
2.381 
2.371 
2.282 
2.645 
2.501 
2.171 
2.288 
2.827 
0 
2.567 
2.172 
0 
0 
2.472 
0 
2.607 
2.195 
2.624 
81 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
OVER. PLANT. VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEWERKTE VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MARGARINE EN SPIJSVETTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
564.928 
112.099 
452.829 
6.667 
9.370 
86.618 
208 
4.612 
23 
4.436 
165 
366 
357 
14.366 
12.536 
1.053 
47.546 
17 
203 
89.670 
286.715 
183.184 
135.239 
47.945 
10.370 
22.350 
81.186 
2.328 
18.234 
5 
766 
0 
93 
5.782 
1.165 
19.357 
3.555 
703 
0 
0 
965 
16.326 
10.790 
10.772 
18 
70 
3.336 
7.274 
8 
81 
0 
3 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
IN TONNEN 
1984 
586.511 
134.141 
452.370 
8.675 
34.376 
85.843 
436 
3.132 
34 
1.454 
192 
4.589 
2.946 
16.365 
23.559 
1 
83.674 
24 
0 
26.546 
294.668 
224.730 
183.995 
40.736 
5.292 
33.833 
100.909 
2.746 
39.656 
53 
1.506 
0 
59 
3.455 
2.094 
3.988 
1.231 
1.194 
0 
0 
1.904 
26.811 
27.193 
27.161 
31 
94 
16.030 
10.452 
24 
508 
0 
35 
18 
9 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
16 
0 
2 
IN 
1983 
805.562 
171.772 
633.790 
11.973 
15.256 
123.065 
1.162 
14.921 
48 
4.607 
740 
1.494 
801 
15.914 
24.783 
1.343 
71.095 
43 
371 
104.374 
413.571 
335.359 
253.821 
81.538 
9.508 
33.539 
152.223 
4.183 
52.029 
10 
2.328 
0 
129 
9.980 
1.087 
44.280 
3.494 
1.329 
0 
0 
1.198 
20.039 
17.126 
17.084 
43 
139 
6.077 
10.659 
18 
184 
0 
7 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1000 GLD. 
1984 
1.520.951 
316.943 
1.204.008 
20.035 
82.230 
195.405 
1.996 
9.590 
133 
6.509 
1.045 
11.957 
10.332 
34.772 
56.543 
8 
245.823 
131 
0 
56.071 
788.371 
537.457 
452.466 
84.991 
8.200 
70.373 
237.288 
6.257 
125.389 
156 
4.804 
0 
184 
6.252 
2.305 
9.359 
1.640 
3.463 
0 
0 
2.663 
59.124 
58.708 
58.615 
94 
252 
38.786 
18.031 
73 
1.355 
0 
40 
77 
2 
16 
0 
7 
0 
0 
0 
48 
0 
21 
IN GLD. 
1983 
1.426 
1.532 
1.400 
1.796 
1.628 
1.421 
5.592 
3.236 
2.045 
1.039 
4.476 
4.078 
2.247 
1.108 
1.977 
1.275 
1.495 
2.568 
1.825 
1.164 
1.442 
1.831 
1.877 
1.701 
917 
1.501 
1.875 
1.797 
2.853 
2.062 
3.039 
0 
1.395 
1.726 
933 
2.288 
983 
1.890 
0 
0 
1.242 
1.227 
1.587 
1.586 
2.387 
1.986 
1.822 
1.465 
2.178 
2.275 
0 
2.714 
0 
0 
2.307 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.027 
PER TON 
1984 
2.593 
2.363 
2.662 
2.310 
2.392 
2.276 
4.580 
3.062 
3.876 
4.477 
5.443 
2.605 
3.507 
2.125 
2.400 
14.798 
2.938 
5.580 
0 
2.112 
2.675 
2.392 
2.459 
2.086 
1.550 
2.080 
2.352 
2.279 
3.162 
2.936 
3.189 
0 
3.135 
1.809 
1.101 
2.347 
1.333 
2.900 
0 
0 
1.399 
2.205 
2.159 
2.158 
2.986 
2.686 
2.420 
1.725 
3.000 
2.669 
0 
1.133 
4.294 
262 
4.147 
0 
9.803 
0 
0 
0 
3.000 
0 
11.931 
82 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
1983 
IN TONNEN 
1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
OVER. PLANT. VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
BEWERKTE VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
MARGARINE EN SPIJSVETTEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
392.659 
332.454 
60.205 
99.132 
48.242 
94.705 
12.717 
72.836 
2.873 
1.508 
440 
70 
3.857 
3.097 
3.943 
35 
11.263 
3.934 
6.947 
12.803 
14.255 
344.241 
255.668 
88.573 
53.775 
65.244 
98.927 
7.123 
21.721 
5.187 
1.832 
1.859 
729 
9.029 
17.607 
1.157 
6 
4.082 
3.210 
7.724 
8.233 
36.796 
99.517 
58.132 
41.385 
1.434 
10.289 
10.665 
1.072 
32.869 
35 
20 
1.748 
6 
673 
1.561 
14 
4 
7.294 
1 
17.422 
4.097 
10.314 
466.124 
339.533 
126.590 
110.002 
50.073 
98.287 
6.599 
63.745 
7.858 
2.222 
748 
457 
4.475 
10.069 
5.052 
95 
6.879 
9.884 
6.961 
39.863 
42.856 
362.432 
262.685 
99.747 
55.793 
66.472 
97.046 
7.812 
23.797 
9.448 
1.995 
322 
1.429 
11.001 
11.904 
3.014 
0 
7.087 
7.216 
7.947 
13.390 
36.758 
134.013 
69.644 
64.369 
1.941 
11.628 
13.916 
1.133 
38.038 
13 
12 
2.964 
18 
421 
640 
121 
3 
10.477 
0 
15.484 
14.922 
22.282 
697.780 
561.718 
136.062 
165.175 
76.865 
153.676 
24.747 
129.767 
6.150 
4.270 
1.068 
280 
9.195 
4.652 
17.157 
235 
22.908 
6.684 
15.117 
32.798 
27.037 
711.187 
429.279 
281.908 
95.536 
103.192 
158.367 
17.201 
38.738 
7.215 
3.536 
5.493 
1.548 
31.118 
43.032 
2.341 
7 
7.337 
11.135 
19.455 
17.861 
148.073 
219.616 
123.714 
95.902 
5.643 
20.251 
20.305 
2.393 
71.060 
85 
66 
3.910 
16 
1.558 
2.594 
36 
11 
18.987 
3 
38.552 
9.821 
24.323 
1.306.850 
939.704 
367.146 
313.987 
132.206 
262.395 
21.361 
177.428 
23.514 
6.688 
2.124 
2.169 
15.198 
27.208 
28.743 
732 
19.401 
20.563 
20.390 
127.289 
105.452 
993.678 
601.557 
392.121 
129.317 
149.667 
211.710 
28.097 
57.227 
19.713 
4.401 
1.424 
3.812 
44.788 
38.082 
9.204 
0 
15.337 
22.520 
32.054 
43.171 
183.153 
360.822 
182.905 
177.917 
8.018 
27.350 
34.711 
3.411 
98.577 
30 
49 
10.759 
51 
1.140 
1.388 
352 
11 
30.265 
0 
41.255 
46.171 
57.285 
1.777 
1.690 
2.260 
1.666 
1.593 
1.623 
1.946 
1.782 
2.140 
2.831 
2.425 
3.992 
2.384 
1.502 
4.351 
6.661 
2.034 
1.699 
2.176 
2.562 
1.897 
2.066 
1.679 
3.183 
1.777 
1.582 
1.601 
2.415 
1.783 
1.391 
1.930 
2.955 
2.123 
3.447 
2.444 
2.023 
1.234 
1.797 
3.469 
2.519 
2.169 
4.024 
2.207 
2.128 
2.317 
3.935 
1.968 
1.904 
2.233 
2.162 
2.441 
3.281 
2.237 
2.903 
2.314 
1.662 
2.515 
2.761 
2.603 
3.027 
2.213 
2.397 
2.358 
2.804 
2.768 
2.900 
2.854 
2.640 
2.670 
3.237 
2.783 
2.992 
3.010 
2.838 
4.747 
3.397 
2.702 
5.690 
7.681 
2.820 
2.080 
2.929 
3.193 
2.461 
2.742 
2.290 
3.931 
2.318 
2.252 
2.182 
3.597 
2.405 
2.086 
2.207 
4.422 
2.668 
4.071 
3.199 
3.053 
0 
2.164 
3.121 
4.034 
3.224 
4.983 
2.692 
2.626 
2.764 
4.131 
2.352 
2.494 
3.011 
2.592 
2.418 
3.935 
3.630 
2.821 
2.710 
2.167 
2.916 
3.379 
2.889 
0 
2.664 
3.094 
2.571 
83 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TRAAN E.A. VISOLIEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE DIERL. VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
178.486 
15.487 
162.998 
182 
15 
2.795 
0 
66 
0 
12.429 
0 
0 
31.320 
25 
51.937 
981 
0 
0 
0 
0 
78.734 
356.404 
211.336 
145.068 
21.082 
14.135 
166.209 
1.226 
5.806 
122 
2.732 
25 
554 
6.292 
15.547 
104.577 
15.664 
0 
0 
0 
0 
2.434 
IN TONNEN 
1984 
213.162 
8.161 
205.001 
242 
100 
1.777 
47 
20 
0 
5.975 
0 
20 
15.359 
0 
63.799 
693 
0 
0 
0 
0 
125.130 
395.354 
262.935 
132.419 
37.996 
19.142 
183.946 
5.192 
11.512 
2.720 
2.426 
0 
535 
10.396 
23.313 
65.602 
25.855 
2 
0 
1 
25 
6.691 
IN 
1983 
163.755 
13.665 
150.090 
216 
42 
2.573 
0 
76 
0 
10.758 
0 
0 
27.123 
35 
47.469 
1.056 
0 
0 
0 
0 
74.408 
379.001 
221.133 
157.868 
22.054 
14.442 
173.366 
1.336 
7.225 
127 
2.555 
29 
1.080 
5.479 
17.727 
114.129 
17.182 
0 
0 
0 
0 
2.271 
1000 GLD. 
1984 
249.488 
8.999 
240.489 
357 
139 
2.478 
68 
34 
0 
5.922 
0 
44 
19.054 
0 
77.464 
791 
0 
0 
0 
0 
143.135 
559.260 
366.681 
192.579 
53.859 
26.840 
250.705 
8.777 
18.655 
4.770 
3.074 
0 
1.086 
12.665 
31.639 
98.272 
40.330 
6 
0 
0 
33 
8.549 
IN GLD. 
1983 
917 
882 
921 
1.184 
2.765 
921 
0 
1.151 
0 
866 
0 
0 
866 
1.375 
914 
1.076 
0 
0 
0 
0 
945 
1.063 
1.046 
1.088 
1.046 
1.022 
1.043 
1.090 
1.244 
1.043 
935 
1.182 
1.948 
871 
1.140 
1.091 
1.097 
0 
0 
0 
0 
933 
PER TON 
1984 
1.170 
1.103 
1.173 
1.472 
1.395 
1.395 
1.468 
1.696 
0 
991 
0 
2.212 
1.241 
0 
1.214 
1.143 
0 
0 
0 
0 
1.144 
1.415 
1.395 
1.454 
1.417 
1.402 
1.363 
1.690 
1.620 
1.754 
1.267 
0 
2.031 
1.218 
1.357 
1.498 
1.560 
3.762 
0 
42 
1.322 
1.278 
84 
MARGARINE, VETTEN EN OLIËN 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
TRAAN E.A. VISOLIEN 
T O T A A L 
M.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
OENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
OVERIGE DIERL. VETTEN EN OLIËN 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGOE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
13.266 
6.899 
6.366 
224 
1.148 
3.309 
1.022 
801 
141 
225 
30 
54 
3.066 
2.174 
80 
0 
0 
0 
10 
0 
983 
140.434 
128.806 
11.628 
6.479 
24.198 
13.956 
194 
82.893 
937 
1 
149 
2 
245 
835 
0 
0 
66 
0 
6.613 
533 
3.334 
IN TONNEN 
1984 
20.170 
11.657 
8.513 
348 
986 
4.915 
4.183 
845 
75 
255 
52 
78 
2.744 
2.843 
127 
0 
0 
0 
1.311 
0 
1.411 
142.788 
132.128 
10.660 
3.677 
31.473 
20.522 
165 
75.616 
388 
192 
94 
14 
377 
1.407 
0 
1 
2.912 
0 
3.059 
58 
2.832 
IN 
1983 
17.636 
7.902 
9.733 
297 
973 
3.957 
1.301 
850 
186 
303 
35 
70 
4.420 
3.398 
222 
0 
0 
0 
12 
0 
1.610 
187.658 
165.323 
22.335 
6.986 
26.926 
16.220 
496 
113.123 
1.297 
3 
271 
2 
719 
1.262 
0 
0 
114 
0 
13.608 
894 
5.736 
1000 GLD. 
1984 
30.557 
15.721 
14.836 
518 
1.276 
6.679 
5.433 
1.202 
152 
395 
66 
124 
4.203 
5.468 
267 
0 
0 
0 
2.170 
0 
2.605 
229.136 
206.363 
22.773 
4.637 
42.331 
27.472 
418 
130.341 
713 
279 
173 
15 
910 
2.662 
0 
2 
5.042 
0 
7.658 
204 
6.282 
IN GLD. 
1983 
1.329 
1.145 
1.529 
1.329 
848 
1.196 
1.273 
1.061 
1.314 
1.349 
1.175 
1.292 
1.442 
1.564 
2.788 
0 
0 
0 
1.165 
9.633 
1.639 
1.336 
1.283 
1.921 
1.078 
1.113 
1.162 
2.565 
1.365 
1.384 
3.185 
1.824 
1.050 
2.940 
1.512 
0 
0 
1.718 
0 
2.058 
1.677 
1.720 
PER TON 
1984 
1.515 
1.349 
1.743 
1.491 
1.295 
1.359 
1.299 
1.423 
2.041 
1.552 
1.271 
1.585 
1.532 
1.923 
2.105 
0 
0 
0 
1.656 
0 
1.846 
1.605 
1.562 
2.136 
1.261 
1.345 
1.339 
2.531 
1.724 
1.836 
1.448 
1.835 
1.009 
2.411 
1.892 
0 
3.084 
1.731 
0 
2.504 
3.526 
2.218 
85 
DIVERSEN IN TONNEN IN 1000 GLD. IN GLD. PER TON 
INVOER 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
JANUARI T/M DECEMBER — - — 
PLANT. PROD. VOOR MENSELIJKE CONS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. IJ. 
30NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DIV. PROD. VOOR MENSELIJKE CONS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
DARMEN, BLAZEN, MAGEN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
86 
9.827 
8.380 
1.447 
544 
270 
7.208 
25 
314 
0 
4 
15 
0 
385 
144 
12 
0 
679 
0 
0 
85 
142 
236.165 
211.847 
24.318 
20.686 
32.833 
81.380 
4.936 
34.511 
13.895 
23.488 
118 
200 
9.581 
217 
2.480 
838 
66 
0 
873 
2.240 
7.822 
68.322 
23.514 
44.808 
4.429 
1.323 
15.040 
72 
1.705 
60 
884 
1 
36 
5.156 
6.102 
2.864 
0 
0 
0 
0 
712 
29.938 
12.368 
10.662 
1.706 
615 
1.565 
8.219 
183 
79 
0 
0 
0 
0 
458 
863 
6 
0 
317 
0 
0 
1 
61 
307.585 
277.836 
29.749 
24.759 
54.113 
95.124 
5.456 
37.953 
35.989 
24.083 
357 
244 
11.884 
44 
4.803 
1.471 
213 
37 
1.510 
1.056 
8.486 
76.525 
30.805 
45.720 
6.540 
1.965 
19.915 
148 
1.691 
0 
532 
15 
2 
5.035 
6.808 
1.478 
355 
0 
0 
8 
197 
31.837 
DIVERSEN IN TONNEN IN 1000 GLD. IN GLD. PER TON 
UITVOER 1983 1984 1983 198* 1983 1984 
JANUARI T/M DECEMBER -
PLANT. PROD. VOOR MENSELIJKE CONS 
T O T A A L 4.785 6.844 
U.V. EUROP. GEMEEN. 2.212 5.450 
W.V. DERDE LANDEN 2.573 1.393 
FRANKRIJK 379 737 
B. L. E. U. 806 2.468 
BONDSREP. DUITSLAND 956 2.089 
ITALIE 11 O 
VER. KONINKRIJK 40 10 
IERLAND O O 
DENEMARKEN 19 146 
GRIEKENLAND O O 
SPANJE 24 O 
OVERIG WEST-EUROPA 2.409 1.374 
OOST-EUROPA O O 
VERENIGDE STATEN O O 
CANADA O O 
A. C. P. 107 18 
MAGHREB O O 
MASHRAK O O 
0. P. E. C. 30 O 
OVERIGE LANDEN 2 1 
DIV. PROD. VOOR MENSELIJKE CONS 
T O T A A L 760.034 863.449 
W.V. EUROP. GEMEEN. 472.797 559.282 
W.V. DERDE LANDEN 287.237 304.167 
FRANKRIJK 48.046 72.740 
B. L. E. U. 189.334 211.685 
BONDSREP. DUITSLAND 124.730 143.712 
ITALIE 19.416 21.438 
VER. KONINKRIJK 75.341 89.111 
IERLAND 2.803 3.347 
DENEMARKEN 9.889 12.605 
GRIEKENLAND 3.238 4.644 
SPANJE 4.726 6.125 
OVERIG WEST-EUROPA 41.203 44.871 
OOST-EUROPA 12.718 13.356 
VERENIGDE STATEN 2.886 13.827 
CANADA 2.547 3.867 
A. C. P. 14.762 14.991 
MAGHREB 1.229 1.396 
MASHRAK 9.761 18.500 
0. P. E. C. 36.894 35.099 
OVERIGE LANDEN 160.511 152.137 
DARMEN, BLAZEN, MAGEN 
T O T A A L 103.104 115.435 
W.V. EUROP. GEMEEN. 57.844 64.906 
W.V. DERDE LANDEN 45.260 50.528 
FRANKRIJK 16.875 19.536 
B. L. E. U. 3.010 2.332 
BONDSREP. DUITSLAND 28.800 34.758 
ITALIE 6.388 6.355 
VER. KONINKRIJK 1.537 725 
IERLAND O O 
DENEMARKEN 755 566 
GRIEKENLAND 478 635 
SPANJE 1.384 2.420 
OVERIG WEST-EUROPA 16.758 13.250 
OOST-EUROPA 1.169 120 
VERENIGDE STATEN 13.428 18.411 
CANADA O O 
A. C. P. 54 52 
MAGHREB 146 3 
MASHRAK 42 114 
0. P. E. C. 32 O 
OVERIGE LANOEN 12.247 16.158 
87 
DIVERSEN IN TONNEN IN 1000 GLD. IN GLD. PER TON 
INVOER 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
JANUARI T/M DECEMBER 
DIERL. PROD. NIET VOOR MENS. CONS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PLANT. PROD. NIET VOOR MENS. CONS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ALBUMINE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0 . P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
 N 
1983 ] 1984 1983 
68.757 
19.442 
49.315 
4.052 
3.374 
9.011 
737 
929 
35 
1.302 
0 
182 
903 
2.012 
15.024 
3.229 
29 
0 
0 
162 
27.773 
129.638 
47.722 
81.916 
12.022 
1.734 
22.302 
2.000 
3.744 
0 
5.711 
211 
1.729 
10.280 
848 
14.654 
104 
1.801 
55 
6 
7.342 
45.098 
7.524 
5.358 
2.166 
193 
1.264 
2.693 
496 
630 
0 
82 
0 
16 
122 
228 
515 
95 
0 
0 
0 
0 
1.191 
1984 
75.427 
24.332 
51.095 
4.724 
7.219 
8.566 
686 
1.591 
0 
1.546 
0 
181 
1.727 
3.139 
7.359 
2.200 
10 
0 
0 
0 
36.478 
142.566 
52.138 
90.427 
12.094 
3.164 
21.612 
2.633 
4.009 
42 
8.199 
385 
5.974 
11.026 
362 
17.420 
125 
1.864 
58 
28 
7.952 
45.619 
11.689 
9.314 
2.374 
1.149 
1.742 
3.316 
2.734 
284 
0 
90 
0 
0 
216 
227 
550 
147 
0 
0 
0 
0 
1.233 
88 
DIVERSEN 
UITVOER 1983 
DIERL. PROD. NIET VOOR MENS. CONS 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8. L. E. U. 
80NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PLANT. PROD. NIET VOOR MENS. CONS 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
ALBUMINE 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
IN TONNEN IN 
1984 1983 
95.734 
70.980 
24.755 
6.530 
10.191 
25.850 
14.769 
6.022 
288 
6.617 
713 
363 
8.066 
3.257 
8.234 
380 
18 
452 
158 
483 
3.346 
59.681 
36.650 
23.031 
5.296 
6.733 
18.632 
1.503 
3.359 
61 
852 
214 
364 
7.384 
381 
1.674 
35 
2.078 
233 
452 
780 
9.652 
20.029 
18.330 
1.699 
1.940 
3.006 
5.461 
302 
6.804 
65 
516 
236 
1 
427 
10 
21 
0 
4 
0 
130 
633 
473 
1000 GLD. 
1984 
118.519 
92.145 
26.374 
12.483 
18.836 
23.806 
17.386 
7.566 
374 
11.070 
625 
401 
10.403 
4.310 
6.117 
389 
117 
529 
163 
751 
3.195 
73.981 
43.504 
30.476 
5.975 
6.149 
23.654 
1.752 
4.531 
146 
1.084 
214 
397 
6.705 
1.550 
3.723 
43 
1.319 
98 
320 
1.884 
14.436 
27.862 
26.071 
1.791 
1.998 
1.939 
8.161 
3.063 
9.230 
129 
1.331 
219 
236 
511 
0 
9 
0 
3 
0 
151 
131 
751 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
89 
DIVERSEN 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
NATUURRUBBER 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
8. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
HUIDEN (ONGELOOID) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PELTERIJEN (ONGELOOID) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
IN TONNEN IN 
1984 1983 
66.246 
11.720 
54.526 
2.546 
3.242 
4.067 
406 
1.139 
288 
31 
0 
408 
322 
583 
55 
9 
429 
0 
0 
24.666 
28.054 
255.368 
202.440 
52.927 
16.669 
55.561 
55.474 
315 
67.969 
6.379 
0 
72 
1 
712 
180 
6.540 
5.316 
1.156 
0 
0 
85 
38.936 
26.380 
21.309 
5.071 
468 
4.904 
1.721 
169 
11.489 
0 
2.005 
553 
0 
4.522 
194 
214 
75 
0 
0 
0 
0 
66 
1000 GLD. 
1984 
62.051 
14.061 
47.990 
1.141 
4.855 
5.492 
850 
1.550 
168 
4 
0 
516 
678 
2.223 
1.657 
0 
535 
0 
0 
25.282 
17.098 
357.822 
296.029 
61.792 
18.104 
86.826 
91.553 
667 
88.471 
10.118 
290 
0 
145 
900 
58 
9.407 
8.043 
2.033 
0 
0 
167 
41.040 
40.263 
35.643 
4.620 
4.472 
8.450 
2.859 
580 
10.635 
0 
8.599 
49 
0 
2.431 
1.964 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
90 
DIVERSEN 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
NATUURRUBBER 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
HUIDEN (ONGELOOID) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
PELTERIJEN (ONGELOOID) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
1983 
IN TONNEN IN 
1984 1983 
16.281 
11.781 
3.500 
1.280 
4.816 
4.004 
980 
215 
484 
3 
0 
1.015 
270 
544 
352 
208 
158 
0 
14 
441 
497 
455.464 
288.077 
167.387 
7.168 
6.734 
56.217 
208.673 
4.222 
45 
244 
4.774 
5.107 
13.717 
106.090 
92 
0 
0 
4.105 
1.130 
21.056 
16.090 
93.859 
90.713 
3.146 
651 
1.012 
10.835 
125 
51.721 
0 
26.046 
323 
0 
1.934 
0 
960 
84 
0 
0 
0 
0 
169 
1000 GLD. 
1984 
14.634 
10.304 
4.330 
692 
5.111 
2.764 
1.042 
477 
216 
1 
1 
174 
331 
143 
501 
2.241 
19 
0 
4 
24 
893 
626.480 
393.226 
233.254 
7.266 
9.885 
47.260 
316.851 
6.046 
17 
41 
5.860 
5.733 
31.969 
111.674 
221 
45 
0 
8.478 
0 
0 
75.133 
117.610 
95.364 
22.246 
912 
4.418 
14.922 
1.342 
46.611 
0 
26.925 
233 
51 
6.852 
0 
14.434 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
IN GLD. 
1983 
PER TON 
1984 
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DIVERSEN 
INVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
IN TONNEN 
1983 1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
HOUT (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
U.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
I T A L I E 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
WOL EN HAAR (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KATOEN (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
CVERIGE LANDEN 
1.522.675 
190.573 
1.332.102 
41.546 
58.402 
83.593 
315 
3.807 
1.824 
1.085 
0 
3.119 
489.378 
145.008 
79.725 
34.853 
86.557 
0 
0 
53.428 
440.034 
79.142 
20.263 
58.878 
1.030 
10.721 
1.406 
73 
6.879 
0 
78 
77 
1.074 
0 
0 
293 
0 
905 
33 
14 
0 
56.560 
60.579 
18.279 
42.300 
522 
27 
13.964 
0 
3.766 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6.527 
0 
0 
0 
0 
0 
35.772 
1.552.500 
277.443 
1.275.057 
63.285 
89.135 
117.394 
459 
4.976 
1.289 
899 
5 
2.618 
527.184 
146.511 
50.006 
39.241 
94.505 
0 
13 
46.278 
368.701 
93.418 
24.223 
69.195 
592 
11.188 
2.875 
80 
9.389 
0 
99 
0 
174 
0 
1.312 
395 
127 
43 
371 
56 
4.349 
62.368 
68.982 
13.967 
55.015 
16 
34 
11.796 
0 
2.003 
118 
0 
0 
0 
5 
0 
8.436 
0 
0 
0 
0 
0 
46.574 
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DIVERSEN 
UITVOER 
JANUARI T/M DECEMBER 
HOUT (ONBEWERKT) 
IN TONNEN 
1983 1984 
IN 1000 GLD. 
1983 1984 
IN GLD. PER TON 
1983 1984 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
80NDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
WOL EN HAAR (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
KATOEN (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
240.374 
228.829 
11.545 
11.785 
74.438 
117.490 
2.978 
20.328 
330 
1.451 
28 
859 
7.440 
221 
549 
111 
172 
30 
608 
1.035 
520 
83.331 
44.720 
38.611 
5.752 
14.696 
12.462 
2.591 
3.889 
3.430 
317 
1.582 
0 
36.642 
217 
109 
0 
2 
19 
0 
0 
1.622 
2.902 
2.392 
510 
162 
38 
549 
219 
57 
1.368 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
416 
0 
0 
0 
8 
284.317 
269.986 
14.331 
12.059 
76.432 
142.433 
3.394 
33.754 
891 
979 
44 
360 
8.118 
65 
979 
214 
243 
1.949 
306 
1.384 
713 
83.027 
69.754 
13.273 
6.862 
23.866 
14.032 
7.384 
13.473 
3.315 
309 
512 
468 
10.535 
3 
1.020 
0 
0 
61 
166 
0 
1.019 
982 
971 
11 
570 
68 
192 
78 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
7 
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DIVERSEN IN TONNEN IN 1000 GLD. IN GLD. PER TON 
INVOER 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
JANUARI T/M DECEMBER — -
ANDERE PLANT. VEZELS (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
U.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
NIET NADER TE SPECIFICEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
6.710 
816 
5.894 
21 
105 
669 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.005 
15 
0 
0 
4.873 
56.918 
55.521 
1.397 
10.429 
25.526 
17.246 
1.452 
597 
167 
104 
0 
0 
177 
0 
151 
0 
0 
0 
0 
0 
1.069 
9, 
1. 
8. 
1, 
7, 
70. 
68, 
1 
15, 
36, 
15, 
1 
1 
.425 
.130 
.296 
61 
253 
465 
90 
257 
5 
0 
0 
0 
18 
0 
7 
0 
.106 
0 
0 
17 
.148 
.549 
.769 
.780 
.153 
.016 
.283 
.267 
736 
0 
313 
0 
0 
79 
0 
564 
0 
22 
0 
0 
0 
.115 
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DIVERSEN IN TONNEN IN 1000 GLD. IN GLD. PER TON 
UITVOER 1983 1984 1983 1984 1983 1984 
JANUARI T/H DECEMBER 
ANDERE PLANT. VEZELS (ONBEWERKT) 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
6 . L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0. P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
NIET NADER TE SPECIFICEREN 
T O T A A L 
W.V. EUROP. GEMEEN. 
W.V. DERDE LANDEN 
FRANKRIJK 
B. L. E. U. 
BONDSREP. DUITSLAND 
ITALIE 
VER. KONINKRIJK 
IERLAND 
DENEMARKEN 
GRIEKENLAND 
SPANJE 
OVERIG WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 
VERENIGDE STATEN 
CANADA 
A. C. P. 
MAGHREB 
MASHRAK 
0 . P. E. C. 
OVERIGE LANDEN 
3.589 
2.997 
592 
456 
598 
1.644 
3 
133 
7 
33 
122 
0 
110 
0 
0 
0 
135 
0 
0 
89 
257 
267.165 
189.904 
77.261 
32.622 
23.987 
73.740 
18.860 
26.521 
5.629 
8.248 
298 
460 
12.842 
875 
28.696 
9.307 
4.043 
0 
5.150 
5.034 
10.852 
4.535 
3.810 
725 
822 
563 
2.029 
0 
67 
11 
53 
265 
0 
141 
0 
6 
0 
53 
0 
0 
296 
230 
331.774 
236.095 
95.679 
41.809 
38.298 
88.743 
21.895 
30.701 
5.727 
8.564 
358 
288 
14.502 
520 
31.253 
13.027 
6.135 
1.366 
4.839 
6.326 
17.425 
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